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PIIRIT ■ ID IS T R IK T H D IS T R IC T
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VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKT OCH HUVUDVÄGNÄT 1.1.1987
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boundary
Piirit — Distrikt — District 
U Uusimaa — Nyland 
T Turku — Äbo 
H Häme — Tavastland 
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PK Pohjois-Karjala — 
Norra Karelen 
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V Vaasa — Vasa 
KP Keski-Pohjanmaa — 
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Kn Kainuu
L Lappi — Lappland
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YLEISTEN TEIDEN PITUUDEN, LIIKENNESUORITTEEN JA HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN JA­
KAUTUMINEN (%) PIIREITTÄIN 1986
FÖRDELNINGEN AV ALLMÄNNA VÄGARS LÄNGD, TRAFIKARBETE OOH PERSONSKADEOLYCKOR EN- 
LIGT VÄG- OOH VATTENBYGGNADSDISTRIKT (%) ÂR 1986
DISTRIBUTION (%) OF LENGTH, TRAFFIC PERFORMANCE AND INJURY ACCIDENTS OF PUBLIC ROADS BY 
ROAD AND WATERWAY DISTRICT IN 1986
□ Yleisten teiden pituus — Allmänna vägars längd — L e n g th  n f  n u h iin  rn a r lsLiikennesuor 
performance
l   t  of p blic ro d  
I I ite — Trafikarbete — Traffic
I I Henkilövahinko-onnettomuudet —
Personskadeolyckor — Injury accidents
Piirit — Distrikt — Distnct 
U Uusimaa — Nyland 
T Turku — Äbo 
H Häme — Tavastland 
Ky Kymi — Kymmene 
M Mikkeli — St. Michel 
PK Pohjois-Karjala — 
Norra Karelen 
Ku Kuopio 
KS Keski-Suomi — 
Mellersta Finland 
V Vaasa — Vasa 
KP Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Osterbotten 
O Oulu — Uleäborg 
Kn Kainuu
L Lappi — Lappland
Q
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1 Yleisten teiden liikenne — Trafik pä allmänna vägar — Traffic on public roads
1.1 Keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoja) vuonna 1986 tie- ja vesirakennuspiireittäin — Medel dygnstrafik (bilar) är 1986 































autoa — bilar — automobiles
Uusimaa — Nyland ............ 1 0 0 0 2 7 579 2  036 4 1 2 2 606 2 471
Turku — Ä b o ......................... 4 435 3 438 900 1 635 234 928
Häme — Tavastland............ 5 384 2 660 878 1 871 277 1 147
Kymi — Kymmene .............. 4 348 1 970 658 1 632 226 952
Mikkeli — S:t Michel ........... 3 027 1 531 458 1 114 166 614
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .............................. 2 330 1 432 459 867 175 508
Kuopio ................................... 3 699 1 213 409 959 164 584
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 3 439 1 431 561 1 231 251 772
Vaasa — V a sa ....................... 2 836 2 681 706 1 156 205 712
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten___ 2 000 1 482 487 830 192 565
Oulu — Uleäborg ................ 2 692 763 452 1 019 216 668
Kainuu ................................... 1 504 812 295 508 94 321
Lappi — Lappland .............. 1 459 848 334 665 148 480
Koko maa — Hela landet — 
Whole country ................. 3 530 2 080 665 1 326 225 816
Vuonna — Ar — Year 1985 3 241 1 954 662 1 254 237 784
1.2 Liikennesuorite tieluokittain, tiepäällysteittäin ja tie- ja vesirakennuspiireittäin — Trafikarbete enligt vägklass, vägbe- 
































milj. autokm/v. — milj. bilkm/är — mill automobilekm/y
Uusimaa — Nyland ........................................ 1 548 933 1357 3 838 493 4 331
Kestopäällyste1) — Permanent belägg- 
ning ........................................................... 1 548 933 1 265 3 746 350 4 096
Öljysora ja vastaava2) — Oljegrus och 
motsv.......................................................... 65 65 70 135
Sora3) — G ru s ............................................. — — 26 26 73 99
Turku — Äbo ................................................... 1274 277 1179 2 730 398 3128
Kestopäällyste — Permanent beläggning 1 274 277 773 2 323 105 2 428
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... _ 371 371 177 549
Sora — Grus ............................................... — — 35 35 115 151
Häme — Tavastland ...................................... 1445 275 872 2 591 311 2 902
Kestopäällyste — Permanent beläggning 1 445 269 530 2 244 107 2 351
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... 5 274 280 103 383
Sora — Grus ............................................... — — 68 68 101 169
Kymi — Kym m ene.......................................... 824 91 352 1267 163 1431
Kestopäällyste — Permanent beläggning 824 88 200 1 112 45 1 157
öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... 3 122 125 57 183
Sora — Grus ............................................... — — 30 30 61 91
Mikkeli -  S:t M ich e l...................................... 606 143 291 1 040 172 1211
Kestopäällyste — Permanent beläggning 597 127 49 773 20 793
öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv.......................................................... 9 16 208 234 63 297
Sora — Grus ............................................... — — 33 33 89 122
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11.2 (jatk. — forst. — cont.)
P iir i
D is tr ik t
District
V a lta t ie t  
H u v u d v ä g a r  
Class 1 
main roads
K a n ta t ie t  
S ta m v ä g a r 
Class II 
main roads
M u u t 
m a a n tie t 
ö v r ig a  
la n d s v ä g a r 
Other highways
M a a n tie t 
y h te e n s ä  
S u m m a  
la n d s v ä g a r 
Highways total
P a ik a l lis t ie t  
B y g d e v ä g a r  
Local roads
Y le is e t t ie t  
y h te e n s ä  
A llm ä n n a  
v ä g a r
s a m m a n la g t  
Ali public roads
m ilj.  a u to k m /v .  — m il j.  b i lk m /ä r  — mill, automobilekm/y
Fohjois-Karjala — Norra Karelen ................ 310 166 289 766 166 932
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
304 134 72 510 22 532
motsv.......................................................... 6 32 181 220 42 261
Sora — Grus .............................................. — — 36 36 103 138
K u o p io .............................................................. 569 146 339 1 055 157 1212
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och
549 85 69 703 24 727
motsv.................................................................................. 20 61 208 290 31 321
Sora —  Grus .............................................. — — 62 62 102 164
Keski-Suomi —  Mellersta Finland .............. 695 120 385 1 201 215 1416
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och
692 97 126 915 50 964
motsv.................................................................................. 3 23 197 223 55 278
Sora —  Grus .................................................................. — — 63 63 111 174
Vaasa —  Vasa .................................................................... 546 308 785 1639 250 1 889
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och
546 308 302 1 156 27 1 183
motsv.......................................................... — — 431 431 103 535
Sora — Grus .............................................. — — 52 52 120 172
Kaski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 178 198 266 642 106 749
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
178 192 40 410 9 419
motsv.................................................................................. — 6 203 209 49 258
Sora —  Grus .................................................................. — — 23 23 48 71
Oulu —  Uleäborg ........................................... 726 79 331 1136 187 1 323
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och
637 30 67 733 40 773
motsv.................................................................................. 89 49 235 373 75 448
Sora —  Grus .................................................................. — — 30 30 72 101
Kainuu ........................................................................................ 199 66 216 482 73 554
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och
174 29 38 241 4 244
motsv.......................................................... 26 37 162 225 23 248
Sora — Grus .............................................. — — 16 16 46 63
Lappi — Lappland ......................................... 654 211 404 1 270 161 1431
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
460 84 64 607 19 626
motsv.......................................................... 195 127 286 608 73 681
Sora — Grus .............................................. — — 54 54 69 123
Koko maa — Hela landet — Whole country 
Kestopäällyste1) — Permanent belägg-
9 576 3013 7 068 19 657 2 855 22 513
nmg ...........................................................
ö ljysora ja vastaava2) — Oljegrus och
9 226 2 652 3 593 15 472 825 16 297
motsv.......................................................... 350 361 2 947 3 657 922 4 579
Sora3) — G ru s ............................................. — — 528 528 1 109 1 637
Vuonna — Ar — Year 1985 .......................... 8 776 2 704 7101 18 581 3 038 21 619
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
öljysora ja vastaava — Oljegrus och
8434 2 402 3 571 14 407 883 15 290
motsv.......................................................... 343 300 2 950 3 593 933 4 526
Sora — Grus ............................................... — 1 581 581 1 223 1804
’ ) Kestopäällyste — Sett. concrete and hot rolled asphalt
2) öljysora ja vastaava — OH gravel and similar pavement
3) Sora — Gravel
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1.3. Liikennesuorite autolajeittain ja tie- ja vesirakennuspiireittäin — Trafikarbete enligt biltyp och väg- och vatten- 
byggnadsdistrikt — Traffic performances by automobile types and road and waterway district
Piiri
D is tr ik t
District









a u to t
Las tb ila r
Lorries
P ake tti­










m ilj. au tokm /v . —  m iljj .  b ilk m /ä r —  mill, automobilekm/y
Uusimaa — Nyland ............ 3 543 88 361 339 4 331
Turku — A b o ......................... 2 477 62 328 261 3 1 2 8
Häme — Tavastland............ 2 363 58 274 207 2 902
Kymi — Kymmene .............. 1 165 27 147 91 1 431
Mikkeli — S:t Michel .............................. 1 008 26 108 69 1 211
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen .............................. 787 19 72 54 932
Kuopio ................................................................................................ 998 29 106 78 1 212
Keski-Suomi —  Mellersta 
F in land ...................................................................................... 1 163 31 136 85 1 416
Vaasa —  V a sa ............................................................... 1 515 36 189 149 1 889
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten ________ 610 16 77 45 749
Oulu — Uleäborg ................ 1 108 26 111 78 1 323
Kainuu ................................... 461 11 49 34 554
Lappi — Lappland .............. 1 188 30 116 97 1 431
Koko maa — Hela landet —
Whole country .................. 18 386 461 2 078 1 587 22 513
Vuonna — Är — Year 1985 17 765 460 1 956 1 436 21 619
1.4. Yleiset tiet1) liikennemaaraluokittain ja tiepaallysteittain — Allmanna v&gar1) enligt fordelning av trafikmangd och vSgbe- 
laggning — Public roads1) by distribution of traffic volume and type of pavement
P iir i
L iikenn em ä ärä luoka t 
F örde ln in g  e n lig t tra fikm äng d  
Distribution of traffic volume Yhteensä
Sum m a









1 001 — 
1 500
1 501 — 
3 000
3 001 — 
6 000
y li 6 000 
över 6 000 
over 6000
km
Uusimaa — Nyland ........................................ 579 742 1 049 732 308 439 503 516 4 867
Kestopäällyste2) — Permanent belägg- 
ning ........................................................... 29 40 295 541 261 417 502 513 2 598
Öljysora ja vastaava3) — Oljegrus och 
motsv........................................................... 72 224 427 129 45 20 0 1 918
Sora4) — G ru s ............................................. 478 479 327 61 2 2 1 2 1352
Turku — Äbo .................................................. 2 014 1 919 2114 1 104 582 791 582 216 9 321
Kestopäällyste — Permanent beläggning 4 16 102 242 388 764 582 216 2315
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... 263 625 1 620 843 189 27 0 0 3 567
Sora — Grus ............................................... 1 746 1 278 392 19 4 — — — 3 440
Häme — Tavastland ...................................... 1445 1 648 1284 766 399 607 565 281 6 994
Kestopäällyste — Permanent beläggning 5 20 35 178 248 508 556 281 1 831
öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... 161 495 700 501 145 99 8 — 2109
Sora — Grus ............................................... 1 279 1 134 549 87 6 0 — — 3 054
Kymi — Kym m ene.......................................... 958 881 895 481 215 291 276 113 4109
Kestopäällyste — Permanent beläggning 2 5 23 203 155 279 276 113 1055
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv.......................................................... 60 176 571 265 60 12 __ — 1 144
Sora — Grus ............................................... 897 700 301 13 0 — — — 1910
Mikkeli — S:t M ich e l...................................... 1 602 1 319 1 142 593 249 385 173 44 5 507
Kestopäällyste — Permanent beläggning 4 6 15 67 176 374 173 44 859
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................... 194 255 821 520 74 11 __ — 1 874
Sora — Grus ............................................... 1 405 1 058 306 6 — — — — 2 774
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1.4 (jatk. forts. — cont.)
Lllkennemääräluokat 
Fördelning enligt trafikmängd










1 001 — 
1 500
1 501 — 
3 000
3 001 — 
6 000
yli 6 000 




Fohjois-Karjala — Norra Karelen ................ 1403 1369 1045 503 376 272 67 34 5 069
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
3 2 9 90 230 256 67 34 690
motsv.......................................................... 221 242 584 383 144 17 1 — 1 591
Sora — Grus ............................................... 1 179 1 125 452 31 1 — — — 2 787
K u o p io .............................................................. 1 350 1 698 1 339 580 223 280 165 67 5 702
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
2 3 17 91 102 228 163 67 672
motsv.......................................................... 49 249 781 475 122 52 2 — 1 728
Sora — Grus ............................................... 1 299 1 447 541 15 0 — — — 3 302
Keski-Suomi — Mellersta Finland .............. 836 1 298 1 331 601 220 457 212 76 5 029
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
1 4 15 76 124 413 212 76 921
motsv.......................................................... 43 196 642 456 89 40 0 — 1 467
Sora — Grus ............................................... 791 1 097 675 68 7 3 — - 2 641
Vaasa — Vasa ................................................ 1276 1 661 1 845 1 043 350 786 267 49 7 277
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
2 3 18 101 189 701 266 49 1 328
motsv.......................................................... 111 364 1 197 925 157 83 1 — 2 838
Sora — Grus ............................................... 1 162 1 295 630 17 4 2 1 - 3111
Kaski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 692 816 944 658 172 332 40 4 3658
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
öljysora ja vastaava — Oljegrus och
3 3 25 163 127 320 39 4 684
motsv.......................................................... 70 179 753 482 44 12 1 _ 1541
Sora — Grus ............................................... 619 634 167 13 1 — — - 1433
Oulu — Uleäborg ........................................... 1 404 1 368 1220 539 354 338 151 76 5 448
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
2 2 8 26 112 262 143 76 631
motsv.......................................................... 241 557 955 487 238 76 8 — 2 562
Sora — Grus ............................................... 1 160 809 257 25 4 — - - 2 255
Kainuu .............................................................. 1 954 1 034 1032 389 159 126 32 10 4 735
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
1 1 9 76 121 119 31 10 369
motsv.......................................................... 231 690 947 309 38 7 0 — 2 221
Sora — Grus .............................................. 1 722 343 76 4 — — — - 2145
Lappi — Lappland ......................................... 2101 1 795 2 262 1 167 511 224 99 46 8 224
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
1 4 18 103 276 214 99 46 760
motsv.......................................................... 586 857 1 934 1055 234 29 — — 4 695
Sora — Grus .............................................. 1 513 934 310 9 1 1 - - 2 768
Koko maa — Hela lande! — Whole country 
Kestopäällyste2) — Permanent belägg-
17613 17 547 17 501 9154 4116 5 347 3130 1531 75 940
nlng ...........................................................
Öljysora ja vastaava2) — Oljegrus och
60 109 588 1 957 2 509 4 854 3107 1 528 14712
motsv.......................................................... 2 302 5106 11 931 6 831 1 578 485 21 1 28 255
Sora4) — G ru s ............................................. 15 251 12 332 4 982 367 29 8 2 2 32 973
Vuonna — Är — Year 1985 .......................... 16111 17 940 18514 9416 4 202 5 267 3 008 1 329 75 787
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
56 87 549 2 058 2 677 4 801 2 985 1 329 14 542
motsv.......................................................... 1 907 4 638 11 840 6914 1 480 460 20 0 27 260
Sora — Grus ............................................... 14148 13215 6124 444 45 6 2 — 33 985
') Ilman ramppeja ja lauttavälejä — Utan ramper och färjställen — Excl. I. ramps and ferries
2) Kestopäällyste — Sett, concrete and hot rolled asphalt
3) Öljysora ja vastaava — 0/7 gravel and similar pavement
4) Sora — Gravel
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2 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä — Trafikolyckoma pä allmänna vägar — Traffic accidents on public 
roads
2.1 Yleisten teiden liikenneonnettomuudet1) ja niiden seuraukset tie- ja vesirakennuspiireittäin — Trafikolyckoma1) och deras 
följder pä allmänna vägar enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt — Traffic accidents1) on public roads and their 
consequences by road and waterway district
O nne ttom uustapau kse t Seuraukset
O lycko rn a
A c c id e n ts
Fö ljde rna
C o n s e q u e n c e s
Vägklass 
R o a d  c la s s
K uolem aan 
jo h ta nee t 
M ed d ö d lig  
u tgâng 
F a ta l
V am m oih in  
jo h ta nee t 
Med skadade 
In ju r io u s
O m aisuus-
va h in ko ih in
jo h ta nee t
Med m ate rie lla
skador
D a m a g e





K u o lle ita
D ödade
C a s u a lt ie s
V a m m autu ­
neita
Skadade
In ju re d




D a m a g e d
v e h ic le s
kpl — st — n u m b e r
Uusimaa — Nyland .......... 59 777 1685 2 521 66 1205 3 777
Valtatiet2) — Huvudvägar 26 182 431 639 32 318 948
Kantatiet3) — Stamvägar 8 140 340 488 8 214 777
Muut maantiet4) — Övriga 
landsvägar..................... 14 308 550 872 15 450 1 332
Paikallistiet5) — Bygde- 
vägar............................... 11 147 364 522 11 223 720
Turku — Ä b o ........................ 50 673 1720 2 443 54 985 3 400
Valtatiet — Huvudvägar 18 183 548 749 20 283 1 066
Kantatiet — Stamvägar 5 48 145 198 5 80 281
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 17 306 717 1 040 19 440 1 440
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 10 136 310 456 10 182 613
Häme — Tavastland............ 45 466 1577 2 088 52 716 2919
Valtatiet — Huvudvägar 24 173 646 843 28 294 1 234
Kantatiet — Stamvägar 6 41 135 182 8 61 238
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar ..................... 11 174 538 723 12 248 1 000
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 4 78 258 340 4 113 447
Kymi — Kymmene .............. 29 219 557 805 33 360 1113
Valtatiet — Huvudvägar 15 98 257 370 19 158 532
Kantatiet — Stamvägar 3 16 45 64 3 27 85
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 7 69 168 244 7 118 327
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 4 36 87 127 4 57 169
Mikkeli — S:t Michel ........... 24 243 639 906 30 381 1 258
Valtatiet — Huvudvägar 6 102 291 399 8 163 609
Kantatiet — Stamvägar 8 36 63 107 10 58 142
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 4 70 159 233 4 109 298
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 6 35 126 167 8 51 209
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .......................... 16 195 464 675 17 282 936
Valtatiet — Huvudvägar 10 39 141 190 11 57 267
Kantatiet — Stamvägar 1 25 64 90 1 40 125
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 4 75 126 205 4 117 291
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 1 56 133 190 1 68 253
Kuopio ................................... 22 214 564 800 28 299 1170
Valtatiet — Huvudvägar 14 69 259 342 20 103 542
Kantatiet — Stamvägar 3 23 60 86 3 30 132
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 1 74 168 243 1 103 326
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 4 48 77 129 '4 63 170
Keskl-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 17 251 621 889 20 379 1 233
Valtatiet — Huvudvägar 7 87 267 361 8 145 517
Kantatiet — Stamvägar 1 22 50 73 1 29 93
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 7 92 182 281 9 140 383
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 2 50 122 174 2 65 240
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kp l —  st —  n u m b e r
Vaasa — Vasa ...................... 29 410 805 1 244 30 625 1 799
Valtatiet — Huvudvägar 7 108 210 325 7 163 484
Kantatiet — Stamvägar 6 63 112 181 6 107 270
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 12 178 360 550 13 261 795
Paikallistiet — Bygde- 
vägar ............................................ 4 61 123 188 4 94 250
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten 13 119 298 430 13 176 600
Valtatiet —  Huvudvägar 2 26 59 87 2 35 120
Kantatiet —  Stamvägar 3 30 78 111 3 56 161
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar............................. 5 40 105 150 5 52 205
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar ............................................ 3 23 56 82 3 33 114
Oulu —  Uleäborg ................ 23 202 611 836 24 283 1 214
Valtatiet —  Huvudvägar 10 102 315 427 11 153 673
Kantatiet —  Stamvägar 2 10 33 45 2 16 63
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar..................... 5 55 131 191 5 73 252
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar............................... 6 35 132 173 6 41 226
Kainuu .................................. 7 105 204 316 11 142 420
Valtatiet —  Huvudvägar 3 31 52 86 7 49 119
Kantatiet —  Stamvägar 2 13 27 42 2 14 56
Muut maantiet —  övriga 
landsvägar..................... 2 45 92 139 2 58 182
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar............................... - 16 33 49 - 21 63
Lappi —  Lappland .............. 23 202 407 632 27 311 907
Valtatiet —  Huvudvägar 9 104 178 291 12 179 446
Kantatiet — Stamvägar 4 21 45 70 4 32 101
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar..................... 6 56 105 167 7 73 231
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 4 21 79 104 4 27 129
Koko maa — Hela landet —
Whole co u n try .............. 357 4 076 10152 14 585 405 6144 20 746
Valtatiet2) —  Huvudvägar 151 1 304 3 654 5109 185 2100 7 557
Kantatiet3) —  Stamvägar 52 488 1 197 1 737 56 764 2 524
Muut maantiet4) —  Övriga 
landsvägar ............................. 95 1 542 3 401 5 038 103 2 242 7 062
Paikallistiet5) —  Bygde- 
vägar ............................................ 59 742 1 900 2 701 61 1038 3 603
Vuonna —  Är —  Year 1985 317 3 935 9 989 14 241 352 5 950 19 935
Valtatiet —  Huvudvägar 128 1323 3 496 4 947 148 2157 7 203
Kantatiet —  Stamvägar 43 429 1 144 1 616 48 702 2 332
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar ............................. 108 1 508 3 468 5 084 114 2167 6 970
Paikallistiet — Bygde- 
vägar............................... 38 675 1 881 2 594 42 924 3 430
’ ) Poliisin tietoon tulleet — Polisanmälda — Reported to the police
2) Valtatiet — Class I main roads
3) Kantatiet — Class II main roads
4) Muut maantiet — Other highways
5) Paikallistiet — Local roads
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2.2 Yleisten teiden liikenneonnettomuudet tie- ja vesirakennuspiireittäin ja kuukausittain — Trafikolyckorna pä allmänna vägar 
enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt mänadsvis — T ra f f ic  a c c id e n ts  o n  p u b l ic  ro a d s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  
m o n th ly
Tam ­ Hel­
m i­ m i­
kuu kuu
P iiri Ja- Feb-
D is tr ik t nuari ruari
D is t r ic t J a n u ­ F e b ­
a ry ru a ry
M aa­ H u h ­ T o u ­ Kesä­ H e i­ E lo­
lis ­ t i­ ko ­ kuu nä­ kuu
kuu kuu kuu Jun i kuu Au-
Mars A p ril Maj J u n e J u li gusti
M a rc h A p r i l M a y J u ly A u ­
g u s t
Syys­ L o ka ­ M ar­ J o u lu ­ Y h­
kuu kuu ras­ kuu teensä
S ep­ O k to ­ kuu De­ Sum m a
tem ­ ber N o­ cem ­ T o ta l
ber
S e p ­







te m b e r N o - c e m ­
v e m - b e r
b e r
Uusimaa — Nyland ............ 240 116 112 139 221 228 247 231 246 263 251 227 2 521
Kuolemaan joht. onn.') 5 1 — 4 4 4 7 8 6 8 3 9 59
Vammoihin joht. onn.2) 67 24 27 46 73 70 96 80 78 94 65 57 777
Omaisuusvah. joht. onn.3) 168 91 85 89 144 154 144 143 162 161 183 161 1 685
Turku — Ä b o ......................... 221 153 111 157 185 257 209 199 274 285 213 179 2 443
Kuolemaan joht. onn.') — 1 1 3 3 4 2 7 10 8 6 5 50
Vammoihin joht. onn.2) 44 32 33 51 59 76 72 73 92 60 33 48 673
Omaisuusvah. joht. onn.3) 177 120 77 103 123 177 135 119 172 217 174 126 1 720
Häme — Tavastland............ 177 110 100 129 167 198 207 187 198 220 209 186 2 088
Kuolemaan joht. onn.1) 6 2 1 5 4 4 7 1 4 2 3 6 45
Vammoihin joht. onn.2) 27 12 16 36 41 50 60 51 40 51 42 40 466
Omaisuusvah. joht. onn.3) 144 96 83 88 122 144 140 135 154 167 164 140 1 577
Kymi — Kymmene .............. 85 53 44 35 70 90 79 70 82 79 65 53 805
Kuolemaan joht. onn.') 6 — 2 1 2 3 5 3 2 1 2 2 29
Vammoihin joht. onn.2) 19 8 10 10 17 27 18 23 30 25 21 11 219
Omaisuusvah. joht. onn.3) 60 45 32 24 51 60 56 44 50 53 42 40 557
Mikkeli — S:t Michel ........... 87 64 48 47 65 91 99 96 77 71 72 89 906
Kuolemaan joht. onn.') 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 — 2 24
Vammoihin joht. onn.2) 17 14 9 8 24 27 35 29 16 24 17 23 243
Omaisuusvah. joht. onn.3) 68 48 37 36 39 61 62 65 59 45 55 64 639
Pohjois-Karjaia — Norra
Karelen .............................. 63 58 48 28 43 62 77 55 60 64 53 64 675
Kuolemaan joht. onn.') 2 — — 1 2 2 3 2 1 1 1 1 16
Vammoihin joht. onn.2) 11 12 12 5 16 19 26 24 19 20 18 13 195
Omaisuusvah. joht. onn.3) 50 46 36 22 25 41 48 29 40 43 34 50 464
Kuopio ................................... 57 54 51 45 54 75 70 77 85 73 76 83 800
Kuolemaan joht. onn.') 2 1 2 1 — 2 3 1 2 1 5 2 22
Vammoihin joht. onn.2) 11 9 12 18 15 28 21 24 23 21 16 16 214
Omaisuusvah. joht. onn.3) 44 44 37 26 39 45 46 52 60 51 55 65 564
Keski-Suomi — Mellersta
F in land ............................... 74 60 56 62 48 87 112 100 69 76 64 81 889
Kuolemaan joht. onn.') 3 2 1 1 1 2 — 2 1 2 1 1 17
Vammoihin joht. onn.2) 12 13 14 22 9 32 35 32 14 29 19 20 251
Omaisuusvah. joht. onn.3) 59 45 41 39 38 53 77 66 54 45 44 60 621
Vaasa — V a sa ....................... 103 78 61 86 85 124 116 112 123 116 116 124 1244
Kuolemaan joht. onn.') 2 1 4 2 2 2 4 2 4 1 2 3 1 29
Vammoihin joht. onn.2) 22 13 20 36 38 49 35 39 31 45 38 44 410
Omaisuusvah. joht. onn.3) 79 61 39 48 45 71 79 69 91 69 75 79 805
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Ö sterbotten___ 29 28 21 34 35 39 47 36 34 29 46 52 430
Kuolemaan joht. onn.') 1 1 1 — 1 2 1 1 - 1 3 1 13
Vammoihin joht. onn.2) 6 3 9 12 9 10 16 12 10 6 11 15 119
Omaisuusvah. joht. onn.3) 22 24 11 22 25 27 30 23 24 22 32 36 298
Oulu — Uleäborg ................ 62 73 69 49 56 72 74 69 76 81 81 74 836
Kuolemaan joht. onn.') 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 23
Vammoihin joht. onn.2) 10 9 11 8 18 24 25 23 20 23 13 18 202
Omaisuusvah. joht. onn.3) 51 63 55 39 37 46 46 45 55 56 65 53 611
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T am ­ H e l­ Maa­ H u h ­ T o u ­ Kesä­ H e i­ E lo­ Syys­ L oka ­ M ar­ J o u lu ­ Y h­
m i­ m i­ lis ­ t i­ ko ­ kuu nä­ kuu kuu kuu ras­ kuu teensä
P iiri
kuu kuu kuu kuu kuu Jun i kuu Au- Sep- O k to ­ kuu De­ Sum m a
Ja- Feb- Mars A p ril Maj J u n e Ju li gusti tem - be r N o­ cem ­ T o ta l
D is trik t
D is tr ic t
nuari
J a n u ­
a ry
ruari
F e b ­
ru a ry
M a rc h A p r i l M a y J u ly A u ­
g u s t
ber
S e p ­
te m b e r









c e m ­
b e r
1986
Kainuu ................................... 21 23 13 18 31 34 33 27 33 23 32 28 316
Kuolemaan joht. onn.1) — — 1 — 1 — — — 2 1 1 1 7
Vammoihin joht. onn.2) 9 5 3 7 11 10 15 9 8 7 12 9 105
Omaisuusvah. joht. onn.3) 12 18 9 11 19 24 18 18 23 15 19 18 204
Lappi — Lappland .............. 47 58 52 38 27 43 63 42 66 67 74 55 632
Kuolemaan joht. onn.1) 5 1 2 1 1 — — 3 1 4 5 — 23
Vammoihin joht. onn.2) 9 11 11 12 10 12 26 15 21 28 28 19 202
Omaisuusvah. joht. onn.3) 33 46 39 25 16 31 37 24 44 35 41 36 407
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................. 1 266 928 786 867 1 087 1 400 1433 1 301 1423 1 447 1352 1295 14 585
Kuolemaan joht. onn.1) 35 16 18 24 24 32 35 35 33 35 36 34 357
Vammoihin joht. onn.2) 264 165 187 271 340 434 480 434 402 433 333 333 4 076
Omaisuusvah. joht. onn.3) 967 747 581 572 723 934 918 832 988 979 983 928 10152
Vuosi — Ar — Year 1985 1 091 1 041 865 750 862 1 200 1 373 1 303 1 285 1 503 1 400 1 568 14 241
Kuolemaan joht. onn.1) 26 21 16 20 19 20 30 26 33 40 34 32 317
Vammoihin joht. onn.2) 249 192 195 225 287 383 486 438 371 456 320 333 3 935
Omaisuusvah. joht. onn.3) 816 828 654 505 556 797 857 839 881 1 007 1 046 1 203 9 989
1) Kuolemaan johtaneet onnettomuudet — Olyckor med dödlig utgäng — Fatal accidents
2) Vammoihin johtaneet onnettomuudet — Olyckor med personskada — Injurious accidents
3) Omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet — Olyckor med materiella skada — Damage to property
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Paikallistiet — Bygdevägar 
Local roads
Muut maantiet — Övriga landsvägar 
Other highways
Kantatiet — Stamvägar 
Class II main roads
Valtatiet — Huvudvägar 
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T IE T H V Ä G A R M R O A D S I
1.2 Yleisten teiden pituus, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain — Allmänna vägars längd, trafikarbete 
och personskadeolyckor enligt kommun — Length, traffic volume and injury accidents of public roads by municipalities






























Piiri — Distrikt — District 





























Koko maa — Hela landet —
Whole country ................... 7 426 3960 29 562 40 947 35 276 76 223 14 939 28 260 32 970
Kaupungit — Stader —
Towns ................................. 1 747 973 5 408 8128 6 757 14 886 4 390 4 690 5 800
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 5 678 2 987 24153 32 819 28 519 61 338 10 549 23 548 27193
Uusimaa — Nyland .............. 383 339 1 918 2 640 2 320 4 960 2 691 918 1350
Kaupungit — Städer —
Towns ................................. 125 159 376 660 476 1 136 828 143 164
Helsinki — Helsingfors . . . 18 6 36 60 8 68 68 — —
Espoo — Esbo ................... 20 29 68 117 121 238 209 14 15
Hanko — Hangö ................ — 18 — 18 25 43 21 15 7
Hyvinkää — H yvinge......... 14 23 57 95 57 151 81 48 23
Järvenpää — Träskända 7 — 17 23 10 33 27 5 1
Kauniainen — Grankulla 1 - 1 2 - 2 2 - -
Karjaa — K a ris ................... _ 28 31 59 43 101 57 3 42
Karkkila — H ö g fo rs ........... 23 — 41 63 51 114 64 22 28
Kerava — Kervo ................ 8 — 16 25 7 32 27 1 4
Lohja — Lojo ..................... — 5 2 8 1 8 8 — 1
Loviisa — Lov isa ................ 6 _ 16 21 — 21 21 — —
Porvoo — Borgä ................ 2 2 11 14 3 18 17 1 —
Tammisaari — E kenäs___ — 24 25 49 75 124 49 34 41
Vantaa — Vanda ................ 27 23 57 107 75 181 178 1 2
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 257 180 1543 1 980 1 844 3 824 1862 775 1 186
Artjärvi — Artsjö ................ — — 47 47 30 76 19 28 30
Askola ................................. , ... — . 9 52 61 62 123 48 24 51
Inkoo — Ingä ..................... — 26 44 70 74 144 61 25 58
Karjalohja — Karislojo . . . . — — 34 34 16 50 25 7 17
Kirkkonummi — Kyrkslätt 6 22 43 71 129 200 123 37 40
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 20 — 40 60 69 129 48 10 72
Liljedal ................................. 8 — 13 21 27 48 19 10 18
Lohjan m lk') — Lojo Ik1) 11 20 40 71 98 169 87 21 61
Myrskylä — M örskom ....... — — 47 47 37 84 35 28 22
Mäntsälä .............................. 36 25 114 175 140 315 173 60 82
Nummi — Pusula .............. 27 _ 133 160 69 229 100 83 45
N urm ijä rv i............................ 19 12 76 107 137 244 135 66 43
Orimattila ............................ 12 — 151 164 107 271 121 54 95
Pernaja — P ernä ................ 28 — 62 90 48 138 65 23 49
Pohja — Pojo ..................... — 2 42 44 42 86 36 15 35
Pornainen — Borgnäs ___ _ — 31 31 28 59 28 — 31
Porvoon mlk — Borgä Ik 27 11 134 173 118 291 215 53 22
P u kk ila ................................. — — 31 31 33 64 15 18 31
Ruotsinpyhtää — Strömfors 10 — 41 51 73 124 19 32 73
Sam m atti.............................. — — 23 23 12 35 21 3 11
Sipoo — S ib b o ................... 19 _ 79 98 110 208 136 26 47
Siuntio — S jundeä ............ — 6 35 42 68 110 38 17 55
Tenhola — Tenala ............. — 20 50 69 98 168 37 15 115
Tuusula — Tusby .............. 2 — 71 73 81 154 109 30 14
Vihti — Vichtis ................... 32 27 109 168 138 306 149 90 68
24 1)  m aa la iskun ta  —  la ndskom m u n —  m u n ic ip a lity
Keskimääräinen vuorokausi liikenne — Medeldygnstrafik — Henkilövahinko-onnettomuudet —








ö v r ig a
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vägar
O th e r
h ig h ­
w a y s
M aantiet
yhteensä




L o c a l
ro a d s
Yle ise t tie t 
yh teensä 
A llm ä n n a  vägar 
sam m an lag t 
P u b lic  ro a d s  to ta l 
1986
P äällyste
B e läggn ing
P a v e m e n t
Kuolem aan
joh ta nee t




T o ta l
1986
vägar 
C la s s  1 
m a in  
ro a d s
vägar 
C la s s  II 
m a in  
ro a d s
lands-
vägar





P e rm a n e n t
p a v e m e n t
ö ljy s o ra  ja 
vastaava 
O lje g ru s  och 
m otsvarande 
O il g ra v e l 
a n d  s im i la r
Sora
G rus
G ra v e l
Mg utgäng 
F a ta l
In ju r io u s
autoa  — b ila r — a u to m o b ile s kpl — s t — n u m b e r
3 530 2 080 665 1326 225 816 3 048 448 137 357 4 076 4 433
5 655 3 640 1 109 2 389 335 1449 4 300 492 150 98 1 284 1 382
2 923 1 569 562 1 064 197 661 2 546 439 134 259 2 792 3051
11 002 7 579 2 036 4122 606 2 471 4 351 412 203 59 777 836
17 385 11 137 4 981 9 321 1 360 5 863 8130 326 215 17 362 379
37 774 43 375 24 052 33 551 9 730 30 462 30462 _ _ 1 68 69
19789 21 276 9 767 15 056 2 430 8 507 9 800 257 369 4 91 95
— 2 740 — 2 740 281 1336 2 466 233 191 — 6 6
12 405 3 440 1 219 3 507 348 2 307 4 097 392 233 1 12 13
10 292 — 3 560 5 455 849 4 059 4 857 817 356 1 13 14
18657 _ 10205 14610 _ 14610 14610 _ _ _ 2 2
— 3 619 743 2135 263 1 359 2 230 737 184 — 1 1
4 508 — 527 1 976 259 1 206 1 984 255 214 1 4 5
16 888 — 4 587 9 462 715 7 286 8 513 325 458 1 7 8
— 8118 4 052 7 379 388 6 501 7 379 — 388 - - -
5 484 _ 1 287 2 382 _ 2 382 2 382 _ _ 1 _ 1
7 705 7 062 4 384 5 326 1 801 4 731 4 731 — — _ 5 5
— 4 781 573 2 653 282 1 232 2 784 231 154 — 12 12
20865 21 010 10 260 16339 2 902 10 402 10 478 365 — 7 141 148
7 951 4 367 1 424 2 557 408 1 522 2 820 428 201 42 415 457
_ — 433 433 114 312 540 358 114 1 2 3
— 1857 620 794 242 515 975 336 162 — 4 4
— 4 057 628 1 904 238 1 040 2191 313 162 2 4 6
— — 581 581 198 456 738 299 108 1 2 3
16314 8 868 1 858 5 419 950 2 532 3 733 742 466 3 55 58
4 251 _ 447 1 714 143 873 2148 228 120 1 9 10
5 043 — 600 2 359 200 1 154 2 599 260 151 _ 2 2
6933 7417 1 796 4 218 708 2181 3 978 532 211 3 29 32
— — 591 591 153 397 687 208 171 — 1 1
9196 2 035 1 840 3 402 204 1 961 3 471 252 105 5 38 43
5 409 — 827 1 593 124 1 153 1 909 457 745 2 9 11
11 655 3167 3013 4 553 686 2 386 3921 581 311 5 41 46
8195 — 1 729 2 221 254 1435 2 972 270 176 4 30 34
5 498 — 523 2 070 139 1 403 2 756 283 148 3 10 13
— 3105 1081 1 171 263 769 1 304 443 279 - 4 4
_ _ 698 698 161 446 749 _ 169 _ 2 2
9 668 3017 1 511 2 937 474 1 924 2 475 453 237 1 37 38
— — 464 464 106 283 563 363 103 _ 1 1
4013 — 388 1 092 156 557 2 404 347 130 1 8 9
— — 624 624 176 470 649 356 157 1 - 1
12 687 _ 2068 4 228 545 2 226 3 247 562 307 5 32 37
— 6 064 1322 2 036 158 869 2135 370 142 — 10 10
— 2323 352 911 114 457 1 451 362 132 _ 8 8
13661 — 5385 5 646 1 175 3 265 4 364 826 224 2 45 47
6 988 4 047 1 330 2 847 501 1806 3311 472 199 2 32 34
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TIET VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — cont.)
T ie p itu u s  — Väglängd — R o a d  le n g th
P iiri — D is tr ik t — District 
K u nta  — K om m un — 
Municipality



































Y le ise t tie t 
yh teensä 
A llm ä n n a  vägar 
sam m anlag t 
Public roads total 
1.1.1987
Päällyste







ö ljy s o ra  ja 
vastaava 








Turku — Ä b o .......................... 799 218 3 628 4 645 4 719 9 364 2 332 3 539 3 462
Kaupungit — Städer —
Towns ................................. 287 66 814 1 167 1 354 2 522 783 859 877
Turku — Abo ..................... 12 6 39 57 72 130 87 37 6
Harjavalta ............................ 8 — 37 45 13 59 26 26 7
Huittinen .............................. 30 22 25 78 141 219 64 69 86
Ikaalinen — Ik a lis .............. 28 — 94 122 115 237 34 75 128
Kankaanpää ......................... 24 — 63 87 146 234 60 105 69
Kokemäki — Kumo ........... 22 0 88 110 112 222 52 84 86
Laitila ................................... 25 _ 53 78 153 231 51 83 97
Lo im aa ................................. 8 — 6 15 10 25 17 4 5
Naantali — Nädendal ....... — — 11 11 11 22 12 3 6
Parainen — Pargas ........... — — 46 46 72 119 28 63 26
Parkano................................ 65 _ 39 104 156 260 71 67 122
Pori — B jörneborg ............. 42 — 80 122 101 224 95 87 41
Raisio — Reso ................... 8 4 17 29 16 45 43 2 0
Rauma — Raumo .............. 6 1 2 10 5 14 14 — —
S a lo ....................................... 8 9 26 43 20 63 38 17 8
Uusikaupunki — Nystad — — 66 66 50 116 31 48 37
Vam m ala.............................. — 23 121 144 159 303 59 91 153
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 511 153 2 813 3 477 3 365 6 843 1 549 2 680 2 585
Alastaro ............................... _ 9 57 66 52 118 16 49 52
Askainen — Villnäs ........... — — 25 25 6 31 2 19 11
Aura ..................................... 11 3 27 41 16 57 18 25 13
Dragsfjärd............................ — — 36 36 40 75 7 59 10
E ura ....................................... — 18 96 113 65 179 73 28 77
Eurajoki — Euraäminne .. . 18 — 50 67 76 143 39 69 35
H a likko ................................. 15 — 74 90 62 152 41 45 65
Honkajoki ............................ — — 54 54 55 109 12 33 64
Houtskari — H o u tskä r___ — — 20 20 29 49 — 34 7
Hämeenkyrö — Tavastkyro 27 — 70 97 155 252 48 67 137
Iniö ....................................... _ _ — — 3 3 — — 2
Jämijärvi .............................. 9 — 33 42 53 95 10 27 58
Kaarina — S:t K arins......... 8 2 7 17 26 43 32 11 —
Kalanti ................................. — — 34 34 71 105 13 51 42
Karinainen .......................... 1 — 19 20 31 51 4 27 21
Karvia ................................... _ _ 68 68 102 170 15 78 77
Kemiö — Kimito ................ — — 63 63 53 116 30 48 38
K ih n iö ................................... 21 — 38 59 67 126 23 33 69
Kiikala ................................. 4 — 42 46 51 97 15 43 39
K iiko inen .............................. 11 — 32 43 39 82 17 13 52
K isko ..................................... 1 _ 42 42 38 81 13 27 40
Kiukainen ............................ — — 47 47 32 78 18 55 5
K od is jok i.............................. — — 9 9 12 21 1 9 11
Korppoo — Korpo ............. — — 38 38 22 59 — 26 18
Koski Tl ................................ 12 — 37 50 32 82 15 44 22
Kullaa ................................... 17 _ 35 53 23 76 30 24 22
Kustavi — G ustavs............. — — 37 37 41 79 1 61 15
Kuusjoki .............................. — — 30 30 33 63 10 25 28
Köyliö — K ju lo ................... — 14 55 69 50 119 33 65 21
Lappi T l ............................... — 13 18 32 39 70 18 31 22
Lavia ..................................... _ _ 64 64 67 131 3 45 83
L em u ..................................... — — 15 15 15 30 8 15 8
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne — Medeldygnstrafik — Henkilövahinko-onnettomuudet —
Average daily traffic_________________________________________________________________________________ Personskadeolyckor — Injury accidents
Va lta­ Kanta­ M uut M aantie t P a ika l­ Y leise t tie t
tie t tie t m aantie t yhteensä lis tie t yh teensä
Huvud- Stam - Ö vriga Sum m a Bygde- A llm ä n n a  vägar
vägar vägar lands- lands- vägar sam m anlag t
C la s s  1 C la s s  II vägar vägar L o c a l P u b lic  ro a d s  to ta l
m a in
ro a d s
m a in
ro a d s
O th e r
h ig h ­
w a ys
H ig h w a y s
to ta l
ro a d s 1986
Päällyste
B e läggn ing
P a v e m e n t
Kuolem aan
jo h ta nee t
V am m oih in
jo h ta nee t
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
1986Kestopääll. Ö ljyso ra  ja Sora
lig u tgäng In ju r io u s
Perm anent
be läggn ing
P e rm a n e n t
p a v e m e n t
vastaava 
O lje g ru s  och 
m otsvarande 
O il g ra v e l 
a n d  s im i la r
G rus
G ra v e l
F a ta l
autoa  — b ila r — a u to m o b ile s  kp l — st — n u m b e r
4 435 3 438 900 1 635 234 928 2 931 561 121 50 673 723
4 393 4 686 1 403 2 335 262 1 219 3 336 430 127 15 230 245
10 074 11 881 1 734 4 917 607 2 421 3 523 327 161 _ 19 19
4 903 — 1 344 2 010 181 1 587 2 974 654 54 — 8 8
3 379 3 052 881 2 477 311 1 078 3010 421 185 — 18 18
3 944 — 408 1 229 180 722 3 652 460 108 2 8 10
2 587 — 1 038 1 470 289 731 2 029 371 156 2 14 16
3 032 1 782 740 1 195 257 721 1 997 509 145 1 12 13
4178 — 1 221 2174 174 851 3106 288 129 1 20 21
2 825 — 4 688 3611 550 2 324 3 273 526 199 — 2 2
— — 4 301 4 301 299 2 370 3 999 453 109 — 10 10
— — 2 073 2 073 199 926 2 955 338 144 — 8 8
2 655 _ 675 1 919 144 850 2 521 473 84 1 16 17
6 232 — 2 768 3 996 320 2311 4 992 472 174 1 28 29
12 740 12 523 7 326 9 560 1 277 6 457 6 798 1 086 39 1 20 21
6177 11 857 3 056 6 405 931 4619 4619 — — 1 2 3
6914 3 484 2 483 3549 479 2 543 3 905 753 164 1 13 14
_ — 1 117 1 117 215 729 1 823 485 126 _ 8 8
— 3168 759 1 150 139 619 2 293 398 106 4 24 28
4 351 2 905 758 1 387 221 815 2 730 423 118 35 443 478
_ 1571 598 732 89 448 1 503 476 95 ___ 7 7
— — 379 379 91 325 847 410 95 — 2 2
4 909 2 446 699 1 952 156 1 457 3 807 523 103 — 5 5
— — 704 704 175 442 1 466 381 77 _ 1 1
— 3107 1 012 1 336 430 1 006 2 064 562 163 1 21 22
4 595 _ 723 1 731 224 933 2 623 404 109 1 8 9
8 069 — 771 2 037 160 1 262 3 958 466 131 1 8 9
— — 467 467 159 310 1052 403 127 — 3 3
— — 183 183 85 114 — 128 38 — 1 1
5 564 — 693 2 059 190 912 3 884 377 125 2 37 39
1 111
—
663 758 127 405 1 136 730 136
—
3 3
12 990 10 257 7 820 10 701 1 947 5 388 7 083 416 — 2 34 36
— — 1 550 1 550 200 641 3 045 444 136 — 11 11
2 954 — 735 866 137 420 1 948 466 84 - 1 1
_ _ 535 535 129 293 1 097 330 103 ___ 2 2
— — 779 779 224 542 1 339 313 135 — 4 4
1306 — 335 680 167 408 1 263 372 136 — 2 2
5 675 — 386 885 112 477 2 077 274 110 _ 3 3
1810 — 344 707 80 406 1 390 367 103 - 1 1
5 652 — 798 882 128 531 1 724 554 124 __ 5 5
— — 902 902 352 681 1 476 462 156 — 7 7
— — 402 402 104 234 427 369 103 — _ _
— — 357 357 80 227 — 227 _ — 1 1
2 273 — 608 1 020 146 677 2 081 494 77 — 2 2
2117 — 586 1 092 132 799 1 506 523 124 __ 3 3
— — 437 437 108 262 1 099 290 85 — _ —
— — 597 597 149 361 900 465 87 — _ _
— 1976 629 903 228 620 1 167 496 121 — 4 4
— 3 252 533 1 685 237 889 2 732 351 169 1 6 7
— _ 500 500 68 279 910 608 78 _ 1 1
— — 2 540 2 540 120 1 305 4120 518 71 _ 3 3
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1.2 (jatk. — forts. — cont.)
T ie p itu u s  — V äglängd — R o a d  le n g th
V alta- K anta- M uut M aantie t Pa ika l- Y le ise t tie t Päällyste
tie t tie t m aan tie t yh teensä lis tie t yh teensä B e lägg n ing




A llm ä n n a  vägar 
sam m anlag t
P a v e m e n t
P iir i — D is tr ik t — D is t r ic t vägar vägar lands- Kestopää ll. Ö ljyso ra  ja S o ra
K u n ta  — K o m m un — C la s s  1 C la s s  II vägar vägar L o c a l P u b lic  ro a d s  to ta l vastaava
M u n ic ip a l i t y m a in
ro a d s
m a in
ro a d s
O th e r
h ig h ­
w a y s
H ig h w a y s
to ta l
ro a d s 1.1.1987 be läggn ing
P e rm a n e n t
O lje g ru s  och 
m otsvarande
G ra v e l
p a v e m e n t O il g ra v e l
a n d  s im i la r
km
Lieto — L u n d o ................... 29 5 31 65 79 144 54 38 52
Loimaan mlk. — Loimaa Ik 29 — 82 111 107 218 52 94 72
Luvia ..................................... 13 — 21 34 25 60 19 29 12
M arttila ................................. 15 _ 31 45 29 74 16 43 15
M asku ................................... 6 — 18 24 31 55 27 21 7
M e llilä ................................... 7 — 22 28 24 53 10 25 18
Merikarvia — Sastmola . . . 33 — 59 92 75 167 54 60 53
Merimasku .......................... — — 14 14 11 26 3 17 5
Mietoinen ............................ 2 — 29 31 34 65 15 19 32
M ouhijärv i............................ 26 — 44 70 49 119 42 27 50
Muurla ................................. 9 — 30 38 4 43 22 16 4
M ynäm äki............................ 15 — 60 76 78 153 23 60 70
N akk ila ................................. 12 — 35 46 47 93 39 26 29
Nauvo — Nagu .................. — — 29 29 44 73 — 43 29
Noormarkku — Norrmark 21 — 41 62 41 103 35 42 26
Nousiainen — N ous is ....... 9 _ 45 54 64 118 15 37 66
Oripää ................................. — 9 17 27 32 59 13 25 20
Paimio — P em ar................ 14 — 61 75 31 106 44 54 8
Perniö — Bjärnä ................ — 23 68 91 79 169 35 90 44
Pertteli ................................. 1 — 37 39 43 82 21 26 35
Piikkiö — P ik is ................... 9 6 1 16 40 55 29 25 2
Pomarkku — Pämark ....... 18 — 18 36 64 100 23 37 40
Punkalaidun ....................... 5 — 69 74 80 154 8 80 66
Pyhäranta ............................ 6 — 28 35 22 56 7 40 9
Pöytyä ................................. 16 20 41 76 75 151 44 51 57
Rauman mlk — Raumo Ik 15 8 15 38 55 92 36 38 18
R u sko ................................... — — 13 13 9 23 6 12 5
Rymättylä — Rimito ......... — — 23 23 22 45 3 26 15
Sauvo — Sagu ................... — — 29 29 79 108 20 55 33
Siikainen .............................. — — 60 60 65 125 5 30 90
Suodenniem i....................... 4 _ 39 44 55 99 4 18 76
Suomusjärvi......................... 17 — 31 47 5 53 19 11 23
Säkylä ................................... — 1 41 42 41 83 42 28 13
Särkisalo — Finby ............ — — 13 13 4 17 12 1 3
Taivassalo — Tövsa la ....... — — 38 38 29 68 20 31 16
Tarvasjok i............................ 6 — 32 38 18 56 9 39 9
Ulvila — U lvsb y .................. 18 — 32 50 36 86 49 12 25
Vahto ................................... — — 15 15 13 28 2 12 14
Vampula .............................. — 12 17 29 53 82 15 23 44
Vehmaa ............................... — — 50 50 49 99 30 22 47
Velkua ................................. _ _ 2 2 — 2 — 2 —
Viljakkala.............................. — — 50 50 23 73 8 23 42
Västanfjärd.......................... — — 13 13 12 25 — 21 4
Y läne ..................................... — — 61 61 75 136 23 30 83
Ä etsä ..................................... — 10 35 46 60 106 31 35 40
H äm e —  T a v a s tla n d ................ 730 273 2 835 3 839 3193 7 031 1 866 2109 3 055
Kaupungit — Städer —
Towns ................................. 225 92 559 876 569 1 445 549 317 579
Tampere — Tammerfors 22 4 65 92 103 195 61 52 82
Forssa................................... 14 — 47 61 48 109 21 37 51
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V a lta ­
t ie t
H u v u d -  
v ä g a r 
C la s s  1 
m a in  
ro a d s
K a n ta ­
t ie t  
S ta m - 
v ä g a r 
C la s s  II 
m a in  
ro a d s
M u u t
m a a n tie t
Ö v rig a
la n d s -
v ä g a r
O th e r
h ig h ­
w a y s
M a a n tie t
y h te e n s ä
S u m m a
la n d s -
v ä g a r
H ig h w a y s
to ta l
P a ik a l­
l is t ie t
B y g d e -
v ä g a r
L o c a l
ro a d s
Y le is e t t ie t  
y h te e n s ä  
A llm ä n n a  väga  
s a m m a n la g t  
P u b lic  ro a d s  te 
1986
P ä ä lly s te  
B e lä g g n in g  
r P a v e m e n t
K u o le m a a n
jo h ta n e e t
V a m m o ih in  Y h te e n s ä  
jo h ta n e e t  S u m m a  
M e d  s k a d a d e  y o fa /  
In ju r io u s  gggK e s to p ä ä ll.  
) ia / P e rm a n e n t 
b e lä g g n in g  
P e rm a n e n t  
p a v e m e n t
ö l jy s o r a  ja  S o ra  
va s ta a va  G ru s
O lje g ru s  o c h  G ra v e l 
m o ts v a ra n d e  
O il g ra v e l 
a n d  s im ila r
l ig  u tg â n g  
F a ta l
a u to a  — b i la r  —  a u to m o b ile s k p l —  s t — n u m b e r
5 496 6 1 4 8 1 133 3 484 247 1 724 4 1 2 0 520 144 2 20 22
3 1 0 2 — 819 1 418 165 799 2 434 431 99 6 15 21
4 301 — 454 1 945 383 1 284 3 403 373 153 - 4 4
3 098 — 594 1 411 237 954 2 934 520 107 3 3
8 457 — 2 639 4 1 1 4 527 2 1 5 0 4 045 550 109 1 4 5
3 1 1 6 — 630 1 2 3 9 131 729 2 587 440 118 __ 2 2
2 1 2 9 — 409 1 025 180 646 1 652 184 142 — 5 5
— — 839 8 3 9 175 545 2 0 1 1 341 231 - 2 2
3 690 — 1 353 1 517 148 809 2 857 413 89 5 5
2 1 9 2 — 730 1 270 185 821 1 834 568 112 1 6 7
5 922 — 851 2 017 79 1 836 3 226 331 77 — 2 2
4 363 — 631 1 376 129 743 3 525 398 112 1 14 15
6 941 — 1 090 2 569 329 1 433 3 056 400 156 1 7 8
— — 836 836 94 381 — 586 80 __ 3 3
4 806 — 753 2 1 1 4 138 1 321 3 484 283 69 1 8 9
6 066 — 430 1 378 154 726 4 264 389 103 1 8 9
— 1 695 820 1 127 160 601 1 486 567 66 — 6 6
7 903 — 1 722 2 877 207 2 096 4 532 457 104 3 15 18
— 2 467 535 1 023 335 710 2 243 366 150 1 10 11
5 636 — 971 1 146 140 626 1 707 406 103 - 1 1
9  726 6 073 2 841 8 1 4 1 817 2 903 5 1 3 6 489 128 __ 7 7
2 981 — 107 1 572 241 723 2 541 265 91 — 6 6
2 606 — 660 783 99 428 2 293 517 84 — 6 6
4 363 — 650 1 33 1 233 906 3 851 534 135 1 5 6
3 1 3 2 2 1 4 0 450 1 438 207 827 2 327 382 74 1 10 11
5 683 4 561 1 055 3  656 561 1 822 3 9 1 7 602 245 1 9 10
— — 1 736 1 736 327 1 152 2 827 740 240 — 2 2
— — 774 774 270 528 1 721 616 139 1 2 3
— — 1 138 1 138 250 488 1 564 293 153 1 11 12
— — 303 303 165 232 323 380 176 - 2 2
1 729 — 353 493 66 257 1 729 586 89 1 1
5 326 — 154 2 0 1 9 146 1 827 4 806 198 103 3 3 6
— 1 391 1 372 1 373 767 1 074 1 685 619 112 1 10 11
— — 508 508 147 503 519 331 — — _ __
— — 998 998 176 645 1 510 372 79 - 6 6
3 1 4 9 — 581 988 219 744 2 505 486 133 2 2
5 028 — 1 743 2 920 503 1 904 3 050 591 237 _ 13 13
— — 605 605 90 371 520 677 89 — 1 1
— 1 760 469 1 003 149 453 1 606 354 117 — 5 5
— — 981 981 119 556 1 470 295 83 - 3 3
— — 175 175 — 175 __ 175 __ _
— — 375 375 164 309 1 005 341 151 — 1 1
— — 391 391 217 3 2 9 — 392 73 — __ __
— — 703 703 136 3 8 9 1 470 377 94 — 5 5
— 3 565 939 1 541 294 831 2 1 2 4 418 198 — 7 7
5 384 2 660 878 1 871 277 1 147 3 514 498 156 45 466 511
7 459 2 953 1 176 2 526 362 1 791 4 3 0 4 519 196 16 120 136
12 885 6  470 1 317 4 601 375 2 335 7 1 6 8 490 160 2 16 18
5 713 — 1 084 2 1 5 9 107 1 246 4 699 891 123 2 10 12
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VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — c o n t.)
T ie p itu u s  —  V ä g lä n g d  —  R o a d  le n g th
V a lta - K a n ta - M u u t M a a n tie t P a ik a l- Y le is e t t ie t P ä ä lly s te
t ie t t ie t m a a n t ie t y h te e n s ä lis t ie t y h te e n s ä B e lä g g n in g
H u v u d - S ta m - ö v r ig a S u m m a B y g d e - A llm ä n n a  v ä g a r P a v e m e n t
P iir i —  D is tr ik t  —  D is tr ic t v ä g a r v ä g a r la n d s - la n d s - v ä g a r s a m m a n la g t K e s to p ä ä ll. Ö ljy s o ra  ja S o ra
K u n ta  —  K o m m u n  — C la s s  I C la s s  II v ä g a r v ä g a r L o c a l P u b lic  ro a d s  to ta l P e rm a n e n t v a s ta a v a G ru s
M u n ic ip a l i t y m a in m a in O th e r H ig h w a y s ro a d s 1 .1 .1 987 b e lä g g n in g O lje g ru s  o o h
ro a d s ro a d s h ig h - to ta l P e rm a n e n t m o ts v a ra n d e
p a v e m e n t OH g ra v e l
a n d  s im i la r
km
Hämeenlinna— Tavastehus 35 — 24 60 6 65 57 5 3
Lahti — Lahtis ................... 30 — 31 61 26 87 71 2 14
Mänttä ................................. — 6 3 9 5 14 12 2 —
Nokia ................................... 21 25 72 118 43 161 66 21 74
Orivesi ................................. 25 19 82 126 102 228 64 53 111
R iih im äk i.............................. 11 9 15 36 27 63 40 17 6
Toijala ................................. — — 11 11 10 21 9 5 7
Valkeakoski ......................... 23 — 65 88 52 139 65 15 59
Virrat — V ird o is .................. 43 28 144 214 148 362 83 107 172
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural districts 505 181 2 277 2 963 2 623 5 586 1 317 1 792 2 476
Asikka la ............................... 24 _ 111 135 93 228 30 92 105
Hattula ................................. 13 — 59 72 66 138 51 17 70
Hauho ................................. 27 — 65 92 75 168 51 41 75
Hausjärvi.............................. — 16 66 82 83 165 28 66 71
Hollola ................................. 37 13 66 116 138 255 66 97 92
Humppila ............................ 21 _ 12 34 37 71 26 16 28
Janakkala ............................ 23 — 91 114 129 243 54 127 62
Jokioinen — J o c k is ........... 21 — 26 47 65 112 31 28 53
Juupajoki ............................ — 23 32 55 58 113 25 26 62
K a lvo la ................................. 10 — 30 40 90 130 14 30 86
Kangasala.............................. 34 — 85 118 75 193 95 26 73
K o sk i..................................... 11 — 26 36 72 108 17 24 67
Kuhm alahti.......................... — — 42 42 24 67 — 36 31
Kuorevesi ............................ — 5 75 80 39 120 12 40 68
Kuru .................................... - — 153 153 47 200 20 62 118
Kylmäkoski ......................... 10 _ 21 31 55 86 12 15 58
Kärkölä ............................... — 16 42 58 62 120 30 49 41
Lammi ................................. 11 — 104 114 99 213 50 39 125
Lempäälä ............................ 32 — 47 79 65 145 64 23 57
Loppi ................................... — 35 81 117 118 235 46 96 94
Luopio inen.......................... _ _ 88 88 49 137 15 42 80
Längelmäki ......................... 25 — 61 86 69 155 30 25 101
Nastola................................. 28 — 62 90 83 173 44 76 53
Padasjoki ............................ 27 — 65 92 96 188 46 60 81
Pirkkala — Birkala ............ — 9 28 37 12 49 31 7 11
Pälkäne ............................... 19 _ 37 56 49 105 42 8 54
Renko ................................... 19 4 38 61 50 111 25 43 43
Ruovesi ............................... — 46 88 135 102 236 44 82 110
Sahalahti.............................. — — 28 28 25 53 5 22 26
Somero ............................... 5 — 116 122 155 277 51 129 97
Tam m ela.............................. 40 2 106 148 83 231 63 76 93
Tuulos ................................. 18 - 11 28 13 42 21 15 5
Urjala ................................... 22 - 72 94 113 207 35 104 67
V esilahti............................... - - 65 65 52 118 - 31 87
V iia la ..................................... 8 - 10 18 9 27 17 3 7
Vilppula ............................... _ 7 84 91 82 174 39 77 58
Y lö jä rv i................................. 11 3 42 57 43 99 63 9 27
Y pä jä ..................................... 9 — 39 48 47 95 25 30 40
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K e s k im ä ä rä in e n  v u o ro k a u s il i ik e n n e  —  M e d e ld y g n s t ra f ik  —  H e n k ilö v a h in k o -o n n e t to m u u d e t  —
A v e ra g e  d a i ly  t ra f f ic __________________________________________________________________________________________________________ P e rs o n s k a d e o ly c k o r  — In ju r y  a c c id e n ts
V a lta ­
t ie t
H u v u d -  
v ä g a r 
C la s s  1 
m a in  
ro a d s
K a n ta ­
t ie t  
S ta m - 
v ä g a r 
C la s s  II 
m a in  
ro a d s
M u u t
m a a n tie t
ö v r ig a
la n d s -
v ä g a r
O th e r
h ig h ­
w a ys
M a a n tie t P a ik a l-  
y h te e n s ä  lis t ie t  
S u m m a  B y g d e -  
la n d s -  v ä g a r 
v ä g a r L o c a l 
H ig h w a y s  ro a d s  
to ta l
Y le is e t t ie t  
y h te e n s ä  
A llm ä n n a  väga  
s a m m a n la g t  
P u b lic  ro a d s  U 
1986
P ä ä lly s te  
B e lä g g n in g  
ir P a v e m e n t
K u o le m a a n  
jo h ta n e e t 
. M e d  d ö d -  
Mg u tg â n g  
F a ta l
V a m m o ih in  Y h te e n s ä  
jo h ta n e e t  S u m m a  
M e d  s k a d a d e  T o ta l 
In ju r io u s  i g 86K e s to p ä ä ll.  
otal P e rm a n e n t 
b e lä g g n in g  
P e rm a n e n t  
p a v e m e n t
ö l jy s o r a  ja  S o ra  
va s ta a v a  G ru s  
O lje g ru s  o c h  Gravei 
m o ts v a ra n d e  
O il g ra v e l 
a n d  s im i la r
a u to a  —  b i la r  — a u to m o b ile s k p l —  s t — n u m b e r
7 644 _ 2 805 5 876 619 5 425 6 1 6 5 530 532 3 8 11
7 532 — 4 889 6  329 1 590 4 813 5 840 1 022 375 1 19 20
— 1 316 3 567 2 071 815 1 660 1 8 3 3 554 - - - -
4  026 4  385 572 2 041 437 1 604 3 603 680 222 4 17 21
5 0 1 7 2 743 819 1 961 216 1 201 3 559 458 166 1 19 20
1 2 3 1 5 3 422 2 1 6 0 5 738 1 041 3 7 1 6 5 576 654 4 2 4 1 9 10
— — 2 671 2 671 264 1 535 3 048 691 239 — 1 1
6 322 — 1 496 2 754 315 1 850 3 697 438 2 1 0 1 10 11
1 288 1 513 350 687 167 4 7 8 1 346 375 117 1 11 12
5 026 2 644 773 1 615 261 974 3 1 9 7 494 148 29 346 375
4 685 — 715 1 4 2 9 182 921 4 318 712 143 __ 22 22
6 4 4 1 — 1 724 2 553 219 1 441 3 356 1 0 0 9 164 1 18 19
2 480 — 722 1 245 164 757 1 867 503 146 — 8 8
— 3 666 966 1 491 298 892 2 696 884 197 1 13 14
7 425 3 786 1 043 3 404 245 1 690 5 652 432 171 4 19 23
3 666 _ 807 2 627 291 1 403 3 264 507 216 1 11 12
1 0 6 5 4 — 1 30 1 3 216 232 1 640 5 992 500 150 4 20 24
5 1 1 9 — 1 023 2 854 226 1 329 3 977 436 227 1 9 10
— 1 685 252 853 178 510 1 6 1 9 409 113 1 3 4
6 1 3 0 — 438 1 887 160 694 5 1 2 6 293 135 — 5 5
6 970 — 1 762 3 272 521 2 1 9 4 4 094 913 243 __ 27 27
4 040 — 390 1 456 87 545 2 787 228 83 2 5 7
— — 469 469 92 3 3 3 — 523 113 — — -
— 1 5 0 2 478 544 124 4 0 8 1 400 570 133 1 2 3
— — 354 354 112 296 1 127 345 130 1 1 2
4 088 — 343 1 542 170 661 3 4 8 0 256 191 1 6 7
— 3 072 668 1 328 185 7 3 3 2 325 311 92 — 8 8
3 889 — 562 868 129 5 2 4 1 6 5 5 275 149 1 15 16
7 363 — 1 345 3 866 1 115 2 641 5 397 1 3 0 6 329 1 16 17
— 3 031 589 1 330 247 7 8 5 2 452 629 137 3 7 10
— — 322 322 89 239 804 317 94 __ __ _
2 994 — 211 1 022 98 613 2 662 191 114 — 3 3
6 525 — 927 2 665 423 1 593 5 071 563 195 — 11 11
2 670 — 413 1 075 216 636 1 991 339 82 1 9 10
— 5 1 5 5 2 508 3 1 9 0 1 055 2 657 3 948 562 612 1 7 8
4 091 _ 803 1 8 9 9 322 1 169 2 617 760 105 _ 8 8
2 920 1 91 1 354 1 251 140 751 2 532 343 103 — 4 4
— 1 8 0 0 366 861 217 584 1 780 528 146 — 11 11
— — 995 995 282 6 5 6 2 266 844 161 1 _ 1
2 880 — 1 011 1 095 141 561 1 756 419 119 — 12 12
3  624 1 7 4 2 612 1 441 181 988 2 927 441 131 2 19 21
3 0 7 8 — 739 2 1 8 9 246 1 576 2 7 3 7 509 149 1 5 6
3 225 — 593 1 199 205 656 2 632 336 115 — 8 8
— — 339 3 3 9 108 237 — 490 146 _ 1 1
4 278 — 2 402 3 208 635 2 350 3 369 1 5 8 5 338 - 2 2
— 1 27 1 810 845 227 551 1 492 390 121 __ 6 6
9 388 4 913 1 946 3 589 1 121 2 539 3  798 702 2 1 2 — 21 21
2 537 — 696 1 054 134 601 1 718 336 102 — 4 4
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VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — c o n t.)













































Piiri — Distrikt — Dlstrict 

















Kymi — Kymmene ................ 515 126 1 502 2144 1 991 4135 1 076 1 146 1910
Kaupungit — Städer —
Towns ................................. 136 11 351 498 308 805 327 208 270
Kouvola ............................... 15 _ 10 25 1 26 25 0 1
Anjalankoski ....................... 29 2 123 153 127 280 84 68 128
Hamina — Fredrikshamn 5 — 2 7 0 7 7 — 0
Im atra ................................... 14 3 17 34 25 59 26 12 21
Kotka ................................... 29 — 47 77 31 107 52 48 7
Kuusankoski ....................... 8 6 19 33 15 48 30 17 0
Lappeenranta — Villman- 
strand ................................... 37 _ 132 169 109 278 103 62 113
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural districts 379 115 1 152 1 646 1 683 3 329 749 939 1 640
Elimäki ................................. 24 _ 67 91 103 194 59 51 84
Iitti ........................................ 21 — 120 141 96 237 23 82 131
Jaala ..................................... — 26 62 87 45 133 32 39 62
Jou tseno .............................. 19 — 63 82 79 162 46 47 69
Lemi ..................................... 17 — 25 42 45 88 17 24 47
Luumäki .............................. 39 14 39 93 143 236 70 51 115
Miehikkälä .......................... — — 48 48 87 134 14 29 91
Nuijam aa.............................. — — 28 28 36 64 8 4 52
P arikka la .............................. 38 — 72 110 39 149 47 17 85
Pyhtää ................................. 21 — 24 45 71 116 30 47 40
Rautjärvi .............................. 24 — 48 72 116 188 32 51 105
Ruokolahti .......................... 10 34 67 111 182 293 36 145 113
Saari ..................................... 10 — 46 56 26 82 12 13 57
Savitaipale .......................... 22 — 93 116 85 201 66 14 120
Suomenniemi ..................... 28 — 37 65 31 96 28 33 35
Taipalsaari .......................... — — 30 30 92 123 10 60 53
Uukuniemi .......................... — — 26 26 19 45 — 33 12
Valkeala............................... 61 6 140 208 122 330 104 83 144
Vehkalahti — Veckelax . . . 13 35 40 88 107 195 57 70 68
Virolahti — Vederlax......... 30 — 37 66 72 138 34 40 64
Y läm aa................................. _ — 39 39 86 125 26 5 94
M ikkeli — S:t M ichel .............. 548 256 1764 2 568 2 946 5 514 862 1 875 2 774
Kaupungit — Städer —
Towns ................................. 61 9 103 173 132 305 89 109 105
Mikkeli — S:t M ic h e l......... 19 8 2 30 22 52 31 13 8
Heinola ............................... 5 — — 5 2 7 5 2 —
Pieksämäki.......................... 10 0 9 19 7 26 16 10 1
Savonlinna — N ys lo tt....... 27 — 92 119 100 219 38 84 96
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 487 247 1 661 2 396 2814 5 209 773 1 766 2 669
Anttola ................................. _ 22 _ 22 42 64 9 19 36
Enonkoski............................ — — 42 42 60 102 3 55 45
H a rto la ................................. — 32 80 113 104 216 38 45 133
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K e s k im ä ä rä in e n  v u o ro k a u s il i ik e n n e  —  M e d e ld y g n s t ra f ik  —  H e n k ilö v a h in k o -o n n e t to m u u d e t  —
A v e ra g e  d a i ly  t ra f f ic  ______________________________________________________________________________________ ______________P e rs o n s k a d e o ly c k o r  — I n ju r y  a c c id e n ts
V a lta ­
t ie t
H u v u d -
K a n ta ­
t ie t
S ta m -
M u u t
m a a n tie t
Ö v rig a
M a a n tie t
y h te e n s ä
S u m m a
P a ik a l­
l is t ie t
B y g d e -
Y le is e t t ie t 
y h te e n s ä  
A llm ä n n a  v ä g a r 
s a m m a n la g t  
P u b lic  ro a d s  to ta l 
1986
P ä ä lly s te
B e lä g g n in g
P a v e m e n t
K u o le m a a n
jo h ta n e e t
V a m m o ih in  
jo h ta n e e t 
M e d  s k a d a d e  
In ju r io u s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1986
v ä g a r 
C la s s  1 
m a in  
ro a d s
v ä g a r 
C la s s  II 
m a in  
ro a d s
la n d s -
v ä g a r
O th e r
h ig h ­
w a ys
la n d s -
v ä g a r
H ig h w a y s
to ta l
v ä g a r
L o c a l
ro a d s
K e s to p ä ä ll.
P e rm a n e n t
b e lä g g n in g
P e rm a n e n t
p a v e m e n t
Ö ljy s o ra  ja  
va s taava  
O lje g ru s  o c h  
m o ts v a ra n d e  
O il g ra v e l 
a n d  s im ila r
S o ra
G ru s
G ra v e l
l ig  u tg ä n g  
F a ta l
a u to a  — b i la r  —  a u to m o b ile s k p l —  s t — n u m b e r
4 348 1970 658 1632 226 952 3 004 437 131 29 219 248
6 904 5 338 1 109 2 855 446 1 914 4 356 568 165 4 72 76
6 061 _ 4 755 5 655 644 5 418 5 645 305 326 __ 4 4
4 551 1 4 3 3 991 1 658 395 1 087 2  921 561 165 1 18 19
6 0 1 8 — 2 659 5 577 152 5 357 5  577 — 152 — _
8 550 4  522 445 4 340 364 2 575 5  705 406 193 — 11 11
10 202 — 1 139 4 902 1 259 3  833 7  633 838 201 1 21 22
5 724 7 048 1 324 3 563 1 272 2  851 4 1 6 5 695 70 - 5 5
6 258 — 1 049 2 203 192 1 403 3 465 359 155 2 13 15
3 475 1 636 520 1 286 185 726 2 447 408 125 25 147 172
4 669 _ 791 1 815 189 951 2 688 307 122 2 9 11
4 901 — 411 1 083 89 682 4 538 489 117 1 17 18
— 1 112 364 583 123 426 1 019 398 143 1 4 5
6 942 — 805 2 258 409 1 341 4 057 562 143 1 16 17
2 084 — 553 1 174 176 656 2 084 610 160 3 3 6
4 721 1 595 498 2 476 133 1 049 3 236 204 103 3 5 8
— — 375 375 160 238 634 352 137 — _ _
— — 326 326 79 188 737 291 99 — 2 2
2 506 — 371 1 116 105 851 2 335 278 149 2 7 9
4 327 — 406 2 227 308 1 057 3 296 415 148 2 15 17
2 865 _ 287 1 159 161 542 2 463 245 112 _ 9 9
3 8 1 0 1 454 345 1 004 194 503 2 332 383 74 1 10 11
1 665 — 180 456 148 358 1 462 390 111 1 4 5
1 527 — 409 625 131 414 965 406 113 3 6 9
1 348 — 321 762 75 540 1 345 340 84 2 2 4
_ _ 1 258 1 258 239 492 2 403 468 159 _ 2 2
— — 238 238 81 172 — 209 71 _ 1 1
3 898 2 3 1 3 788 1 750 195 1 175 3 1 7 7 449 148 1 23 24
5 875 2 1 0 2 829 2 065 347 1 122 2 946 574 180 1 9 10
1 618 — 572 1 039 159 582 1 503 502 149 1 2 3
— — 570 570 96 244 726 314 104 _ 1 1
3 027 1 531 458 1114 166 614 2 529 435 120 24 243 267
5 271 2 557 660 2 402 313 1 489 4 278 554 139 1 46 47
5 1 6 0 2 613 1 197 4 266 542 2 623 4 1 6 6 663 186 1 10 11
11 011 — — 11 011 616 7 520 10 971 615 _ _ 4 4
1 891 2 1 1 2 1 450 1 689 827 1 453 1 955 774 336 _ 4 4
5 537 — 577 1 716 219 1 035 4 463 509 133 — 28 28
2 757 1 493 440 1 020 153 552 2 327 428 119 23 197 220
— 1 083 — 1 083 170 479 1401 732 123 _ 3 3
— — 469 469 180 298 845 377 168 — 6 6
— 2 354 279 874 140 522 2 204 309 109 2 6 8
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TIET VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — conf.)
Tiepituus — Väglängd — R o a d  le n g th
Piiri — Distrikt — D is tr ic t  
Kunta — Kommun — 





C la s s  1 
m a in  





C la s s  II 
m a in  






O th e r
h ig h ­












L o c a l













P e rm a n e n t





0/7 g ra v e l 
a n d  s im i la r
Sora 
Grus 
G ra v e l
km
Haukivuori .......................... 24 30 54 108 162 27 33 101
Heinolan mlk — Heinola Ik 34 30 47 111 115 226 73 58 95
Heinävesi ............................ 40 _ 129 169 144 314 45 109 159
Hirvensalmi ......................... 10 — 53 63 118 181 10 57 114
Joroinen — Jorois ............ 42 — 76 118 89 207 46 53 108
Ju va ...................................... 57 — 92 148 218 367 59 81 227
Jä p p ilä ................................. 10 — 50 60 57 117 10 33 74
Kangaslampi ....................... — — 59 59 24 83 — 37 46
Kangasniemi ....................... 46 — 103 150 222 372 32 139 201
Kerimäki .............................. 9 33 65 108 127 235 63 68 104
Mikkelin mlk —
St. Michels Ik .................. 63 32 32 126 229 356 99 118 139
M äntyharju.......................... 39 — 167 206 93 300 51 95 154
Pertunmaa .......................... 18 _ 47 64 75 140 18 58 64
Pieksämäen mlk —
Pieksämäki Ik ................. 44 13 56 113 192 305 72 81 151
Punkaharju.......................... 28 — 82 111 69 180 36 57 87
Puumala .............................. — 48 24 72 168 240 0 148 91
Rantasalmi .......................... 18 — 92 110 108 218 21 72 125
R istiina ................................. 29 _ 42 72 144 216 34 57 125
Savonranta.......................... — — 55 55 36 91 — 42 49
Sulkava ................................ — — 98 98 90 189 1 110 77
Sysmä ................................. — 7 95 102 124 226 15 96 115
Virtasalmi ............................ — 7 43 50 54 104 12 43 50
Pohjois-Karjala — 
Norra-Karelen ................... 366 318 1761 2 445 2 635 5 080 697 1593 2 788
Kaupungit — Städer —
T ow ns ...................................... 65 179 404 649 690 1 339 170 399 771
Joensuu ............................... 19 7 4 31 23 54 37 8 9
L ieksa ................................... — 67 329 395 384 779 49 217 514
Nurmes ............................... 19 105 20 144 198 342 44 126 172
Outokumpu ......................... 26 — 52 78 86 164 40 48 76
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 301 138 1 357 1 796 1 944 3 740 527 1 195 2 017
Eno ...................................... _ 46 146 192 114 305 55 78 172
Ilomantsi — llomants ....... — 17 288 305 190 494 19 179 297
Juuka ................................... 62 — 105 167 199 366 66 132 168
Kesälahti .............................. 29 12 30 72 64 135 47 64 24
Kiihtelysvaara ..................... — 14 50 64 94 158 14 64 81
Kitee ..................................... 32 14 107 153 230 383 75 113 196
Kontiolahti .......................... 45 21 38 103 174 277 74 54 149
L ip e ri..................................... 51 — 100 151 162 312 76 92 144
Polvijärvi .............................. — — 87 87 172 259 15 92 151
Pyhäselkä ............................ 24 — 27 51 71 122 31 37 54
Rääkkylä .............................. _ — 59 59 137 196 0 71 125
Tohm ajärvi.......................... 18 — 107 126 141 267 22 91 153
Tuupovaara ......................... — 14 113 128 70 197 15 74 109
Va ltim o................................. 41 — 60 100 113 214 18 37 159
Värts ilä ................................. — — 39 39 15 54 — 18 36
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne — Medeldygnstrafik — Henkilövahinko-onnettomuudet —





C la s s  1 
m a in  





C la s s  II 
m a in  






O th e r













L o c a l
ro a d s
Yleiset tiet Päällyste 
yhteensä Beläggning 
Allmänna vägar P a v e m e n t  
sammanlagt Kestopääll. 
P u M c  ro a d s  to ta l Permanent 
1986 beläggning 
P e rm a n e n t  




öljysora ja Sora l'9 utgäng
vastaava Qrus Fatal
Oljegrus och G ra v e i
motsvarande
0/7 g ra v e i
a n d  s im i la r
Vammoihin Yhteensä 
johtaneet Summa 
Med skadade T o ta l 
I n ju r io u s  ig86
autoa — bilar — a u to m o b ile s kpl — st — n u m b e r
1 350 211 718 106 310 1 211 207 103 1 4 5
6177 1 666 400 2 502 154 1 308 3 678 278 114 1 29 30
1 221 _ 426 613 118 386 1210 436 116 _ 15 15
3 409 — 521 990 116 419 3 373 468 127 2 5 7
3038 — 402 1 346 212 860 2 905 508 157 1 6 7
3129 — 414 1 450 156 679 3 090 471 129 3 8 11
1 719 — 378 597 112 359 1708 481 127 1 2 3
— _ 351 351 135 287 _ 441 161 _ _ _
1 197 — 460 688 121 349 1 492 446 98 — 8 8
3 760 1 593 451 1 086 188 601 1 664 343 125 2 15 17
3 685 1 673 343 2 340 205 962 2 911 328 119 3 23 26
2 540 — 509 893 79 639 2 550 510 91 1 13 14
3 208 - 412 1 181 117 608 3173 388 84 2 3 5
1 775 1 776 742 1 266 166 573 1 657 466 115 _ 8 8
2 205 — 378 846 173 589 1 915 404 165 — 10 10
— 704 359 589 136 272 543 393 69 1 4 5
1 559 — 590 747 174 463 1 604 670 150 — 7 7
2 794 _ 341 1 348 179 569 2 584 338 123 _ 9 9
— — 313 313 132 242 — 369 132 — 1 1
— — 353 353 273 314 1 392 435 133 3 5 8
— 2 376 649 761 106 402 1 973 527 93 — 5 5
— 1 300 388 511 128 313 911 378 118 — 2 2
2 330 1 432 459 867 175 508 2104 453 137 16 195 211
3 452 1 279 364 926 173 538 2 552 482 128 3 45 48
7 990 2 995 1 005 6241 775 3 842 5 480 697 130 1 7 8
— 1660 283 516 124 324 2 044 408 125 2 16 18
1062 922 299 857 201 477 1 555 582 128 — 16 16
1709 — 873 1 152 170 636 1 710 515 149 — 6 6
2 084 1638 479 837 173 492 1 961 442 140 13 150 163
— 1663 459 748 136 519 1 634 530 158 2 9 11
— 1587 271 346 118 257 1 577 363 112 — 9 9
1 244 — 387 707 140 399 1 297 312 115 — 14 14
1 654 776 404 975 185 604 1 339 217 186 2 6 8
— 1676 404 678 134 355 1 664 313 162 — 6 6
1 762 1 163 906 1 105 180 555 1 933 349 144 3 19 22
2 797 2 666 341 1 879 305 903 2 586 624 179 2 15 17
3 087 — 911 1 643 195 892 2 655 565 172 3 18 21
— — 605 605 225 352 1 142 525 169 — 9 9
3 581 — 1 009 2 213 238 1 059 3159 590 185 — 10 10
_ _ 632 632 131 281 496 561 123 _ 10 10
2177 — 579 812 158 467 2 066 658 119 — 14 14
— 1 249 281 390 137 300 1 230 377 120 — 5 5
959 — 184 498 129 301 1 402 545 120 1 6 7
— — 213 213 75 175 — 302 110 — — —
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TIET VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — cont.)
T ie p itu u s  —  V äglängd — R o a d  le n g th
V a lta ­ K anta­
tie t tie t
H uvud- Stam -
P iir i — D is tr ik t —  D is t r ic t vägar vägar
K unta  — K om m un — C la s s  1 C la s s  II
M u n ic ip a l i t y m a in m a in
ro a d s ro a d s
M uut M aantie t P a ika l­ Y le ise t tie t
m aan tie t yhteensä lis tie t yh teensä
ö v r ig a Sum m a Bygde- A llm ä n n a  vägar
lands- lands- vägar sam m anlag t
vägar vägar L o c a l P u b lic  ro a d s  to ta l
O th e r
h ig h ­
w a y s
H ig h w a y s
to ta l
ro a d s 1.1.1987
Päällyste
B e lägg n lng
P a v e m e n t
Kestopää ll.
Perm anent
b e läggn ing
P e rm a n e n t
p a v e m e n t
ö ljy s o ra  ja Sora
vastaava G rus
O lje g ru s  ooh G rave,
m otsvarande 
OH g ra v e l 
a n d  s im i la r_______
km
K uopio .......................................... 422 330 2 274 3 026
Kaupungit—Städer— Tovvns 164 36 347 547
K u o p io ................................. 65 — 124 189
Iisalmi — Idensalmi ........... 39 28 135 202
Suonenjoki.......................... 39 8 74 121
Varkaus ............................... 21 — 14 35
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner —  Rural districts 258 294 1 927 2 479
Juankoski ..................... __  — — 128 128
K aavi.............................. __  — — 99 99
Karttula ......................... __  — — 101 101
Keitele .......................... __  — 15 72 87
Kiuruvesi ....................... 29 163 192
Lapinlahti ..................... 34 — 82 116
Leppävirta..................... 69 — 105 174
Maaninka ..................... . . . .  — 31 69 100
N ils iä .............................. __  — 46 97 143
Pielavesi ....................... 33 170 203
Rautalampi................... 10 21 101 132
Rautavaara................... . . . .  — 56 108 165
Siilinjärvi ....................... 35 19 28 82
Sonkajärvi..................... 36 42 97 175
Tervo ............................ — 93 93
Tuusniem i..................... 30 _ 87 117
Varpaisjärvi .................. — — 78 78
Vehmersalmi ................ — 76 76
Vesanto ......................... . . . .  — — 68 68
Vieremä ......................... 43 1 107 150
K eski-Suom i —
Mellersta F in land ................... 554 230 1894 2 678
Kaupungit— Städer — Towns 190 40 435 665
Jyväskylä ............................ 22 — 12 33
Jäm sä................................... 44 — 62 106
Jämsänkoski ....................... — — 59 59
K eu ruu ................................. 55 26 165 245
Saarijä rv i.............................. 35 — 105 140
Suolahti ............................... — 6 20 25
Äänekoski............................ 35 8 13 56
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 364 190 1 458 2013
Hankasalmi ......................... 35 _ 107 142
Joutsa ................................... — 15 88 103
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä I k ..................... 38 13 43 93
Kannonkoski....................... — 23 61 84




2 691 5716 687 1725 3 303
380 927 237 265 425
107 296 79 118 98
140 342 70 71 201
117 238 52 60 125
16 51 35 16 0
2311 4 790 451 1459 2 879
84 211 7 102 102
86 185 4 78 103
56 157 28 44 86
76 163 9 49 106
250 442 15 125 303
153 269 38 52 179
149 323 94 52 177
69 169 20 54 94
184 327 26 81 220
164 367 10 152 204
85 217 16 80 120
97 261 1 114 146
90 172 64 41 67
176 351 42 79 229
51 144 21 35 88
113 229 17 91 122
105 183 3 71 109
80 156 1 67 87
106 173 2 54 117
139 290 31 39 219
2 358 5 036 928 1468 2 639
601 1266 336 268 662
23 56 45 9 3
172 278 66 49 163
83 142 10 41 91
118 364 107 64 193
160 300 43 91 166
9 34 18 10 6
36 92 47 4 41
1 758 3 770 592 1 200 1 977
89 230 46 58 126
46 149 20 56 73
126 219 80 62 78
48 132 0 71 61
103 247 31 99 118
17 87 _ 64 23
50 106 — 40 66





Keskimääräinen vuorokausiliikenne — Medeldygnstrafik 
Average daily traffic
- Henkilövahinko-onnettomuudet — 






































































autoa — bilar — automobiles kpl — st — number
3 699 1213 409 959 164 584 2 966 511 136 22 214 236
5013 1 602 627 2 045 220 1 290 4187 622 174 6 58 64
7 282 — 742 3125 159 2 016 7 048 640 170 1 19 20
4 009 1 682 424 1 292 158 836 3 048 492 174 2 12 14
2 407 1321 644 1 257 266 767 2 292 694 175 2 12 14
4 696 — 1 798 3 709 817 2 753 3 697 800 348 1 15 16
2 860 1169 374 727 152 450 2 358 491 131 16 156 172
— — 485 485 206 375 1 603 483 177 1 9 10
— — 444 444 108 288 1 214 458 121 8 8
— — 509 509 201 400 1 133 363 180 — 4 4
— 771 342 418 150 294 997 534 126 - 5 5
— 1 264 409 540 156 323 2 323 575 120 — 7 7
3 805 _ 351 1 368 112 653 3 581 377 118 3 11 14
2 937 — 530 1 490 222 907 2 551 475 156 3 15 18
— 1 410 284 631 198 454 1206 686 159 2 2 4
— 1 526 369 741 206 440 2 303 697 124 2 17 19
— 999 333 444 153 314 900 540 116 - 14 14
1475 1 210 274 513 127 363 1 787 409 136 _ 7 7
— 408 217 284 81 208 1 768 354 82 — 1 1
7 099 3 977 667 4 223 217 2 121 5318 370 186 3 18 21
1 341 516 349 596 136 364 1 298 504 143 2 13 15
— — 349 349 161 282 800 307 149 - 1 1
1627 _ 355 683 103 411 1 627 566 104 _ 7 7
— — 424 424 116 248 325 420 106 — 5 5
— — 306 306 115 206 828 309 120 — 2 2
— — 441 441 145 262 1 170 474 148 — 3 3
992 1 950 217 449 118 289 791 794 126 — 7 7
3 439 1431 561 1231 251 772 2 863 518 181 17 251 268
3657 1 902 814 1 690 282 1 022 2 983 664 177 5 81 86
6876 __ 3158 5 656 1 453 3 922 4 644 1 266 982 _ 14 14
4419 — 922 2 379 287 1 084 3 605 554 234 1 17 18
— — 1 062 1 062 115 508 2 712 762 144 1 8 9
1932 1 879 410 905 253 692 1 808 522 130 2 27 29
2 620 — 654 1 148 214 651 2468 709 153 — 11 11
— 1 255 2 329 2 092 446 1 658 2 455 915 410 — 1 1
4 421 2 463 1 283 3 393 247 2174 3 998 252 246 1 3 4
3 329 1 336 483 1 078 241 688 2 795 486 182 12 170 182
2 676 __ 513 1 045 128 692 2 379 500 172 __ 9 9
— 2 242 466 720 183 554 1 823 519 226 1 8 9
7 207 3118 1 256 3 968 870 2184 5 071 850 369 4 15 19
— 334 396 377 182 307 272 441 149 - 2 2
1 200 203 575 632 101 410 1 274 494 111 2 8 10
__ __ 381 381 348 374 __ 436 205 _ 4 4
— 276 407 400 89 254 — 478 118 — 2 2
2 606 — 460 1 730 241 1 238 2 446 382 224 — 8 8
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VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — c o n t.)
T ie p itu u s  —  V ä g lä n g d  —  Road length
Piiri — Distrikt — District 





























































Konnevesi........................ 37 18 54 78 132 21 37 74
Korpilahti ......................... 20 — 46 66 117 183 26 44 113
Kuhmoinen ..................... 35 — 90 126 70 196 39 36 121
Kyyjärvi ............................ 39 4 — 43 77 120 26 29 65
Laukaa .............................. 28 5 99 131 132 263 68 80 115
Leivonmäki....................... _ 23 54 76 42 119 26 30 63
Luhanka .......................... — — 40 40 17 57 — 43 14
Multia ............................... — — 85 85 89 174 9 59 106
M uuram e.......................... 13 — 15 28 33 61 22 12 27
Petäjävesi ........................ 20 — 64 84 70 154 26 20 108
Pihtipudas ....................... 32 — 106 138 133 271 35 98 138
Pylkönmäki ..................... — 44 44 60 104 — 33 71
Sumiainen ....................... — 2 28 30 40 70 2 18 50
Säynätsalo ....................... — — 4 4 4 8 4 4 —
Toivakka .......................... 8 13 54 75 52 127 26 33 68
Uurainen .......................... 4 _ 61 65 56 121 9 47 64
Viitasaari .......................... 45 39 102 186 190 376 47 110 219
Vaasa — V a s a ............................ 527 315 3044 3 886 3 410 7 2% 1 342 2 842 3110
Kaupungit—Städer— Towns 198 131 781 1 110 890 2 000 504 763 733
Vaasa — Vasa..................... 14 — 39 53 21 74 41 27 6
A la jä rv i................................. 36 — 88 124 90 213 43 113 57
Alavus — Alavo ................. — 29 81 110 147 257 40 57 161
Kaskinen — K asko............ — — 4 4 — 4 3 1 0
Kauhava .............................. — 15 61 76 89 164 32 58 74
Kokkola — Gamlakarleby 26 — 30 56 52 108 48 56 4
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad ..................... 37 - 107 144 83 227 56 110 60
Kurikka ............................... 18 14 39 71 103 174 37 56 81
Lapua — L a p po ................. 38 43 74 156 76 231 91 65 75
Pietarsaari — Jakobstad — — 14 14 14 28 14 9 5
Seinäjoki .............................. — 16 9 25 22 47 25 5 17
Uusikaarlepyy— Nykarleby 29 15 116 159 77 237 54 113 69
Ähtäri ................................... — — 119 119 116 236 18 93 124
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rurat districts 329 183 2 264 2 776 2 520 5 296 839 2 079 2 376
Alahärmä ............................ _ 23 31 55 76 130 28 55 47
Evijärvi ................................. — — 68 68 70 137 2 78 58
Ilmajoki ............................... 18 32 81 131 135 266 79 53 134
Isojoki — Storä ................. — — 59 59 53 112 — 61 51
Isokyrö — Storkyro ........... 16 — 64 79 89 168 19 35 115
Ja lasjärvi.............................. 36 13 74 123 139 263 58 67 138
J u rv a ..................................... — — 75 75 65 140 11 100 29
Karijoki — B ö to m .............. — — 43 43 27 70 1 36 33
Kauhajoki ............................ — 21 149 170 171 342 34 155 153
Korsnäs ............................... — — 54 54 27 81 0 56 25
Kortesjärvi .......................... _ _ 55 55 84 139 — 50 89
Kruunupyy — Kronoby . . . 34 — 78 112 122 233 41 136 57
K uortane .............................. — 30 62 92 57 149 49 44 56
Laihia — Laihela ................ 37 — 35 72 138 210 39 34 137
Lappajärvi............................ 3 — 60 63 40 104 4 63 36
Lehtimäki ............................ _ _ 64 64 60 123 0 72 51
Luoto — Larsm o................ — — 26 26 22 48 20 23 5
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Average daily traffic_______________________________
Henkilövahinko-onnettomuudet — 


























































öljysora ja Sora 
vastaava Grus 




autoa — bilar — automobiles kpl — st — number
_ 1310 292 979 249 549 1 618 564 239 3 3
5 539 — 460 2 022 172 839 4 516 389 168 1 13 14
3 205 — 237 1073 165 746 2 987 292 150 _ 17 17
843 334 — 793 163 389 948 561 90 — 4 4
4 626 1 355 1 028 1 798 373 1 082 2 971 609 302 1 27 28
_ 1 835 225 701 138 501 1 705 241 139 _ 11 11
— — 352 352 184 304 — 331 218 — — _
— — 422 422 143 280 1 261 324 170 2 2 4
7312 — 968 3 907 505 2 073 4 959 513 343 — 4 4
2 728 — 320 886 132 543 2 239 368 161 - 2 2
1 919 _ 353 719 136 435 1 911 349 124 1 6 7
— — 356 356 106 213 — 377 136 — 2 2
— 1 427 460 528 280 386 1427 612 262 — 1 1
— — 1 338 1 338 1 126 1 236 1 576 919 — — 1 1
995 2 443 346 783 153 527 1 727 239 198 - 5 5
6 062 _ 776 1 086 336 741 3 262 786 341 _ 3 3
2 761 934 280 1 019 175 593 2 776 587 125 — 13 13
2 836 2 681 706 1156 205 712 2 433 517 152 29 410 439
2 721 2 775 863 1 424 235 895 2 520 545 159 11 126 137
7 696 _ 1 566 3313 851 2 572 4 042 1 035 394 1 11 12
1482 — 644 886 159 580 1 504 450 138 1 9 10
— 1 884 693 1 004 136 506 1 750 619 165 1 12 13
— — 727 727 — 727 721 768 769 — — _
— 2 778 1 214 1 519 228 821 2 634 627 182 1 10 11
4 644 — 2 374 3437 480 2 017 4 015 462 124 - 16 16
1 906 - 577 921 270 686 1 814 405 142 1 11 12
2 395 2 655 944 1 647 231 806 2 486 615 160 1 14 15
1 853 2 829 535 1 502 179 1 067 2 304 403 150 4 18 22
— — 2 682 2 682 544 1 592 2 682 678 272 — 1 1
— 5 770 1800 4 361 167 2 395 4 349 256 138 — 9 9
2515 1253 640 1 034 208 773 2 002 553 166 1 8 9
— — 755 755 211 488 1 845 685 137 — 7 7
2 907 2 596 655 1 052 191 644 2 382 506 150 18 284 302
_ 2180 302 1 108 321 651 2 043 374 137 1 12 13
— — 501 501 180 338 718 496 112 — 3 3
1694 3437 769 1 547 219 873 2 272 583 170 — 46 46
— — 482 482 112 307 — 471 110 1 3 4
3 645 — 333 988 198 571 3194 481 169 - 3 3
3 034 2 750 771 1 654 158 861 2 886 561 157 1 22 23
— — 723 723 202 483 1 495 469 137 — 4 4
— — 372 372 159 290 1 033 428 119 — 1 1
— 2145 773 946 244 593 2514 567 198 2 23 25
— — 558 558 162 424 543 553 126 - 4 4
— — 506 506 126 289 _ 564 107 _ _
2 452 — 489 1 086 181 615 2181 359 85 — 3 3
— 1587 701 992 248 708 1531 311 307 — 7 7
3 025 — 366 1730 144 684 2 916 429 120 1 16 17
1 905 — 755 820 224 589 1673 773 126 1 7 8
— _ 436 436 144 295 858 402 143 1 3 4
— — 1 711 1 711 249 1 031 2 070 333 67 1 5 6
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Piiri — Distrikt — District 

















Maalahti — M alax............. 19 73 92 79 172 30 61 80
Maksamaa — M axm o___ 6 — 27 32 14 46 6 18 22
Mustasaari — Korsholm 46 — 171 217 128 344 70 97 176
Nurmo ............................... _ 11 54 66 58 124 38 29 56
Närpiö — Närpes ............ 47 8 156 210 197 408 94 168 147
Oravainen — Oravais __ 11 — 41 52 14 67 15 37 15
Peräseinäjoki ...................
Pietarsaaren mlk —
. — — 69 69 55 124 12 60 52
Pedersöre Ik .................. 18 — 141 158 80 239 58 109 71
Soini ................................... _ _ 87 87 67 154 3 66 85
Teuva — östermark ....... — 25 54 79 120 199 31 47 120
Töysä ................................. — — 47 47 73 120 7 55 58
Vimpeli — Vindala ........... . — — 52 52 57 110 2 79 28
Vähäkyrö — Lillkyro ....... 5 — 30 35 46 81 24 14 43
Vöyri — Vörä ................... 11 — 97 108 44 152 14 59 80
Ylihärmä ............................ — 4 28 32 16 48 8 25 15
Y lis ta ro ............................... 22 14 61 98 96 193 40 37 116
K eski-Pohjanm aa —
M ellersta österbotten  ............ 244 364 1527 2135 1 522 3 657 682 1541 1434
Kaupungit—Städer— Tovvns - 130 286 416 316 732 155 302 275
Ylivieska .............................. _ 48 64 111 94 205 52 91 62
Haapajärvi .......................... — 29 94 123 56 179 34 82 64
Kannus................................. — 27 71 98 42 140 40 57 43
Oulainen .............................. — 27 57 83 124 208 29 71 107
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 244 234 1 242 1 719 1 206 2 925 527 1 240 1 158
Alavieska.............................. _ 16 38 55 60 114 18 55 41
Haapavesi............................ - 20 158 177 112 290 18 164 108
Haisua ................................. - - 48 48 28 77 4 40 33
Himanka .............................. 15 - 24 38 37 75 17 34 23
Kalajoki ............................... 30 14 99 143 63 207 58 107 42
Kaustinen — K austby....... 16 _ 30 47 49 96 20 59 17
Kälviä — Kelviä ................. 10 17 48 75 73 148 31 55 62
Kärsämäki............................ 31 28 36 96 118 214 46 48 120
Lestijärvi .............................. — — 60 60 10 71 — 51 20
Lohtaja — Lochteä............ 17 6 39 62 45 107 28 27 52
M erijärv i............................... _ — 42 42 34 76 — 45 31
Nivala ................................... — 54 68 122 105 227 56 75 96
Perho ................................... 28 — 55 83 68 151 29 21 100
Pyhäjoki .............................. 24 — 69 93 29 123 26 39 58
Pyhäjärvi .............................. 42 34 102 179 154 332 76 100 156
Reisjärvi............................... _ — 69 69 55 124 4 56 63
Sievi ..................................... — 45 67 111 46 158 48 77 33
Toholampi .......................... — — 100 100 43 143 14 84 45
Ullava ................................... — — 33 33 20 52 — 36 17
Veteli — Vetil ..................... 31 — 56 87 55 142 33 68 41
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne — Medeldygnstrafik — Henkilövahinko-onnettomuudet —
Average daily traffic_________________________________________________________________________________ Personskadeolyckor — Injury accidents
V alta- Kanta- M uut M aantie t Pa ika l- Y le ise t tie t Pää llyste K uolem aan V am m oih in Yhteensä
tie t tie t m aan tie t yh teensä lis tie t yh teensä B e läggn ing jo h ta nee t jo h ta nee t Sum m a
Total
1986




A llm änna  vägar 
sam m an lag t
Pavement
vägar vägar lands- Kestopääll. ö ljy s o ra  ja Sora lig  u tgäng InjuriousClass 1 Class II Local Public roads total vastaava Fatalmainroads mainroads Otherhigh­ways
Highwaystotal roads 1986 be läggn ingPermanent
O lje g ru s  och 
m otsvarande
Gravel
pavement Oil graveland similar
autoa  — h ila r — automobiles kp l — st —  number
2 202 _ 775 1 070 190 662 1 947 684 165 1 9 10
3 008 — 383 862 150 650 3 008 425 204 — 3 3
4 620 — 645 1 490 207 1 013 3 636 632 181 - 20 20
— 6 043 1 309 2135 276 1 261 3423 535 169 2 8 10
1 888 1 071 807 1 059 178 637 1 671 500 122 3 12 15
3 362 — 471 1 099 169 902 2 789 432 144 — 4 4
— — 757 757 116 474 1 637 544 111 — 8 8
3 299 - 814 1 098 166 783 2 385 403 81 1 9 10
— — 319 319 125 235 967 328 134 _ 4 4
— 2 044 396 923 229 510 1 932 449 154 — 4 4
— — 914 914 131 438 1367 664 110 — 5 5
— — 640 640 246 435 1 302 509 149 1 6 7
4 378 — 1 208 1666 233 858 2 240 565 193 - 4 4
2 949 — 557 790 128 599 2 658 706 161 _ 12 12
— 3 006 691 988 468 817 2192 739 160 1 5 6
2 075 3 090 362 1 153 166 664 2 369 457 143 — 9 9
2 000 1482 487 830 192 565 1 688 457 135 13 119 132
- 1 966 652 1 063 169 677 1929 523 139 6 24 30
_ 2 292 760 1 415 262 887 2 313 601 121 1 13 14
— 1620 675 899 129 658 1 663 581 225 1 7 8
— 1876 549 910 200 697 1786 304 185 2 1 3
— 1850 622 1 014 106 472 1 749 531 79 2 3 5
2000 1222 439 767 196 531 1 617 441 134 7 95 102
— 1379 405 693 147 409 1 329 321 111 _ 2 2
— 419 489 481 177 363 787 474 122 — 12 12
— — 375 375 85 266 713 368 97 — — _
2 494 — 537 1 278 322 811 2 249 460 265 — 3 3
2 733 995 469 992 322 785 1953 417 124 - 9 9
2100 — 702 1 194 423 799 2 079 534 215 1 8 9
3561 2406 464 1 297 214 762 2608 451 121 — 4 4
1763 587 289 858 121 450 1386 402 111 1 4 5
— — 408 408 156 372 — 473 113 — _ _
2 741 1910 371 1 181 183 761 2267 330 166 1 5 6
— — 345 345 100 235 _ 335 90 _
— 1624 337 908 235 596 1631 400 138 1 13 14
1 151 — 240 548 147 367 1138 284 160 — 6 6
2 428 — 271 833 170 674 2 327 385 127 — 4 4
1699 1083 368 818 173 519 1502 417 105 1 13 14
— _ 546 546 118 355 1371 478 176 _ 2 2
— 1070 537 754 164 581 1026 507 109 2 1 3
— — 585 585 178 465 1027 527 174 — 4 4
— — 466 466 153 348 — 456 126 _ 1 1
1188 — 487 737 330 578 1224 507 178 — 4 4
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TIET VÄGAR ROADS
1.2 (jatk. — forts. — cont.)
T ie p itu u s  — Väglängd — Road length
V a lta ­ Kan ta ­
tie t tie t
H uvud- Stam -
P iir i —  D is tr ik t —  District vägar vägar
K u n ta  — K om m un — Class 1 Class IIMunicipality main mainroads roads
M uut M aantie t P a ika l­ Y le ise t tie t
m aantie t yhteensä lis tie t yh teensä
ö v r ig a Summ a Bygde- A llm ä n n a  vägar
lands- lands- vägar sam m anlag t
vägar vägar Local Public roads totalOther Highways roads 1.1.1987high­ totalways
Päällyste






ö ljy s o ra  ja S o ra
vastaava G rus
O lje g ru s  och Gravel
m otsvarande
0/7 graveland similar_____________
Oulu — Uleäborg .................. 739 284 2 066 3 089 2 382 5 471 640 2 570 2 254
Kaupungit—Städer— Towns 73 7 70 151 90 241 119 62 60
Oulu — Uleäborg .............. 52 _ 65 117 43 160 88 40 32
Raahe — Brahestad........... 21 7 5 34 47 81 31 23 27
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 666 277 1 996 2 939 2 291 5 230 521 2 508 2194
Hailuoto — Karlö .............. _ _ 37 37 3 40 — 35 3
Haukipudas ......................... 20 — 36 56 40 96 20 68 8
li ............................................ 30 — 42 72 82 155 32 61 62
Kempele .............................. 9 — 9 18 22 40 14 20 6
Kestilä ................................. — — 94 94 45 139 1 75 63
Kiiminki ................................ 21 _ 38 59 41 100 27 42 31
Kuivaniemi .......................... 15 — 76 90 91 181 17 90 74
Kuusam o.............................. 148 26 387 561 492 1 052 49 453 550
Liminka — Limingo ........... 39 15 35 89 85 175 58 45 71
Lumijoki .............................. 4 — 27 31 32 63 5 27 31
Muhos ................................. 26 _ 104 130 62 192 31 90 71
O ulunsalo ............................ — — 27 27 15 43 3 27 8
Pattijoki ................................ 10 13 25 48 45 93 12 44 36
Piippola ................................ 30 7 44 81 30 111 12 54 45
Pudasjärvi............................ 84 84 211 379 423 803 51 354 398
Pulkkila ................................ 25 21 20 66 49 114 20 61 34
Pyhäntä ................................ 29 31 34 94 79 173 1 121 52
Rantsila ................................ 24 0 47 72 85 157 27 57 73
Ruukki ................................. 13 22 118 153 79 232 35 82 115
S iika jok i................................ 6 — 44 50 38 87 6 20 62
Taiva lkoski........................... 73 _ 152 225 83 308 10 216 83
Tem m es................................ 13 — 13 26 18 44 13 23 8
Tyrnävä ................................ — — 54 54 67 121 — 59 62
Utajärvi ................................ 30 — 115 145 110 255 33 119 104
Vihanti ................................. — 59 24 83 72 155 24 65 66
Y li - l i ....................................... _ _ 85 85 52 137 1 120 17
Y lik iim ink i............................ 16 — 98 114 51 165 20 84 61
Kainuu ..................................... 362 225 2 026 2 613 2127 4 740 370 2 221 2148
Kaupungit—Städer— Towns 62 70 601 732 502 1 234 97 631 506
Kajaani — K a jana.............. 62 5 100 167 147 314 85 92 137
K u h m o ................................. — 65 501 565 355 921 12 539 370
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 300 155 1425 1 881 1 625 3 506 273 1 590 1 641
H yrynsalm i.......................... 22 _ 128 150 161 311 27 129 155
Paltamo ............................... 62 16 58 136 165 301 64 75 162
Puolanka.............................. — 77 159 236 215 451 6 248 197
Risti jä rv i............................... 24 — 88 112 129 241 28 104 109
Sotkamo .............................. 59 33 283 375 294 669 43 273 353
Suomussalmi ..................... 96 _ 490 585 487 1 072 43 523 505
V aa la ..................................... 38 — 159 197 120 316 44 184 87
Vuolijoki .............................. - 20 61 90 54 143 17 53 73
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Average daily traffic___________________________________________________________________________________________________________P e rs o n s k a d e o ly c k o r  —  Injury accidents
V a lta ­ K a n ta ­ M u u t M a a n tie t P a ik a l­ Y le is e t t ie t
t ie t t ie t m a a n t ie t y h te e n s ä lis t ie t y h te e n s ä
H u v u d - S ta m - ö v r ig a S u m m a B y g d e - A llm ä n n a  v ä g a r
v ä g a r v ä g a r la n d s - la n d s - v ä g a r s a m m a n la g t
Class 1 Class II v ä g a r v ä g a r Local Public roads totalmainroads mainroads Otherhigh­ways
Highwaystotal roads 1986
P ä ä lly s te K u o le m a a n V a m m o ih in Y h te e n s ä




K e s to p ä ä ll. Ö ljy s o ra  ja S o ra Hg u tg ä n g Injurious
P e rm a n e n t va s ta a va G ru s Fatal
b e lä q q n in q O lje g ru s  o c h GravelPermanent m o ts v a ra n d epavement Oil gravel and similar
a u to a  —  b i la r  —  automobiles________________________________________________________________________________________________ k p l —  s t  —  number
2 692 763 452 1 019 216 668 3 415 517 123 23 202 225
7 321 2 535 2 344 4 896 1 044 3 403 6 429 1 087 186 3 31 34
8 810 — 2 046 5 265 1 623 4 234 7 380 1 148 200 3 19 22
3 635 2 535 5 741 3711 515 1 844 3 975 980 170 — 12 12
2189 718 384 825 183 544 2 774 501 121 20 171 191
_ _ 511 511 97 476 _ 511 97 _ 2 2
8119 — 1 215 3 630 1 307 2 697 7 931 1 361 235 2 24 26
4 034 — 550 2010 182 1 035 3 889 479 104 1 9 10
10 864 — 2 835 6 881 890 3 549 8 322 1 207 168 1 10 11
— — 330 330 99 254 1 249 364 111 - 2 2
3794 _ 882 1931 220 1 235 3169 817 140 _ 7 7
3 579 — 242 779 105 441 3 215 223 77 9 9
1 024 502 209 438 181 319 2 065 376 115 ? 15 17
3 598 1303 544 2 012 289 1 171 2 867 629 129 2 12 14
2 691 — 453 761 176 463 2 239 435 189 - 1 1
2 890 _ 431 929 126 671 2 591 452 122 2 7 9
— — 1 419 1 419 416 1 009 3 352 989 89 1 3 4
3 504 1 178 784 1 468 250 876 3 568 766 104 — 4 4
1 251 371 432 729 60 551 1 411 703 146 _ 3 3
1 700 481 210 600 130 352 1 953 395 110 4 18 22
1 706 428 398 897 186 595 1 780 459 125 _ 5 5
811 449 294 506 112 325 844 421 99 _ 2 2
2174 350 247 900 238 541 2 022 246 232 — 4 4
2 702 1261 346 674 138 490 1 772 432 143 _ 12 12
2 990 — 377 697 152 462 2 990 428 225 - 1 1
851 _ 425 563 121 445 1 377 544 77 2 6 8
2 640 — 228 1 423 88 884 2 634 167 94 _ 1 1
— — 491 491 156 306 — 511 109 2 2
1 615 — 331 596 107 385 1 571 320 89 6 6
— 979 390 808 138 495 1307 581 118 1 2
— — 366 366 124 275 827 293 107 1 1 7
1969 — 400 622 89 457 1 760 380 142 1 4 5
1504 812 295 508 94 321 1 809 306 79 7 105 112
3105 781 330 608 126 411 2 735 315 90 3 41 44
3105 1 352 530 1 513 200 897 2 691 408 118 1 21 22
— 737 290 342 96 246 3 040 299 79 2 20 22
1 178 826 277 466 83 289 1 483 303 76 4 64 68
1 157 _ 310 437 76 251 1 160 281 65 _ 1 1
1 525 619 310 904 112 469 1 467 375 116 1 5 6
— 463 248 317 92 211 1 379 293 69 _ 8 8
1361 — 308 533 68 284 1260 255 63 1 2 3
1 296 1 773 321 603 65 367 2 586 388 79 - 27 27
926 _ 225 337 70 216 1422 266 62 _ 10 10
959 — 304 429 105 308 979 254 79 — 10 10
— 828 347 502 183 382 1 122 484 135 2 1 3
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Piiri — Distrikt — District 

























Lappi — Lappland .................. 1237 682 3 321 5 240 2 983 8 223 765 4 689 2767
Kaupungit—Städer— Tovvns 161 43 282 486 448 934 197 364 373
Rovaniemi............................ 6 5 2 13 7 20 15 5 —
Kemi ..................................... 16 — 18 34 15 49 42 6 —
Kem ijärvi.............................. 83 38 207 327 176 504 70 192 242
Tornio — Torneä .............. 56 — 55 111 250 361 70 161 130
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural districts 1076 640 3039 4 754 2 534 7 290 569 4 325 2 395
Enontekiö — Enontekis . . . 172 _ 114 287 _ 287 6 269 11
Inari — Enare ..................... 147 — 401 548 13 561 43 364 153
Keminmaa .......................... 26 — 74 99 55 154 46 95 14
Kittilä ................................... — 111 319 430 121 551 11 365 175
Kolari ................................... 60 — 195 255 153 408 6 260 142
M uon io ................................. 88 25 50 162 59 222 5 169 47
Pelkosenniemi ................... 46 — 56 102 73 175 7 66 102
Pello ..................................... 59 35 63 157 177 335 57 160 118
P osio ..................................... 13 72 205 290 222 512 2 310 199
Ranua ................................... — 61 174 235 302 538 8 247 283
Rovaniemen mlk —
Rovaniemi I k ................... 108 261 275 645 470 1 114 191 449 473
Salla ..................................... 14 53 208 275 253 528 2 212 314
Savukoski ............................ — — 130 130 11 141 3 108 30
Simo ..................................... 22 — 103 125 114 239 26 158 55
Sodankylä............................ 200 — 203 403 177 580 36 487 57
T ervo la ................................. 43 _ 112 155 167 322 52 137 133
Utsjoki ................................. 32 — 207 239 — 239 3 236 0
Ylitornio — Övertorneä . . . 47 22 150 219 167 386 66 232 89
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Average daily traffic___________________________________________________________________________________________________________P e rs o n s k a d e o ly c k o r  —  Injury accidents
V a lta ­
t ie t
H u v u d -  
v ä g a r 
Class 1 main roads
K a n ta ­
t ie t  
S ta m - 
v ä g a r 
Class II main roads
M u u t
m a a n t ie t
Ö v rig a
la n d s -
v ä g a r
Otherhigh­ways
M a a n tie t
y h te e n s ä
S u m m a
la n d s -
v ä g a r
Highwaystotal
P a ik a l­
l is t ie t
B y g d e -
v ä g a r
Localroads
Y le is e t t ie t  
y h te e n s ä  
A llm ä n n a  v ä g a r 
s a m m a n la g t  
Public roads total 
1986
P ä ä lly s te
B e lä g g n in gPavement
K u o le m a a n  
jo h ta n e e t 
. M e d  d ö d -  
lig  u tg ä n g  
Fatal
V a m m o ih in  
jo h ta n e e t 
M e d  s k a d a d e  
Injurious
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
1986K e s to p ä ä ll.
P e rm a n e n t
b e lä g g n in g
Permanentpavement
Ö ljy s o ra  ja  
va s ta a va  
O lje g ru s  o c h  
m o ts v a ra n d e  




a u to a  — b i la r  —  automobiles k p l —  s t  — number
1 4 5 9 848 334 665 148 480 2 263 398 122 23 202 225
3 043 1 505 666 1 530 248 914 3 247 480 137 8 48 56
8 527 4 352 1 484 6 472 1 229 4 496 5 872 1 182 _ 1 8 9
6 894 — 3 371 5 1 6 6 1 465 3 972 4 436 1 086 — 1 17 18
1 295 1 130 348 676 108 4 7 8 1 572 496 146 3 6 9
3 945 — 1 099 2 542 246 954 3 755 417 119 3 17 20
1 212 804 303 576 131 422 1 930 392 120 15 154 169
509 - 443 482 _ 482 976 486 157 2 2
772 — 185 343 164 340 1 237 299 180 - 12 12
2 892 — 595 1 185 583 973 2 370 443 99 1 9 10
— 744 213 349 119 299 2 1 5 3 326 131 1 4 5
1 071 — 316 493 142 362 1 176 478 116 2 6 8
642 521 192 485 161 397 896 491 117 9 9
659 — 259 440 78 2 9 0 998 448 141 _ 4 4
1 3 7 6 813 279 811 140 454 1 40 1 394 83 8 8
394 566 318 383 87 256 3 1 4 7 328 112 4 4
— 844 306 448 88 244 1 414 403 75 3 4
2 524 934 347 951 129 605 2 1 1 0 486 112 5 31 36
454 735 316 403 87 251 2 507 406 133 _ 5 5
— — 304 304 118 289 1 162 266 283 1 1 2
5 246 — 326 1 197 174 706 4 567 263 174 _ 8 8
1 085 — 366 723 112 537 1 754 500 80 - 19 19
2 352 — 396 941 176 544 2 1 3 9 325 140 1 8 9
291 — 283 284 — 284 768 279 210 _ 5 5
1 489 699 346 625 145 4 1 6 1 298 294 89 1 18 19
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Valtatiet Kantatie t M uut M aantiet Paikallis- Kunnan- Kylätie t Yhteensä Yleiset Edellisten lisäksi






















In addition to which 
P o lkutie t Erityisetroads total G äng- talvitiet
s tiga r Särskilda





1 9 4 0  . . . . 33 775
1 9 4 1  . . . . 30 519 —
1 9 4 2  . . . . 33 728 —
1 9 4 3  . . . . 34 282 —
1 9 4 4  . . . . 34 847 —
1 9 4 5  . . . . 31 474 —
1 9 4 6  . . . . 31 383 —
1 9 4 7  . . . .
1 9 4 8  . . . .
31 712 
31 844 :
1 9 4 9  . . . . 32 385 —
1 9 5 0  . . . . 32 489 —
1 9 5 1  . . . . 32  848 —
1 9 5 2  . . . . 3 3 1 5 4 —
1 9 5 3  . . . . 33 487 —
1 9 5 4  . . . . 33 852 —
1 9 5 5  . . . . 34 644 —
1 9 5 6  . . . . 3 5 1 8 6 —
1 9 5 7  . . . . 35 902 —
1 9 5 8  . . . . 3 6 1 8 8 —
1 9 5 9  . . . . 36 646 —
1 9 6 0  . . . . 6 885 2 685 27 638 37 208 51
1 9 6 1  . . . . 6 844 2 698 27 924 37 466 2 1 8 3
1 9 6 2  . . . . 6  741 2 7 1 6 2 8 1 4 0 37 597 7 724
1 9 6 3  . . . . 6  727 2 714 28 905 38 346 13 998
1 9 6 4  . . . . 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024
1 9 6 5  . . . . 6  609 2 552 29 731 38 892 25 752
1 9 6 6  . . . . 6  599 2 524 3 0  002 3 9 1 2 5 28 395
1 9 6 7  . . . . 6  585 2 515 30 267 39 367 29 895
1 9 6 8  . . . . 6 576 2 517 30 351 39  444 30 746
1 9 6 9  . . . . 6  572 2 516 30 603 39 691 31 358
1 9 7 0  . . . . 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000
1 9 7 1  . . . . 6  653 2 389 30 844 39 886 32 452
1 9 7 2  . . . . 6 761 3 1 3 9 3 0 1 4 4 40 044 32 701
1 9 7 3  . . . . 6  756 3 128 30  056 39  940 32 976
1 9 7 4  . . . . 6 761 3 1 8 6 30  050 39 997 33 213
1 9 7 5  . . . . 6  760 3 390 29 776 39 926 33  415
1 9 7 6  . . . . 6  765 3 436 29  741 39  942 33 610
1 9 7 7  . . . . 6 9 1 0 3  705 29 460 40  075 33 688
1 9 7 8  . . . . 6 9 1 2 4  053 2 9 1 6 1 4 0 1 2 6 34 023
1 9 7 9  . . . . 6 9 1 9 4  069 29 204 4 0 1 9 2 34 237
1 9 8 0  . . . . 7 341 3  671 29 259 40 272 34 412
1 9 8 1  . . . . 7  430 3 690 29 316 40 435 34 522
1 9 8 2  . . . . 7  432 3 688 29  379 40 498 34 704
1 9 8 3  . . . . 7  393 3 682 29  529 40 604 34 844
1 9 8 4  . . . . 7 394 3 778 29 465 40 638 35 026
1 9 8 5  . . . . 7  408 3 773 29  608 40 789 35 059
1 9 8 6  . . . . 7  420 3 790 29 666 40 876 3 5 1 8 5
1 9 8 7  . . . . 7  426 3 960 29  562 40 947 35 276
4 329 30 032 34 361 68136
3414 25 888 29 302 59 821
3 544 24 025 27 569 61 297
3 590 25188 28 778 63 060
3 590 25188 28 778 63 625
3 248 24 628 27 876 59 350
3 377 25 906 29 283 60 666
2 474 24 739 28 213 59 925
3 975 23 507 27 482 59 326
4716 22 376 27 092 59 477
5 890 21 501 27 391 59 880
6 587 21 105 27 692 60 540 1460
8 536 19531 28 067 61 221 1460
9 863 18194 28 057 61 544 1460
10 924 17 224 28148 62 000 1 460
11 777 16 395 28172 62 816 1 650
12 736 16 023 28 759 63 945 1 657
13 834 15 697 29 531 65 433 756 1 657
15 204 14 935 30139 66 327 727 1 657
15133 14 768 29 901 66 547 562 1323
15146 14 866 30 063 67 271 1 173 1 243
14 073 15 026 31 282 68 748 1 166 1 360
11 168 13615 32 507 70104 1 236 1 367
6184 7 294 27 476 65 822 1 218 1367
3 224 3 849 28 097 66 724 1 090 1 285
1 436 1 573 28 761 67 653 1 002 1 285
522 734 29 651 68 776 972 1 247
172 395 30 462 69 829 948 1 222
99 191 31 036 70 480 952 1 222
52 113 31 523 71 214 797 1 118
31 78 32109 71 979 624 1 213
28 51 32 531 72 417 548 1 202
17 25 32 743 72 787 447 1 103
3 5 32 984 72 924 421 1 088
1 — 33 214 73211 428 1 088
_ — 33 415 73 341 428 1 064
— — 33 610 73 552 417 1 073
— — 33 688 73 763 413 1 086
— — 34 023 74149 405 1 065
— — 34 237 74 430 355 1 164
— — 34 412 74 684 355 1 129
— — 34 522 74 958 355 1 106
_ — 34 704 75 203 355 1 078
— — 34 844 75 448 359 1061
_ — 35 026 75 663 318 1 045
— — 35 059 75 848 309 1 085
— — 35185 75 061 265 1 036
— — 35 276 76 223 259 1 023
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1.4 Yleisten teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (autoa) vuosina 1977—1986 — Allmänna vägars medel dygnstrafik (bilar) 
ären 1977—1986 — A v e ra g e  d a ily  t ra f f ic  (a u to m o b ile s )  o n  p u b lic  ro a d s  in  1977— 1986
V u os i
A r
Year
V a lta tie t 
H u v u d v ä g a r 
Class 1 main roads
K a n ta t ie t 
S ta m v ä g a r 
Class II main roads
M u u t
m a a n tie t
Ö v rig a
la n d s v ä g a r
Other highways
M a a n tie t
y h te e n sä
S u m m a
la n d s v ä g a r
Highways total
P a ik a llis tie t 
B y g d e v ä g a r 
Local roads
Y le is e t t ie t  
yh te e n s ä  
A llm ä n n a  
v ä g a r
s a m m a n la g t 
Ali public roads
a u to a  —  b ila r  --  automobiles
1977 ......................................... 2 706 1 494 546 1 018 229 659
1978 ......................................... 2 828 1 566 554 1 050 228 657
1979 ......................................... 2 892 1676 565 1 092 228 698
1980 ......................................... 2 586 1 611 573 1 041 229 669
1981 ......................................... 2 665 1 654 578 1 062 222 675
1982 ......................................... 2 785 1 720 599 1 101 228 699
1983 ......................................... 2912 1 761 615 1 143 232 722
1984 ........................................ 3 092 1 853 627 1 191 232 748
1985 ........................................ 3 241 1 954 662 1 254 237 784
1986 ........................................ 3 530 2 080 665 1 326 225 816
1.5 Yleisten teiden liikennesuorite vuosina 1977—1986 --  Allmänna vägars trafikarbete ären 1977—1986 — T ra ffic  p e r fo rm a n c e s
o n  p u b lic  ro a d s  in  1977--1 9 8 6 .
V a lta tie t K a n ta tie t M u u t M a an tie t P a ik a llis tie t Y le ise t t ie t
H u v u d v ä g a r S tam väga r m a a n tie t yh te e n sä B y g d e v ä g a r y h te e n sä
Class 1 Class II O v rig a S u m m a A llm ä n n aAr main roads main roads la n d sva g a r la n d svä g a r v ä g a r
Year Other highways Highways total s a m m a n la g t
Ali public roads
m ilj. a u to k m /v . — m ilj.  b i lk m /ä r  — mill automobilekm/y
1977 ......................................... 6 826 2211 5 773 14810 2 770 17 580
1978 ......................................... 7 141 2 326 5 866 15 334 2 790 18123
1979 ......................................... 7 748 2 246 5 991 15 984 2 795 18 780
1980 ......................................... 7010 2169 6 085 15 264 2 841 18105
1981 ........................................ 7 223 2 225 6146 15 594 2 775 18 370
1982 ........................................ 7517 2 311 6394 16 222 2 885 19106
1983 ........................................ 7 859 2 428 6 577 16 864 2 953 19818
1984 ........................................ 8 359 2 551 6722 17 632 2 956 20 588
1985 ......................................... 8 776 2 704 7101 18 581 3 038 21 619
1986 ........................................ 9 576 3 013 7 068 19 657 2 855 22 513
1.6 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä vuosina 1967—1986 — Trafikolyckorna pä allmänna vägar ären 1967—1986 —
T ra ff ic  a c c id e n ts  o n  p u b l ic  ro a d s  in  1967— 1986
V u o s i
A r
Year
O n n e tto m u u s ta p a u k s e t
O ly c k o rn a
Accidents
S e u ra u k s e t
F ö ljd e rn a
Consequences
K u o le m a a n  
jo h ta n e e t 
M e d  d ö d lig  
u tg ä n g  
F at ai
V a m m o ih in  
jo h ta n e e t 
M ed s k a d a d e  
Injurious
O m a is u u s -
v a h in k o ih in
jo h ta n e e t
M e d  m a te r ie lla
s k a d o r
Damageto property
K a ik k i
S u m m a
Ali
K u o lle ita
D ö d a d e
Casualties
V a m m a u tu ­
n e ita
S k a d a d e
Injured
V a u r io itu n e ita
a jo n e u v o ja
S k a d a d e
fo rd o n
Damagedvehicles
k p l —  s t — number
1 9 6 7  .............................. ...........................  633 5 1 3 7 7 776 13 546 694 8 595 20 091
1 9 6 8  ............................. ...........................  634 4 796 6 805 12 235 702 7 9 1 8 18 203
1 9 6 9  ............................. ...........................  647 5 207 6 305 1 2 1 5 9 710 8 473 18 091
1 9 7 0  ............................. ...........................  688 5 009 6 825 12 522 758 8 791 1 9 3 1 9
1 9 7 1  ............................. ...........................  717 4 978 6 844 12 539 791 8 729 19 271
1 9 7 2  .............................. ...........................  740 4 669 5 846 11 255 809 8 1 7 5 16 863
1 9 7 3  .............................. ...........................  693 4 797 6 1 7 9 11 669 784 8 328 17 032
1 9 7 4  ............................. ...........................  523 3 970 5 508 10 001 596 6 671 14 303
1 9 7 5  .............................. ...........................  565 4 203 6 1 6 2 10 930 623 7 287 15 452
1 9 7 6  .............................. ...........................  470 3 6 2 1 5 497 9 588 530 6 039 13 800
1 9 7 7  .............................. ...........................  444 3 383 5 685 9 5 1 2 508 5 704 13 707
1 9 7 8  ............................. ...........................  360 4 427 7 466 12 253 407 7 1 2 9 16 670
1 9 7 9  ............................. ...........................  388 3 975 8  005 12 368 447 6 576 17 206
1 9 8 0  ............................. ...........................  323 3 805 8  478 12 606 349 5 886 1 7 3 1 8
1 9 8 1  ............................. ...........................  335 3 774 8  626 12 735 369 5 951 1 8 1 9 2
1 9 8 2  ............................. ...........................  338 3 767 8 1 7 8 12 283 367 5 857 17 280
1 9 8 3  ............................. ...........................  340 3 863 9  706 13 909 400 5 893 19 308
1 9 8 4  ............................. ...........................  319 3 791 9  775 13 885 356 5 696 19 722
1 9 8 5  ............................. ...........................  317 3 935 9  989 14 241 352 5 950 19 935
1 9 8 6  ............................. ...........................  357 4 076 1 0 1 5 2 14 585 405 6 1 4 4 2 0 7 4 6
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IT IE T H V A G A R M R O A D S
1.7 Yleisillä teillä olevat kevyen liikenteen väylät1) — Vid ailmänna vägar belägna leder1) för lätt trafik. — Roads for light 
traffic2) by public roads')
Piiri










M uut m aantiet 
ö v r ig a  landsvägar 
Other highways








Uusimaa — N y la n d ............ 29 29 167 97 322
Turku — Abo ..................... 41 11 179 109 340
Häme — Tavastland .......... 33 7 93 77 208
Kymi — Kymmene ............ 47 8 64 43 162
Mikkeli — S:t Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
36 0 23 31 91
K are len ............................. 24 20 52 28 124
Kuopio .................................
Keski-Suomi — Mellersta
46 11 31 23 112
Finland ............................. 10 4 51 40 104
Vaasa — V a sa .....................
Keski-Pohjanmaa —
55 21 66 27 168
Mellersta Österbotten . . . 13 12 26 15 66
Oulu — Uleäborg .............. 42 — 40 31 113
Kainuu ................................. 11 8 34 6 59
Lappi — Lappland ............
Koko maa — Hela landet —
91 16 84 29 219
Whole country ................ 476 145 909 556 2 087
Vuonna — Ar — Year 1986 445 136 843 521 1 945
1985 398 121 780 489 1 788
1984 361 120 725 446 1 652
1983 317 108 645 366 1 437
1) N iid e n  t ie o s u u k s ie n  p itu u s , jo id e n  v a r re lla  o n  ke v y e n  li ik e n te e n  v ä y lä  —  L ä n g d e n  av  v ä g s trä c k o r  m e d  le d e r  f ö r  lä tt  t ra f ik  —  Length of road sections with adjacent roads for light traffic.2) Roads for light traffic: only for pedestrians, bicycles and mopeds.
1.8 Yleisillä teillä olevat kevyen liikenteen väylät1) liikennemääräluokittain — Vid ailmänna vägar belägna leder1) för lätt trafik 
enligt fördelning av trafikmängd — Roads for light2) traffic by public roads') by distribution of traffic volume
V a lta tie t K a n ta t ie t  M u u t m a a n tie t P a ik a llis t ie t Y h te e n s ä
L iik e n n e m ä ä rä lu o k k a  H u v u d v ä g a r S ta m v ä g a r Ö v rig a  la n d s v ä g a r  B y g d e v ä g a r S u m m a
F ö rd e ln in g  e n lig t  t ra f ik m ä n g d  class I Class II Other highways Local roads TotalDistribution of traffic volume main roads main roads 1 .1 .1 987
km
1— 100 ................... — — 1 1 1
101— 200 .................... — — 5 2 7
201— 300 ................... — — 5 3 7
301— 500 ................... 2 2 20 21 46
501— 1 00 .................... 1 3 74 90 167
1 001— 1 500 ................... 14 6 138 116 274
1 5 0 1 -  3 000 ................... 56 28 318 191 593
3 0 0 1 -  6 000 .................... 136 60 223 101 520
6 0 0 1 -  9 000 ................... 123 9 69 20 221
9 001 -12  000 ................... 91 14 19 7 131
12 001— .................... 53 23 39 5 121
Yhteensä — Summa — Total 476 145 909 556 2087
1) N iid e n  t ie o s u u k s ie n  p itu u s , jo id e n  v a r re lla  o n  ke v y e n  li ik e n te e n  v ä y lä  —  L ä n g d e n  av  v ä g s trä c k o r  m e d  le d e r  fö r  lä tt  t ra f ik  —  Length of road sections with adjacent 




2 Tieverkon rakenne — Vägnätets struktur — Structure o f road network
2.1 Yleiset tiet1) leveyden2) mukaan — Allmänna vägar1) eniigt vägbredd2) — P u b lic  ro a d s ')  b y  w id th 2)
Leve ys  —  B re d d  —  W id th  m
Tieluokka 
Vägklass 
R o a d  c la ss
—4.9 5.0—5.9 60—6.9 7.0—7.9






D u a l c a r ­
r ia g e w a y s
Yht.
Summa
T o ta l
1.1.1987
km
Uusim aa —  N y la n d ............. 358 1 027 1293 787 457 302 327 30 100 186 4 867
Valtatiet3) — Huvudvägar — — — — 59 84 62 6 58 113 382
Kantatiet4) — Stamvägar 
Muut maantiet5) — Övriga
— — — — 51 59 139 16 35 38 338
landsvägar....................
Paikallistiet6) — Bygde-
0 112 562 551 281 153 118 8 7 32 1 824
vägar ............................. 358 915 731 236 67 7 8 — — 2 2 322
Turku — Äbo ......................... 462 2 404 3 549 1222 647 678 247 29 55 29 9 321
Valtatiet — Huvudvägar — — — 17 104 473 129 7 44 26 800
Kantatiet — Stamvägar 
Muut maantiet — Övriga
— — — 26 49 130 11 2 1 0 218
landsvägar......................
Paikallistiet —  Bygde-
49 229 1734 908 455 72 106 20 9 3 3 584
vägar .................................. 414 2175 1815 270 38 4 2 0 1 — 4718
H äm e — Tavastland ........... 54 2133 1747 1 625 574 429 260 61 77 35 6 994
Valtatiet —  Huvudvägar — — — — 174 281 190 1 53 31 730
Kantatiet —  Stamvägar 
Muut maantiet —  Övriga
— 2 8 107 83 5 57 8 2 272
landsvägar.......................
Paikallistiet —  Bygde-
23 478 702 1 203 258 59 62 3 15 2 2 804
vägar .................................. 31 1 655 1043 413 35 6 3 1 1 0 3188
Kym i — K ym m ene ............. 49 984 1765 524 365 202 146 - 60 15 4109
Valtatiet — Huvudvägar — — — 8 215 122 104 - 56 11 516
Kantatiet —  Stamvägar 
Muut maantiet —  Övriga
— — — 32 47 24 23 1 127
landsvägar.......................
Paikallistiet —  Bygde-
0 168 796 353 86 56 15 4 2 1 479
vägar .................................. 49 816 969 132 16 1 4 — 0 — 1 988
M ikkeli — S:t M ichel ......... 103 1 045 2 618 1 001 603 32 83 1 20 2 5 507
Valtatiet —  Huvudvägar — — — 102 354 19 53 0 15 2 546
Kantatiet —  Stamvägar 
Muut maantiet —  Övriga
— — — 99 138 1 17 3 256
landsvägar.......................
Paikallistiet —  Bygde-
2 92 974 580 94 6 11 0 3 1 761
vägar ..................................
Pohjois-Karjala — Norra
101 952 1644 220 18 6 2 1 0 2 945
K a r e le n .................................. 289 1 321 1 834 848 628 61 71 3 6 8 5 069
Valtatiet — Huvudvägar — — — 20 280 31 25 1 2 8 365
Kantatiet — Stamvägar 
Muut maantiet — Övriga
— — — 61 219 3 35 1 318
landsvägar....................
Paikallistiet — Bygde-
8 223 797 585 114 19 9 2 0 1 755
vägar ............................. 281 1 099 1 038 182 16 8 3 — 4 — 2 630
Kuopio .................................... 2 1 196 2 872 961 528 49 56 5 16 18 5 702
Valtatiet — Huvudvägar — — — 77 241 34 35 3 13 17 421
Kantatiet —  Stamvägar 
Muut maantiet —  Övriga
— — 38 98 182 1 10 0 330
landsvägar....................
Paikallistiet — Bygde-
1 100 1 523 534 79 10 8 1 3 1 2 260
vägar ............................. 1 1 095 1 311 252 26 4 2 0 0 — 2 692
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2.1 (jatk. — forst. — cont.)
Leveys — Bredd — W id th  m
Tieluokka 2-ajo- Yht.
Vägklass rataiset Summa
—4.9 5.0—5.9 6.0—6.9 7.0—7.9 8.0— 8.9 9.0—9.9 10.0— 10.9 11.0— 11.9 12.0— med 2‘  1.1.1987 
kö rbano r
D u a l c a r ­
r ia g e w a y s
km
Keski-Suom i —
Mellersta F in la n d ............. 47 918 2 055 1 295 464 42 187 2 11 8 5 029
Valtatiet3) — Huvudvägar — — — 66 298 31 143 — 7 7 553
Kantatiet4) — Stamvägar — — 14 139 76 0 1 — — — 230
Muut maantiet5) — övriga 
landsvägar................... 3 175 820 780 60 8 38 0 4 1 1 888
Paikallistiet6) — Bygde- 
vägar ............................. 44 744 1 221 309 30 3 5 2 - - 2 358
Vaasa — V a s a ......................... 89 1 895 2 818 1 088 882 226 247 5 21 7 7 277
Valtatiet — Huvudvägar — — — 29 283 117 86 1 7 5 527
Kantatiet — Stamvägar — — — 1 161 65 77 0 8 2 315
Muut maantiet — Övriga 
landsvägar................... 44 345 1204 898 416 38 75 3 5 3 02 8
Paikallistiet — Bygde- 
vägar ............................. 44 1551 1614 161 22 6 9 1 - - 3407
K eski-Pohjanm aa —  
Mellersta Österbotten . . . 252 962 1279 375 614 32 128 4 12 _ 3658
Valtatiet —  Huvudvägar — — — — 199 3 36 4 2 _ 244
Kantatiet —  Stamvägar — — — 48 239 13 55 — 8 — 363
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar................... 4 120 909 287 162 14 29 3 1528
Paikallistiet — Bygde- 
vägar .................................. 248 842 370 40 14 2 8 - - - 1523
Oulu —  Uleäborg ................ 747 1 670 1642 698 398 91 146 10 35 12 5 448
Valtatiet —  Huvudvägar — — 17 184 294 68 130 4 31 9 738
Kantatiet —  Stamvägar — — 75 149 58 1 1 — — — 284
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar...................... 151 445 1064 311 37 16 12 6 3 2 2 047
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar ............................. 595 1 225 487 54 8 6 3 0 0 0 2 3 8 0
Kainuu ...................................... 973 1 262 1 888 181 337 15 74 4 2 — 4 735
Valtatiet —  Huvudvägar — — 4 37 246 5 67 3 2 _ 362
Kantatiet —  Stamvägar — — 97 40 82 2 5 0 — — 225
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar................... 33 358 1 522 90 9 8 3 1 2 024
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar ............................. 940 904 266 13 0 0 - - - - 2 1 2 3
Lappi —  Lappland ............. 2 215 2 497 1627 1149 487 46 168 5 23 6 8224
Valtatiet —  Huvudvägar — — 436 251 371 31 123 0 21 5 1 239
Kantatiet —  Stamvägar — — 104 476 71 2 29 2 0 — 685
Muut maantiet —  Övriga 
landsvägar................... 721 1 281 898 369 23 10 10 0 2 2 3 3 1 8
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar ............................. 1 494 1 216 188 52 21 3 7 2 - - 2 9 8 3
Koko m aa —  Hela landet —
Whole country ................ 5 639 19 314 26 986 11 752 6 985 2 206 2139 159 436 325 75 940
Valtatiet3) —  Huvudvägar — — 457 792 3 1 1 9 1 298 1 182 31 311 235 7 423
Kantatiet4) —  Stamvägar — — 331 1 176 1481 384 407 77 62 43 3 960
Muut maantiet5) —  Övriga 
landsvägar................... 1 039 4 1 2 6 13 503 7 449 2 075 469 495 43 57 44 29 299
Paikallistiet —  Bygde- 
vägar ............................. 4600 1 5 1 8 8 12 695 2336 311 55 56 7 6 3 35 257
1) Ilm an ram ppeja ja  lauttaväle jä — Utan ram per och färjstä lIen — Excl. ramps and ferries
2) T ien leveys =  a jora ta +  p ientareet — Vägbredd =  körbana +  vägren — Width of road =  carriageway +  shoulder 51
3) Valtatiet — Class I main roads
4) Kantatie t — Class II main roads
5) M uut m aantiet — Other highways
6) Pa ikallistie t — Local roads
TIET VÄGAR ROADS
2.2 Yleiset tiet tiepaallysteittain — Allmanna vagar enligt vagbelaggning — P u b lic  ro a d s  b y  ty p e  o f  p a v e m e n t
Piiri — D is trik t — D is tr ic t  
Päällyste — B e läggn ing — 
P a v e m e n t
Valtatiet 
Huvudvägar 
C la s s  1 
m a in  ro a d s
Kantatie t 
Stam vägar 
C la s s  II 
m a in  ro a d s
M uut m aantiet 
O vriga 
landsvagar 





H ig h w a y s  to ta l
Paikallistie t 
Bygdevägar 
L o c a l ro a d s
Yleiset tiet 
yhteensä 
A llm änna 
vägar
sam m anlagt 
P u b lic  ro a d s  
to ta l 
1.1.1987
km
Uusimaa — Nyland ..................................... 383 339 1 748 2 470 1 1 3 9 3 609
Kestopäällyste1) — Permanent belägg­
ning ........................................................ 383 339 1 399 2 1 2 1 570 2 691
Öljysora ja vastaava2) — Oljegrus och 
motsv......................................................... 349 349 569 918
Sora3)4) — Grus4) ..................................... — — 170 170 1 181 1 350
Turku —  Äbo ................................................. 799 218 3 018 4 045 1 859 5 895
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 799 218 1 072 2 089 243 2 332
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv......................................................... 1 946 1 946 1 616 3 562
Sora4) —  Grus4) .................................................. — — 581 581 2 857 3 438
Häme —  Tavastland ..................................... 730 273 1 996 3  000 976 3 976
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 730 264 708 1 702 164 1 866
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv......................................................... 9 1 288 1 297 812 2 1 0 9
Sora4) —  Grus4) .................................................. — — 839 839 2 2 1 6 3 055
Kymi —  Kymmene ....................................... 515 126 1 050 1 691 532 2 223
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 515 113 364 992 85 1 076
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv......................................................... 13 686 699 447 1 146
Sora4) —  Grus4) .................................................. - — 452 452 1 457 1 910
Mikkeli —  S:t Michel ................................... 548 256 1 245 2 048 688 2 737
Kestopäällyste — Permanent beläggning 521 196 99 815 47 862
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv........................................................................ 27 60 1 146 1 233 641 1 875
Sora4) —  Grus4) .................................................. — — 519 519 2 255 2 774
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ............. 366 318 1 148 1832 458 2 290
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 340 202 103 646 51 697
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv......................................................... 26 115 1 044 1 186 408 1 593
Sora4) —  Grus4) .................................................. - — 612 612 2 1 7 6 2 788
Kuopio ............................................................................. 422 330 1 315 2 067 345 2 412
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 385 115 143 644 43 687
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv........................................................................ 36 215 1 172 1 423 302 1 725
Sora4) —  Grus4) ....................................... - - 958 958 2 345 3 303
Keski-Suomi — Mellersta Finland ........... 554 230 1 199 1 983 413 2 396
Kestopäällyste — Permanent beläggning 541 129 182 852 75 928
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv......................................................... 13 101 1 017 1 131 337 1 468
Sora4) — Grus4) ....................................... - - 694 694 1 945 2 639
Vaasa —  Vasa ............................................... 527 315 2 399 3 240 944 4184
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 527 315 441 1 282 60 1 342
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv......................................................... 1 958 1 958 884 2 842
Sora4) —  Grus4) .................................................. - - 644 644 2 466 3 1 1 0
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten 244 364 1 216 1 823 400 2 224
Kestopäällyste —  Permanent beläggning 244 337 79 660 22 682
Öljysora ja vastaava —  Oljegrus och 
motsv........................................................................ 27 1 137 1 163 378 1 541
Sora4) —  Grus4) .................................................. — — 312 312 1 122 1 4 3 4
Oulu —  Uleäborg ......................................... 739 284 1 602 2 625 585 3 210
Kestopäällyste — Permanent beläggning 474 61 70 604 35 640
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och 
motsv......................................................... 265 224 1 532 2 021 550 2 570
Sora4) — Grus4) ....................................... - - 457 457 1 797 2 254
52
2.2 (jatk. — forts. —  cont.)
P iir i — D is tr ik t  —  District 
P ä ä lly s te  —  B e lä g g n in g  —  
Pavement
V a lta tie t 
H u v u d v ä g a r 
Class 1 
main roads
K a n ta t ie t 
S ta m v ä g a r 
Class II 
main roads
M u u t m a a n tie t 
Ö v rig a  
la n d s v ä g a r 
Other highways
M a a n tie t
y h te e n sä
S u m m a
la n d s v ä g a r
Highways total
P a ik a llis t ie t 
B y g d e v ä g a r 
Local roads
Y le is e t t ie t 
yh te e n s ä  
A llm ä n n a  
v ä g a r
s a m m a n la g t 
Public roads 
total 
1 .1 .1 9 8 7
km
Kainuu ............................................................ 362 225 1 660 2 247 344 2 591
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava2) — Oljegrus och
263 37 59 359 11 370
motsv......................................................... 99 188 1 601 1 888 332 2 221
Sora3)4) — Grus4) ..................................... - - 366 366 1 782 2 1 4 8
Lappi — Lappland ....................................... 1 2 3 7 682 2 504 4 423 1 032 5 455
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
477 148 103 728 38 765
motsv......................................................... 760 534 2 401 3 695 994 4 689
Sora4) — Grus4) ....................................... — - 817 817 1 951 2 767
Koko maa — Hela lande! — Whole country 7 426 3 960 2 2 1 0 0 33 485 9  715 43 200
Kestopäällyste — Permanent beläggning 
Öljysora ja vastaava — Oljegrus och
6 1 9 9 2 475 4 821 13 495 1 445 14 939
motsv......................................................... 1 227 1 485 17 278 19 990 8  270 28 260
Sora4) — Grus4) ....................................... — — 7 420 7 420 25 549 32 970
1) Kestopäällyste — Sett, concrete and hot rolled asphalt
2) Ö ljyso ra ja vastaava — Oil gravel and similar pavement
3) Sora — Gravel
4) Ei s isä lly loppusum m iin  — Ingär icke i s lu tsum m orna — Not included in sum totals
2.3 Vuonna 1986 suoritetut päällystystyöt — Är 1986 utförda beläggningsarbeten — Pavem ent w o rks  co m p le te d  in  1986
Piiri
D is trik t





A s p h a lt
c o n c re te




H o t m ix  
ro a d b a s e
Massa- 
pintaus 
A sfa lttopp 







R e p a v in g  








A l l  s e tt
c o n c re te
a n d  h o t
ro lle d




O lje - 
asfalt- 
betong 
C u t b a c k  
a s p h a lt  
c o n c re te
Ö ljysora 
O ljegrus 
O il g ra v e l
Siro te­
pintaus 
s ido tu lle  





S u rfa c e  
d re s s in g  






S u rfa c e  
d re s s in g  






P a vem e n ts
to ta l
km
Uusimaa — Nyland ............ 295 20 n 41 367 26 37 _ _ 430
Turku — Äbo ..................... 69 4 117 130 320 14 232 — 116 681
Häme — Tavastland .......... 277 6 — 81 364 115 63 n 80 632
Kymi — Kymmene ............ 106 17 18 74 215 17 86 9 16 343
Mikkeli — S:t Michel ........ 136 — 14 — 150 2 118 — 76 347
Pohjols-Karjala — Norra 
K are len............................. 106 106 19 46 44 215
Kuopio ................................. 118 0 — 15 133 10 124 — 78 345
Keskl-Suomi — Mellersta 
Finland ............................. 101 2 39 141 38 38 12 229
Vaasa — V asa..................... 156 — 1 37 194 0 204 — 27 425
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 61 1 6 67 36 143 17 263
Oulu — Uleäborg .............. 42 1 17 — 60 12 203 — 32 307
Kainuu ................................. 56 — 15 — 71 — 178 — 24 272
Lappi — Lappland ............ 46 2 52 - 99 42 285 — 74 500
Koko maa — Hela landet —
Whole country ............... 1 570 52 282 382 2 287 330 1755 20 597 4 988
Vuonna — Är — Year 1985 1 175 55 106 587 1 922 306 1 643 32 617 4 520
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TIET VÄGAR ROADS
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2.6 Yleisillä teillä olevat valaistut tieosat — Längden av belysta vägsträckor pä allmänna vägar — L e n g th  o f  l i t - u p  p u b l ic  ro a d  
s e c t io n s
Piiri










M uut m aantiet 










Uusimaa — N y la n d ............ 87 71 449 462 1 069
Turku — Abo ..................... 134 35 560 462 1 190
Häme — Tavastland .......... 142 21 367 278 808
Kymi — Kymmene ............ 93 15 161 146 415
Mikkeli — S:t Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
42 3 55 73 173
K are len ............................. 31 27 67 64 189
Kuopio .................................
Keski-Suomi — Mellersta
51 11 80 66 207
Finland ............................. 62 14 155 129 360
Vaasa — V asa .....................
Keski-Pohjanmaa —
103 60 548 374 1086
Mellersta Österbotten . . . 30 34 90 72 226
Oulu — Uleäborg .............. 115 9 96 92 311
Kainuu ................................. 31 15 67 20 133
Lappi — Lappland ...........
Koko maa — Hela lande! —
192 56 179 178 604
Whole country ................ 1113 370 2 873 2 415 1 )6 771
Vuonna — Ar — Year 1986 1 045 365 2 780 2 405 ')6 595
1) I lm a n  ra m p p e ja  ja  la u tta v ä le jä  —  U tan  ra m p e r o c h  fä rjs tä lIe n  —  Excl. ramps, and ferries
2.7 Yleisillä teillä olevat nopeusrajoitukset — Fartbegränsningar pä allmänna vägar — S p e e d  lim its  o n  p u b lic  ro a d s
R a jo itu s  (k m /h )  —  B e g rä n s n in g  (k m /h ) —  Limit (km/h)








Uusimaa — Nyland ............ 504 567 42 3217 443 94 4 867
Turku — Abo ..................... 677 533 3 7 017 1 071 14 9315
Häme — Tavastland .......... 379 379 9 5 353 860 17 6 997
Kymi — Kymmene ............ 232 202 26 3080 571 — 4112
Mikkeli — S:t Michel ........ 133 213 — 4 510 653 — 5 509
Pohjois-Karjala — Norra 
K are len ............................. 109 196 3964 806 5 075
Kuopio ................................. 128 78 — 4 909 585 — 5 700
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................. 192 162 29 4 071 575 5 029
Vaasa — V asa ..................... 328 369 5 5 596 989 — 7 286
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 98 151 0 2 558 850 3 657
Oulu — Uleäborg .............. 117 183 7 3 944 1 205 — 5 456
Kainuu ................................. 67 53 — 3416 1202 — 4 737
Lappi — Lappland ........... 130 284 8 5 924 1 869 — 8 215
Koko maa — Hela landet —
Wnole country ............... 3 093 3 368 128 57 561 11 680 125 1)75 955
Vuonna — Ar — Year 1986 3 049 3 200 130 57 665 11618 125 >(75 787
' )  Ilm a n  ra m p p e ja  ja  la u tta v ä le jä  —  U tan  ra m p e r o c h  fä r js tä lle n  —  Excl. ramps and ferries
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TIET VÄGAR ROADS
2.8 Yleisillä teillä olevat rautatietasoristeykset — Järnvägsplankorsningar pä allmänna vägar — R a ilw a y  le v e l c ro s s in g s  o n  
p u b lic  ro a d s
Tasoristeykset — Plankorsningar — Level crossings
”  Taso-
Turvalaittein — Med säkerhetsanordningar — Ilman turvalaitteita — Utan säkerhetsanordningar — risteykset









































































kpl — st — number
Uusimaa — Nyland .............. 1 12 22 35 _ _ 2 20 22 57
Turku — A b o .......................... — 1 41 34 76 — — 4 22 26 102
Häme — Tavastland.............. — — 13 27 40 — — 3 10 13 53
Kymi — Kymmene ................ 1 — 22 26 49 — — 3 3 6 55
Mikkeli — S:t Michel ............. — — 7 15 22 — — 7 10 17 39
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ................................ 1 13 30 44 _ _ 5 20 25 69
Kuopio ..................................... — — 7 19 26 — — 2 4 6 32
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ................................. 1 10 9 20 1 _ 8 3 12 32
Vaasa — V asa ......................... — 3 24 28 55 — — 4 25 29 84
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta ö s te rb o tte n ....... 4 11 15 _ 2 2 8 12 27
Oulu — Uleäborg .................. — — 7 16 23 — — 1 7 8 31
Kainuu ..................................... — — 8 11 19 — — 1 4 5 24
Lappi — Lappland ................ — — 7 34 41 — — 3 10 13 54
Koko maa — Hela lande! —
Whole country ................... 1 7 175 282 465 1 2 45 146 194 659
Vuonna — Ar — Year 1986 2 7 174 283 466 1 2 48 154 205 671
1985 3 7 172 264 446 1 3 58 175 237 683
1984 4 7 174 239 424 1 3 61 211 276 700
1983 4 7 178 235 424 1 3 65 214 283 707
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KELIRIKON AIHEUTTAMIEN LIIKENNERAJOITUSTEN MÄÄRÄ YLEISILLÄ TEILLÄ PIIREITTÄIN VUONNA 1986 
AV MENFÖRET FÖRANLEDDA TRAFIKBEGRÄNSNINGAR PÄ ALLMÄNNA VÄGAR ENLIGT DISTRIKT ÄR 1986
T R A F F IC  R E S T R IC T IO N S  D U E  TO  F R O S T -B R E A K N IN G  O N  P U B L IC  R O A D S  B Y  D IS T R IC T  IN  1 9 8 6
Piirit — Distrikt — D ls tr ic t  
U Uusimaa — Nyland 
T Turku — Äbo 
H Häme — Tavastland 
Ky Kymi — Kymmene 
M Mikkeli — S:t Michel 
PK Pohjois-Karjala — 
Norra Karelen 
Ku Kuopio 
KS Keski-Suomi — 
Mellersta Finland 
V Vaasa
KP Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Osterbotten 
O Oulu — Uleäborg 
Kn Kainuu
L Lappi — Lappland
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2.9 Uikennerajoitukset — Trafikbegränsningar — T ra ff ic  re s tr ic t io n s
2.91 Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset tie- ja vesirakennuspiireittäin — Av menföret föranledda trafikbegränsningar enligt 
väg-och vattenbyggnadsdistrikt — T ra ff ic  re s tr ic t io n s  d u e  to  fro s t-b re a k in g  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t
R a jo itus ten  a la is ina  o lle ita  te itä  L iikenn e ra jo itus ten  kesto
V ä g s trä cko r m ed tra fikb e g rä n sn in g a r T ra fikbeg rän sn inga rna  varade
R o a d s  u n d e r  t ra f f ic  r e s t r ic t io n s  D u ra t io n  o f  t ra f f ic  r e s tr ic t io n s
P iir i L iikenn e  k ie lle tty R a jo itu s1) Yhteensä % ties tön Päiväm äärä Vrk
D is tr ik t T ra fik  fö rb jude n B e g rä n sn in g 1) Sum m a p ituudesta Datum Dygn
D is t r ic t T r a f f ic  p r o h ib ite d L im i t 1) T o ta l % av väg- 
nätets längd
D a te D a y s
------------------------------------------------------------------------------------- % o f  th e  le n g th
_____________________ 2 ton_______ 4 ton_______ 8 ton_______ 12 to n  ° f  n e tw o rk
km
Uusimaa — N y land .............. — — — — — — — — —
Turku — A b o ......................... — — 18 1 16 34 0.4 6.5.—27.6. 53
Häme — Tavastland ............ — — 22 413 174 609 8.7 44.-26.6. 83
Kymi — Kymmene .............. — — 62 25 23 109 2.7 24.4.—1.8. 100
Mikkeli — S:t Michel ...........
Pohjois-Karjala — Norra
— — 45 159 24 228 4.2 1.4.-3.6. 64
Karelen ............................... — — — 22 — 22 0.4 29.4.-31.5. 33
K uop io .....................................
Keski-Suomi — Mellersta
— — — 253 — 253 4.4 3.4.—20.6. 79
Finland ............................... — — 26 338 30 394 7.8. 2.4—27.6. 87
Vaasa — Vasa .......................
Keski-Pohjanmaa —
— — 38 675 34 747 10.3 27.3.-15.6. 81
Mellersta Österbotten ___ — — 33 593 — 626 17.1 4.4.—15.6. 73
Oulu — U leäborg.................. — — 67 456 413 936 17.2 2.4.—18.6. 78
K a inuu ..................................... — — 19 447 180 646 13.7 5.4.—13.6. 70
Lappi — Lappland ................
Koko maa — Hela landet —
— — 65 577 489 1 130 13.8 94.-31,5. 51
Whole country .................. — — 393 3 960 1 332 5 735 7.6 27.3.—1.8. 128
Vuonna — Är — Year 1985 4 _ 573 3 986 1 506 6 070 8.0 23.3.-11.7. 108
1984 — — 619 3 397 1313 5 330 7.1 4.4.—5.7. 93
1983 4 18 1 184 4210 1 057 6 473 8.6 21.3.-23.6, 90
1982 — — 1 372 4 342 693 6 407 8.5 25.3.—1.7. 99
2.92 Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset vuosina 1969—1986 — Av menföret föranledda trafikbegränsningar ären 
1969—1986 — T ra ff ic  re s t r ic t io n s  d u e  to  f ro s t -b re a k in g  in  1969— 1986
R a jo itus ten  a la is ina  o lle ita  te itä  L iikenn e ra jo itus ten  kesto
V ä gstäcko r med tra fikb e g rä n sn in g a r T ra fikb e g rä n sn in g a rn a  varade
R o a d s  u n d e r  t ra f f ic  r e s tr ic t io n s ________________________________________________________  D u ra t io n  o f  t ra f f ic  r e s tr ic t io n s
V u o s i
A r
Y e a r
M a a n t ie t
L a n d s v ä g a r
H ig h w a y s
P a ik a l l is t ie t  
B y g d e v ä g a r  
L o c a l ro a d s
Y le is e t t ie t  y h te e n s ä  
S u m m a  a llm ä n n a  v ä g a r 
A li p u b lic  ro a d s
km % km % km % P ä iv ä m ä ä rä
D a tu m
Date
V rk
D y g n
Days
1 9 6 9  .............................. .........................  3 454 8.7 5 740 18.3 9 1 9 4 12.9 3 .4 .— 30.6. 89
1 9 7 0  .............................. .........................  6 1 0 8 15.3 9 083 28.4 151 91 21.1 7.4 .— 30.6. 85
1 9 7 1  .............................. .........................  4 082 10.2 6 835 21.1 1 0 9 1 7 15.1 3 1 .3 .— 6.7. 98
1 9 7 2  .............................. .........................  4 1 1 5 10.3 7 0 1 7 21.5 11 132 15.3 1 . 4 - 2 7 .7 . 118
1 9 7 3  .............................. .........................  3 1 6 2 7,9 6 4 3 3 19.5 9  594 13.2 2 7 .3 — 6.7. 102
1 9 7 4  .............................. 5.2 3 814 11.5 5  902 8.1 2 8 .3 . -3 0 .6 . 95
1 9 7 5  .............................. .........................  4 873 12.2 8 9 1 6 26.7 13 789 18.8 8 .3 .— 7.7. 122
1 9 7 6  .............................. .........................  2  973 7.4 5 302 15.8 8  275 11.3 7 .4 — 29.6. 84
1 9 7 7  .............................. .........................  3  627 9.1 7 005 20.8 10 631 14.4 1 6 .3 — 1.7. 108
1 9 7 8  .............................. .........................  2  033 5.1 4 037 11.9 6  070 8.2 1 . 4 - 4 . 7 . 95
1 9 7 9  .............................. .........................  2 4 1 9 6.0 4 1 1 0 12.0 6  529 8.8 3 1 .3 . -2 7 .6 . 89
1 9 8 0  .............................. .........................  1 6 5 0 4.1 3 0 2 5 8.8 4 675 6.3 3.4 .— 1.7. 90
1 9 8 1  .............................. .........................  2 448 6.1 5 456 15.8 7  904 10.6 3 .4 .— 3.8. 123
1 9 8 2  .............................. .........................  2  060 5.1 4 347 12.5 6  407 8.5 25 .3 .— 1.7. 99
1 9 8 3  .............................. .........................  2  304 5.7 4 1 6 9 12.0 6  473 8.6 2 1 .3 . -2 3 .6 . 95
1 9 8 4  .............................. .........................  1 7 2 3 4.2 3 607 10.3 5 330 7.1 4 .4 .— 5.7. 93
1 9 8 5  .............................. .........................  1 8 7 6 4.6 4 1 9 4 12.0 6 070 8.0 2 6 .3 . -1 1 .7 . 108
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VÄGAR ROADS
3 Sillat ja lautat — Broar och färjor — Bridges and ferries
3.1 Sillat ja lautat tie- ja vesirakennuspiireittäin — Broar och färjor enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt — B r id g e s  a n d  




S illa t — B roar —. Bridges Lautat — Färjo r — Ferries
M aanteillä Pa ikallis te illä Yhteensä M aanteillä Paikallisteillä Yhteensä
Pâ landsvägar Pâ bygdevägar Sum m a Pâ landsvägar Pâ bygdevägar Summa
On highways On local roads 
1.1.1987
Total On highways On local roads 
1.1.1987
Total
kpl — st — number
Uusimaa — N y la n d ............ 733 205 938 3 1 4
Turku — Abo ..................... 756 452 1 208 10 12 22
Häme — Tavastland .......... 659 237 896 2 — 2
Kymi — Kymmene ............ 365 137 502 1 4 5
Mikkeli — S:t Michel ........ 278 103 381 5 4 9
Pohjois-Karjala — Norra 
K are len ............................. 281 182 463 3 3 6
Kuopio ................................. 422 184 606 3 1 4
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................. 419 221 640 1 3 4
Vaasa — V a sa ..................... 469 317 786 2 — 2
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 305 214 519 _ _ _
Oulu — Uleäborg .............. 495 240 735 1 1 2
Kainuu ................................. 296 151 447 — 2 2
Lappi — Lappland ............ 711 257 968 3 4 7
Koko maa — Hela lande! —
Whole country .............. 6189 2 900 9 089 34 35 69
Vuonna — Ar — Year 1986 6151 2 917 9 068 36 41 77
1985 6 046 2 947 8 993 40 44 84
1984 6 005 2 966 8 971 43 45 88
1983 5 909 2 965 8 874 42 45 87
3.2 Sillat vuosina 1964—1987 — Broar ären 1964—1987 — B r id g e s  in  1964—■1987
Maanteillä Paikallisteillä Kunnan- ja kyläteillä Yhteensä
Pä landsvägar Pä bygdevägar Pä kommunal- och byvägar Summa
On highways On local roads On municipal and village roads Total
Päivämäärä kestoaineisia puusiltoja kestoaineisia puusiltoja kestoaineisia puusiltoja
ja vuosi siltoja träbroar siltoja träbroar siltoja träbroar
Datum och är broar av broar av broar av wooden






bridges of bridges of bridges of
durable durable durable
material material material
kpl — st — number
1.1.
1964 ............ 4 437 1 584 494 1 378 360 790 9 043
1965 ............ 4 575 1 509 807 1774 155 347 9167
1966 ............ 4 661 1 425 991 2109 50 137 9 373
1967 ............ 4 722 1 317 1 093 2214 28 54 9 428
1968 ............ 4 858 1 209 1 245 2 226 17 34 9 589
1969 ............ 4 837 1 127 1 395 2120 10 19 9 508
1970 ............ 4 880 958 1 406 2171 10 13 9438
1971 ............ 4 971 806 1 448 2 073 6 11 9315
1972 ............ 4 983 637 1 519 1 999 4 8 9150
1973 ............ 5 057 536 1 595 1 868 — — 9 056
1974 ............ 5134 433 1 642 1 760 — — 8 969
1975 ............ 5 241 374 1 698 1 660 — — 8 973
1976 ............ 5 296 336 1 756 1 554 — — 8 942
1977 ............ 5 341 254 1 823 1 460 — — 8 878
1978 ............ 5 450 204 1 860 1 322 — — 8 836
1979 ............ 5 471 178 1 936 1 219 — — 8 804
1980 ............ 5 503 173 2 043 1 037 — — 8 756
1981 ............ 5 606 135 2 094 931 — — 8 766
1982 ............ 5 706 128 2112 866 — — 8812
1983 ............ 5 785 124 2115 850 — — 8 874
1984 ............ 5 890 115 2150 816 — — 8 971
1985 ............ 5 939 107 2161 786 — — 8 993
1986 ............ 6 045 106 2161 756 — — 9068




3.3 Yleisillä teillä olevien siltojen liikennerajoitukset — Trafikbegränsningar för broar pä allmänna vägar — Traffic restricti­
ons for bridges on public roads
3.31 Painorajoitukset maanteillä ja paikallisteillä — Viktbegränsningar pâ lands- och bygdevägar— Weight limits on highwa­




Akseli- ja/tai telipainorajoitus ilman 
kokonaispainorajoitusta
Axel- och/eller boggitrycksbegransning 
utan totalviktsbegransning






Axel- och/eller boggitryckberänsning 
och fordonskombinationens 
totalviktbegränsning
Axle and/or bogie load limit and 













8 .0 /- —/13.0 8.0/13.0 <32.0 32.0 >32.0 <12.0 >12.0
kpl — st — number
Uusimaa — Nyland .................. — — 25 - 17 - 1 - 43
Maantiet') — Landsvägar — — 1 - 4 - - - 5
Paikallistiet2) — Bygde-
vägar ..................................... — 24 13 1 38
Turku — Äbo .............................. _ 5 21 8 7 1 1 2 45
Maantiet — Landsvägar — — 3 — 3 - - - 6
Paikallistiet — Bygdevägar — 5 18 8 4 1 1 2 39
Häm e — Tavastland ................. _ — 34 2 20 — 1 — 57
Maantiet — Landsvägar — — 10 - 3 - - - 13
Paikallistiet — Bygdevägar — — 24 2 17 1 44
Kymi — Kym m ene ................... — — 6 3 8 - 1 1 19
Maantiet — Landsvägar — — 1 1 4 - - - 6
Paikallistiet — Bygdevägar — 5 2 4 1 1 13
Mikkeli — S:t M ic h e l................. 1 — 4 2 3 — — - 10
Maantiet —  Landsvägar — — — 1 1 - - - 2
Paikallistiet —  Bygdevägar 1 4 1 2 8
Pohjois-Karjala —
Norra K a re le n ......................... — — 6 7 4 — — — 17
Maantiet —  Landsvägar — — 1 3 - - - - 4
Paikallistiet —  Bygdevägar 5 4 4 13
Kuopio ........................................... — — 6 4 1 - - - n
Maantiet —  Landsvägar — - 1 3 - - - - 4
Paikallistiet —  Bygdevägar 5 1 1 7
Keski-Suom i —
Mellersta Finland .................. - — 3 — 2 — — — 5
Maantiet —  Landsvägar — — 1 — - - - - 1
Paikallistiet — Bygdevägar — 2 2 4
Vaasa — Vasa ......................... — — 18 22 8 - 4 4 56
Maantiet — Landsvägar — — 2 1 4 - - 2 9
Paikallistiet — Bygdevägar — 16 21 4 4 2 47
Keski-Pohjanm aa —
Mellersta österbotten ......... - — — 1 3 — 1 2 7
Maantiet — Landsvägar — — — - - - - - -
Paikallistiet — Bygdevägar
"
1 3 1 2 7
Oulu — U le ä b o rg ................... — 5 3 8 2 - 3 1 22
Maantiet — Landsvägar — — 1 1 - - - - 2
Paikallistiet — Bygdevägar — 5 2 7 2 — 3 1 20
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3.31 (jatk. — forts. — c o n t.)
P iir i
D is tr ik t
D is tr ic t
A kse li- ja /ta i te lip a in o ra jo itu s  ilm an 
ko kon a ispa ino ra jo itus ta
A xe l- o ch /e lle r bog g itrycksb eg ra nsn in g  
utan to ta lv ik tsbeg ransn ing
A x le  a n d /b o g ie  lo a d  l im it  w i th o u t  
t o ta l l im it
A kse li- ja /ta i te lip a in o ra jo itu s
sekä a joneuvoyh d is te lm än  kokona is -
pa in o ra jo itu s
A xe l- o c h /e lle r  b o g g itryckb e rän sn ing  
och fo rd o n sko m b in a tio n e n s
A x le  a n d /o r  b o g ie  lo a d  l im it  a n d  
to ta l w e ig h t  l im it  o f  v e h ic le  
c o m b in a t io n
A joneu von  ko ko ­
na ispa ino - 
ra jo itu s
Fordonets to ta l-  
v ik tbeg rän sn ing
T o ta l w e ig h t  l im it  
o f  v e h ic le
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
1.1.1987
to n n ia  — ton
8 .0 / - — /1 3 .0 8 .0 /1 3 .0 < 3 2 .0 3 2 .0 > 3 2 .0 < 1 2 . 0 > 1 2 . 0
kpl — St — number
Kainuu ..................................... __ __ 5 1 2 _ _ _ 8
Maantiet1) —  Landsvägar — — — — 1 - - - 1
Paikallistiet —  Bygdevägar 5 1 1
“
7
Lappi —  Lappland.................. 2 __ 45 13 1 __ 2 2 65
Maantiet —  Landsvägar — — 11 — — — — 1 12
Paikallistiet —  Bygdevägar 2 — 34 13 1 2 1 53
Koko maa —  Hela landet
Whole contry ...................... 3 10 176 71 78 1 14 12 365
Maantiet1) —  Landsvägar 
Paikallistiet2) —  Bygde-
— — 32 10 20 — — 3 65
vägar 3 10 144 61 58 1 14 9 300
Vuonna —  Ar —  Year 1986 4 - 206 80 84 - 10 15 399
1985 4 - 233 81 95 - 10 14 437
1984 7 22 210 76 78 - 13 11 417
1983 11 37 299 101 114 _ 15 16 593
1) Maantiet Highways
2) Paikallistiet — Local roads
3.32 Korkeusrajoitukset — Höjdbegränsningar H e a d ro o m  l im its
Ajoneuvon korkeutta rajoittavien siltojen määrä — Antal broar med begränsad fordonshöjd 
































kpl — st —number
Uusimaa — Nyland .............. 1 1 _ 4 6 4 30 91 55 25 25 24 266
Turku — Äbo ......................... 1 — 2 2 9 4 13 18 17 6 9 4 85
Häme — Tavastland ............. — 1 2 5 14 7 11 26 5 6 7 3 87
Kymi — Kym m ene................ 1 — 2 1 11 7 9 20 18 12 15 9 105
Mikkeli — S:t Michel ............ — 1 1 1 6 1 3 2 — 1 2 — 18
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 2 1 2 7 6 5 2 2 27
Kuopio .................................... 4 — — — 5 2 6 10 2 5 8 5 47
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ................................ 3 1 7 18 11 5 14 12 71
Vaasa — Vasa ....................... 1 1 1 2 3 1 7 16 6 4 3 — 45
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten ....... 2 1 3 3 1 1 11
Oulu — Uleäborg ................. 1 1 — 4 2 2 11 10 7 1 — 1 40
Kainuu .................................... — — 2 — 3 — 2 3 2 — 2 1 15
Lappi — Lappland ................ 1 — — 1 8 1 2 16 5 3 5 — 42
Koko m aa — Hela landet —
Whole coun try ................... 12 5 12 22 70 32 111 239 134 70 93 59 859
Vuonna — Ar — Year 1986 12 5 11 23 71 32 111 234 137 67 90 54 847
1985 12 5 11 23 71 33 110 223 132 63 87 52 822
1984 10 7 10 22 71 31 104 220 126 62 82 49 794
1983 14 6 13 28 66 42 138 194 96 93 31 45 766
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4.3 Tien- ja sillanrakennuksen kustannusten prosenttijakautuma — Väg- och brobyggnadskostnadernas procentuella fördel- 
ning — P e rc e n ta g e  d is t r ib u t io n  o f  ro a d  a n d  b r id g e  c o n s tru c t io n  c o s ts
Piiri
Distrikt
D is t r ic t
Miestyö
Mansarbete
L a b o u r
Konetyö 
Maski narbete 
P la n t
Kuljetus
Transport
T ra n s p o r t
Materiaali
Material
M a te r ia l
Urakat
Entre-
p re n a d e r
C o n tra c ts
Muut
Andra
O th e rs
Yhteensä
Summa
T o ta l
%
Uusimaa — Nyland .............. 12.6 10.3 11.2 7.9 56.7 1.3 100.0
Turku — Ä b o .......................... 12.5 6.1 6.5 7.5 65.2 2.2 100.0
Häme — Tavastland.............. 14.0 5.4 5.3 6.6 66.2 2.5 100.0
Kymi — Kymmene ................ 19.3 8.7 9.9 9.1 48.2 4.8 100.0
Mikkeli — S:t Michel ............ 23.5 7.5 10.6 5.7 48.9 3.8 100.0
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 23.4 7.4 9.2 4.5 51.3 4.2 100.0
Kuopio .................................... 20.6 8.5 12.7 8.0 45.9 4.3 100.0
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ................................. 16.8 8.1 9.1 6.4 49.0 10.6 100.0
Vaasa — V asa ........................ 21.7 10.8 11.6 9.4 40.8 5.7 100.0
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Ö sterbotten....... 27.2 11.7 6.2 8.4 42.1 4.4 100.0
Oulu — Uleäborg ................. 21.4 9.6 8.1 5.9 42.3 12.7 100.0
Kainuu .................................... 20.6 8.0 11.5 8.4 46.7 4.8 100,0
Lappi — Lappland ................ 26.1 13.2 18.4 7.8 27.3 7.2 100.0
Koko maa — Hela landet —
Whole c o u n try ................... 18.3 8.9 10.3 7.5 50.3 4.7 100.0
Vuonna — Är — Year 1985 20.0 8.8 10.8 8.8 47.5 4.1 100.0
1984 20.3 9.6 12.4 9.2 43.9 4.6 100.0
1983 20.1 10.5 14.4 9.9 39.6 5.5 100.0
1982 20.1 10.8 14.4 9.7 40.3 5.1 100.0
4.4 Valmistuneet siltatyöt siltatyypeittäin — Färdigställda broarbeten enligt brotyp — C o m p le te d  b r id g e  w o rk s  b y  typ e  o f  b r id g e
S illan  rakenne
Lukum äärä P ituus P inta-a la Kustannukse t
A n ta l Längd Areal K ostnader
B rons kons truk tion N u m b e r L e n g th F lo o r  s p a c e C o s ts
B r id g e  s t ru c tu re kpl — s t — n b r m m2 1 000 mk
Teräsbetonisia laattasiltoja — Plattbroar av armerad betong — Slab
bridges of reinforced concre te ................................................................ 10 320 2 742 13 748
Teräsbetonisia jatkuvia laattasiltoja — Kontinuerliga plattbroar av 
armerad betong — Continuous slab bridges o f reinforced concrete 
Teräsbetonisia palkkisiItoja — Balkbroar med armerad betong —
22 1 218 14314 47 018
Girder bridges o f reinforced concrete .................................................. 2 126 869 1 798
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja — Kontinuerliga balkbroar av 
armerad betong — Continuous girder bridges o f reinforced concrete 
Teräsbetonisia laattakehäsiItoja — Plattambroar av armerad betong —
7 461 4 069 12125
Framed slad bridges of reinforced concrete ........................................ 54 810 10 923 28 962
Teräsbetonisia holvisi Itoja — Valvbroar av armerad betong — Arched
bridges o f reinforced concre te ................................................................
Teräsbetonisia jännitettyjä palkkisiltoja — Förspända balkbroar av
1 14 165 79
armerad betong — Prestressed girder bridges of reinforced con­
crete .............................................................................................................. 13 1 479 15187 54114
Teräsbetonisia elementtisiltoja — Elementbroar av armerad betong —
Precast bridges o f reinforced concrete .................................................
Teräsbetonisia jännitettyjä elementtisiltoja — Förspända elementbroar
60 516 5 258 21 878
av armerad betong — Prestressed prefabricated bridges o f rein­
forced concrete .......................................................................................... 21 716 4 028 14 308
Teräksisiä palkkisiltoja — Balkbroar av stäl — Girder bridges o f steel 
Teräksisiä liittopalkkisiltoja — Samverkansbroar av stäl — Composite
8 151 898 2 712
girder bridges o f s tee i............................................................................... 11 985 8 740 39 576
Liimapuupalkkisiltoja — Balkbroar av limträ — Glulam bridges ......... 8 133 584 2126
Muita siltoja — Övriga broar — Other bridges ........................................ 1 92 779 2 385
Kaikkiaan — Sammanlagt — Total 218 7 020 68 555 240 830
Vuonna — Ar — Year 1985 200 7 161 69160 251 152
1984 202 5 483 51 646 172 070
1983 225 6 233 59 935 194 511
1982 231 6 855 73 278 229 714
69
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4.5 Valmistuneet talonrakennustyöt v. 1986 — Färdigställda husbyggnader är 1986 — C o m p le te d  b u ild in g s  in  1986
Kunta Rakennuksen R akentam is- T yöh ön  käy te ty t
K om m un tila vuus vuodet m äärärahat
P iir i ja kohde  — D is tr ik t och p ro je k t — D is t r ic t  a n d  p ro je c t M u n ic ip a l i t y B yggnadens B yggnadsär T ili a rbetet
vo ly  m Y e ars  o f ätgängna  anslag
V o lu m e  o f c o n s t r u c t io n A p p ro p r ia t io n s
b u i ld in g u s e d  fo r  p ro je c t
m 3 1 000 mk
Uusim aa —  Nyland
Uudenmaan piirin konekorjaamo ja keskusvarasto — Nyland 




41 570 1983—86 26 000
Paimion tmp:n tukikohdan saneeraus, il vaihe — Sanering 
av vägstationen i Pemars vägmästardistrikt, Il skede .................
Paimio — 
Pemar
— 1985—86 3 700
Noormarkun tmp:n tukikohdan hiekka- ja suolavarasto —
Sand- och saltförräd vid Norrmark vägmästardistrikts vägstation
Noormarkku — 
Norrmark
2 400 1986 560
Punkalaitumen tmp:n tukikohdan hiekka- ja suolavarasto — 
Sand- och saltförräd vid Punkalaidun vägmästardistrikts väg­
station ...................................................................................................
Punkalaidun 3 260 1986 640
Parkanon tmp:n tukikohdan hiekka- ja suolavarasto — Sand- och 
saltförräd vid Parkano vägmästardistrikts vägstation .................
Häme — Tavastland
Parkano 3 940 1986 630





7 430 1985—86 5 500
Kymen piirin korjaamoalueen LVI-teknisten laitteiden uusiminen 
— Förnyande av VVS-tekniska anordningar pä Kymmene 
distrikts reparationsomräde..............................................................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen
Kouvola 1986 572
Uimaharjun tmp:n Enon sivutukikohdan saneeraus — Sanering 
av Eno filialvägstation i Uimaharju vägmästardistrikt.................
Kuopio
Eno 1 515 1986 750
Tuusniemen ja Suonenjoen tmp:n tukikohtien LVI-laitosten 
korjaus ja uusiminen — Reparation och förnyande av VSS- 






Jyväskylän tmp:n tukikohta — Jyväskylä vägmästardistrikts väg­
station ...................................................................................................
Jyväskylä 8 682 1985-86 6 200
Jyväskylän tmp:n tukikohdan hiekka-ja suolavarasto — Sand- och 
saltförräd vid Jyväskylä vägmästardistrikts vägstation................
Vaasa — Vasa
Jyväskylä 5 059 1985-86 1 000
Lapuan tmp:n Ylistaron sivutukikohdan saneeraus — Sanering av 
Ylistaro filialvägstation i Lappo vägmästardistrikt .......................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten
Ylistaro 2 040 1986 900
Nivalan tmp:n tukikohdan hiekkalato — Saltförräd vid Nivala 
vägmästardistrikts vägstation ...........................................................
Kainuu
Nivala 3 840 1986 670
Suomussalmen tmp:n tukikohta — Suomussalmi vägmästar­
distrikts vägstation
Suomussalmi 8 200 1985—86 5 300
Suomussalmen tmp:n tukikohdan hiekka-ja suolavarasto — Sand- 
och saltförräd vid Suomussalmi vägmästardistrikts vägstation
Lappi — Lappland
Suomussalmi 2 800 1986 450
Kemin tmp:n tukikohdan hiekka- ja suolavarasto — Sand- och Kemi 5 400 1986 340
saltförräd vid Kemi vägmästardistrikts vägstation
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4.6 Käytetyt työmäärärahat — Använda arbetsanslag — P ro je c t a p p ro p r ia t io n s  u se d
4.61 Tie- ja sillanrakennustyöt tie- ja vesirakennuspiireittäin — Väg- och brobyggnadsarbeten enligt väg- och vattenbyggnads- 











work in labour camps
Työllisyysmäärärahat Yhteensä 
Sysselsättningsanslag Summa 
Appropriations for pro- Total 
motion of employment
1 000 mk
Uusimaa — Nyland ..................................... 258 990 12 200 271 190
Turku — Äbo ................................................. 190640 — — 190 640
Häme — Tavastland ..................................... 189 769 — — 189 769
Kymi — Kymmene ....................................... 78 350 — — 78 350
Mikkeli -— S:t Michel ................................... 66 981 — 2 900 69 881
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .............. 47 569 — 13 250 60 819
Kuopio 90 319 — 6 600 96 919
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ 109 782 — 32 00 112 982
Vaasa —- Vasa ............................................... 119 992 — 9 200 129192
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 48 997 — 600 49 597
Oulu — Uleâborg ......................................... 69 834 — 7 930 77 764
Kainuu 47 981 — 23 790 71 771
Lappi — Lappland ....................................... 123 561 — 56 074 179 635
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen — RWA') ___ 61 727 — — 61 727
Koko maa — Hela landet — Whole country 1 504 492 12 200 123544 1 640 236
Vuonna — Är — Year 1985 1 310 390 14 500 100 762 1 425 652
1984 1 205 792 21 900 146 497 1 374189
1983 1 185 999 22 000 168 630 1 376 629
1982 1 020 139 22 600 236175 1 278 914
1) Roads and Waterways Administration
4.62 Tie- ja sillanrakennustyöt vuosina 1953—1986 — Väg- och brobyggnadsarbeten âren 1953—•1986 — R o a d  a n d  b r id g e
w o rk s  in  1953— 1986
Varsinaiset määrärahat1) Työsiirtolamäärärahat Työllisyysmäärärahat Yhteensä
Vuosi Ordinarie anslag1) Arbetskolonianslag Sysselsättningsanslag Summa
Ar Permanent appropriations') Appropriations for work Appropriations for promotion Total
Year in labour camps of employment
1 000 mk
1953 .. ........ 8165 8 500 70874 87 539
1954 .. ........ 6 363 8 500 75468 90 321
1955 .. ........ 12310 8 550 69 828 90 688
1956 .. ........ 13 923 14 420 122 202 150 545
1957 .. ........ 13 974 14 250 150374 178 598
1958 .. ........ 25 873 14 463 182 007 222 343
1959 .. ........ 93 741 14 900 192043 300 648
1960 .. ........ 78 885 14 900 185949 279 734
1961 .. ........ 123 430 16 900 139663 279 993
1962 .. ........ 178 320 19 900 81 669 279 889
1963 .. ........ 143 477 16 900 121 228 281 605
1964 .. ........ 146 881 16812 199 497 363 190
1965 .. ........ 184 280 15 231 223 204 422 715
1966 .. ........ 280 796 25 433 121598 427 827
1967 .. ........ 363 844 25 954 38 036 427 834
1968 .. ........ 441 984 20 451 32 209 494 644
1969 .. ........ 390138 17 757 50 658 458 553
1970 .. ........ 349 615 17210 57 737 424 562
1971 .. ........ 396116 17 628 81 383 495 127
1972 .. ........ 411858 18 000 132 260 562 118
1973 .. ........ 472 122 18 500 137529 628 151
1974 .. ........ 444 591 22 300 170 309 637 200
1975 .. ........ 481 853 24 000 198 669 704 522
1976 .. ........ 471 093 28 300 231 133 730 526
1977 .. ........ 505191 13 000 191 315 709 506
1978 .. ........ 527 702 13050 206 498 747 250
1979 .. ........ 608 736 13 750 273 460 895 946
1980 .. ........ 719 981 17 800 284 250 1 022 031
1981 .. ........ 849 412 18 000 244 652 1 112 064
1982 .. ........ 1 020139 22 600 236175 1 278 914
1983 .. ........ 1 185 999 22 000 168 630 1 376629
1984 .. ........ 1 205 792 21 900 146 497 1 374 189
1985 .. ........ 1 310 390 14 500 100 762 1 425 652
1986 .. ........ 1 501 246 12 200 123 544 1 636 990
') Ennen vuotta 1966 lukuihin sisältyy tiealueiden lunastaminen — Föreär 1966 ingär inlösning av vägomräden i siffrorna— Figures include payments fordisposession 
of road areas before 1966.
71
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4.64 Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten — Construction of buildings
Piiri
D is trik t
D is tr ic t
Varsinaiset määrärahat 
O rd inarie  anslag 
P e rm a n e n t a p p ro p r ia t io n s
Työllisyysm äärärahat 
Sysselsättningsanslag 
A p p ro p r ia t io n s  fo r  p ro m o t io n  o f  





Uusimaa —  Nyland ......................................... 4 606 _ 4 606
Turku — Abo ..................................................... 1 923 — 1 923
Häme —  Tavastland ......................................... 5 223 — 5 223
Kymi —  Kymmene ........................................... 226 500 726
Mikkeli — S:t Michel ....................................... 112 900 1 012
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................. — — —
Kuopio ............................................................... — 804 804
Keski-Suomi —  Mellersta Finland .................... 5 367 — 5 367
Vaasa —  Vasa ................................................................ 1 568 — 1 568
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten 668 600 1 268
Oulu —  Uleäborg ............................................. 11 593 500 12 093
K a in u u .................................................................................. — 4 870 4 870
Lappi —  Lappland .......................................................
Tie- ja vesirakennushallitus —  Väg- och
— 2188 2 188
vattenbyggnadsstyrelsen —  RWA ............ 1480 — 1 480
Koko maa —  Hela landet —  Whole country 32 766 10 362 43 128
Vuonna —  Är —  Year 1985 36 837 13 045 49 882
1984 18 937 22 072 39 009
1983 23 323 22 210 45 533
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5.12 Kunnostuksen ja rakenteen parantamisen suoritteita — Arbetsprestationer vid upprustning och förbättring av kon- 
struktionen — P e r fo rm a n c e s  o f  re p a ra t io n  a n d  im p ro v e m e n t o f  s t ru c tu re
K unnostus  Rakenteen paran tam inen














































































1 000 m3 1 000 ton 1 000 m 1 000 m3 1 000 ton
Uusimaa — Nyland ............ 115 9 320 334 6 59 167 18
Turku — Nyland .................. 239 85 187 671 8 91 391 42
Häme — Tavastland............ 347 55 265 471 6 174 638 46
Kymi — Kymmene .............. 166 37 101 300 3 188 188 19
Mikkeli — S:t Michel ........... 251 24 114 638 4 136 205 45
Pohjols-Karjala — Norra 
Karelen .............................. 192 11 103 714 4 70 202 13
Kuopio ................................... 264 44 88 485 3 56 342 26
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 243 37 101 367 4 27 25 1
Vaasa — V a sa ....................... 320 86 129 522 6 42 191 28
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten__ 119 59 65 246 2 9 85 13
Oulu — Uleäborg ................ 186 52 42 458 3 110 239 32
Kainuu ................................... 239 64 28 277 2 66 133 9
Lappi — Lappland .............. 251 168 58 642 6 40 65 15
Koko maa — Hela landet —
Whole country .................. 2 932 733 1 600 6125 56 1066 2 872 305
Vuonna — Är — Year 1985 2 634 494 1 289 5 382 58 872 2 854 450
1984 2 648 509 1 097 5 845 54 731 2 716 419
1983 2 735 576 1 055 6 453 58 771 2 912 473
1982 2 532 376 853 5 758 61 727 2 830 347
5.2 Yleisten teiden kunnossapidon kustannukset — Kostnaderna för underhäll av allmänna vägar — M a in te n a n c e  c o s ts  o f  
p u b l ic  ro a d s
P iir i
D is tr ik t
D is t r ic t
H o ito
S e rv ic e
K u n n o s tu s
U p p ru s tn in g
R e p a ra tio n
R a k e n te e n  
p a ra n ta ­
m in e n  
F ö rb ä t tr in g  
av  v ä g e n s  
k o n s t ru k t io n  
Im p ro v e m e n t  
o f  ro a d  
s t ru c tu re
Y h te is k u s ­
ta n n u k s e t
A llm ä n n a
o m k o s tn a d e r
O v e rh e a d s
P iir ih a l l in to -
k u s ta n n u k s e t
D is tr ik ts -
fö rv a ltn in g s -
k o s tn a d e r
D is tr ic t
a d m in is t ra t iv e
c o s ts
K u n n o s s a ­
p ito
y h te e n s ä
U n d e rh ä ll
s a m m a n -
la g t
M a in te n a n c e
to ta l
1 0 0 0  m k
Uusimaa — Nyland .............. 71 977 7 3 1 8 9 14 656 28 648 4  726 1 9 3 1 9 6
Turku — Ä b o .......................... 99 679 81 255 34 613 41 790 3  625 260 962
Häme — Tavastland.............. 48 985 74  688 35  273 29 829 3 895 192 671
Kymi — Kymmene ................ 3 5 1 5 5 34 987 15 430 17 789 2 704 106 065
Mikkeli — S:t Michel ............. 38 704 40 987 17 683 1 9 0 2 7 1 769 118 171
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 37 738 32 298 14 830 16 486 2 1 1 0 1 0 3 4 6 2
Kuopio ..................................... 35 418 35 495 20 981 17 790 2 351 112 035
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ................................. 35 828 43 044 2 998 18 697 2 834 103 401
Vaasa — V asa ......................... 49 885 71 206 16 833 25 809 4 1 6 3 167 896
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Ö sterbotten....... 1 9 0 6 9 33  027 6 745 11 961 1 600 72 402
Oulu — Uleäborg .................. 39 099 33 631 17 901 22 679 2 656 115 967
Kainuu ..................................... 25 826 34  010 8 225 155 51 1 497 8 5 1 0 8
Lappi — Lappland ................ 66 579 63 025 5 471 35 256 2 966 173 296
Tie- ja vesirakennushallitus 
Väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen — RWA .............. 8 359 8 359
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................... 603 945 650 842 211639 301 312 45 255 1 812 993
Vuonna — Ar — Year 1985 598 316 585  965 233 295 304 548 4 5 1 7 3 1 767 299
1 9 8 4 607 209 494  467 201 920 283 968 45 606 1 6 3 3 1 7 1
1 9 8 3 554  291 467 992 203 792 259 444 40  436 1 525 955
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5.3 Kunnossapidon kustannusten1) prosenttijakautuma — Underhällskostnadernas) procentuella fördelning — P e rc e n ta g e  



























Uusimaa — Nyland .............. 29 8 10 31 15 1 100
Turku — Ä b o .......................... 35 8 10 16 14 17 100
Häme — Tavastland.............. 26 9 11 18 28 8 100
Kymi — Kymmene ................ 31 11 11 18 22 8 100
Mikkeli — S:t Michel ............ 33 10 12 20 17 9 100
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 34 10 11 23 16 6 100
Kuopio .................................... 33 9 13 17 22 7 100
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ................................. 33 8 10 19 21 10 100
Vaasa — V asa........................ 30 9 11 26 19 6 100
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Ö sterbotten....... 27 8 11 42 4 9 100
Oulu — Uleäborg ................. 37 10 12 26 14 2 100
Kainuu .................................... 33 10 16 22 11 9 100
Lappi — Lappland ................ 34 10 12 19 15 10 100
Koko maa — Hela landet —
Whole c o u n try ................... 32 9 11 22 17 9 100
Vuonna — Ar — Year 1985 32 9 12 21 18 8 100
1984 32 10 13 22 14 9 100
1983 32 9 13 23 13 9 100
1982 34 10 13 23 11 9 100
1) Ei s isä llä  h a llin to kus tan nuks ia  — Exkl. fö rva ltn in g sko s tn a d e r — Excl. administrative costs
5.4 Yksityisten teiden kunnossapito — Underhâll av enskilda vägar — M a in te n a n c e  o f  p r iv a te  ro a d s
Avustettavat yks ity is tie t
Enskilda vägar med s ta tlig t underhâllsb idrag
Private roads with government maintenance grants
Piiri
D is trik t
D is tr ic t
lukum äärä
antal
n u m b e r
pituus
längd
le n g th
hyväksytyt kustannukset 
vuodelta 1985
godkända kostnader ä r 1985 
a p p ro v e d  c o s ts  f o r  y e a r  1985
suorite ttavaks i es ite ty t valtion avustukset 
vuonna 1985
sta tsb idrag som fram lagts fö r u tbe ta ln ing  är 1986 
g o v e rn m e n t g ra n ts  p ro p o s e d  fo r  p a y m e n t in  1986
km 1 000 km m k/km 1 000 m k m k/km %
Uusimaa — Nyland ............ 1 200 3 676 14810 4 029 7 049 1 918 48
Turku — Äbo ..................... 2 576 7 472 23156 3100 11 107 1 487 48
Häme — Tavastland .......... 1 862 5 634 16 357 2 903 8210 1 458 50
Kymi — Kymmene ............ 876 3 242 8 329 2 568 4 237 1 306 51
Mikkeli — S:t Michel ........ 1 420 5 329 12 066 2 264 6 535 1 226 54
Pohjois-Karjala — Norra 
K are len ............................. 1 236 4 021 11 074 2 754 6 996 1 739 63
Kuopio ................................. 1441 4 651 12 405 2 667 7 329 1 576 59
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland ............................. 1325 4 975 12 287 2 469 6616 1 329 54
Vaasa — V asa..................... 1 709 5 278 18510 3 507 9 648 1 827 52
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 632 2 427 6 249 2 583 3 446 1 428 55
Oulu — Uleäborg .............. 679 2 477 7 062 2 851 4 281 1 728 61
Kainuu ................................. 714 2 395 6 765 2 825 4151 1 733 61
Lappi — Lappland ............ 416 1 446 3 308 2 288 2 091 1 446 63
Koko maa — Hela landet —
Whole country .............. 16 081 53 023 152 379 2 874 81 696 1 541 54
Vuonna — Ar — Year 1985 15 465 51 397 140122 2 726 74 805 1 455 53
1984 14 852 49 705 112470 2 263 60122 1 210 53
1983 14 286 47 783 99 018 2 072 52 465 1 098 53
1982 13 600 45 714 93 826 2 052 49 001 1072 52
77
ERWA' S
SUOMEN TÄRKEIMMÄT VESITIET — DE VIKTIGASTE VATTENVÄGARNA I FINLAND
T H E  M O S T  IM P O R T A N T  W A T E R W A Y S  IN  F IN L A N D
M eriväylät — Havsfarleder 
S ea C h a n n e ls
M eriväylä — Havsfarled 
Sea c h a n n e l
2 .4 Väylän ku lkusyvyys m et­
reinä — Seglationsdjup i 
meter —  S a ilin g  d e p th  in  
m e tre s
[4.2] Väylän kulkusyvyys raken­
te illa  — Under byggnad —
U n d e r c o n s tru c t io n  
(9.0) Väylän kulkusyvyys suun­
nitte illa  — Under p lane­
ring — A t p la n n in g  s ta g e
Sisävesiväylät — Insjöleder 
In la n d  w a te rw a y s  
- t >  4,2
-----------------  4 , 2 > t> 2 ,4
__________  2.4 > t
N ippu-u ittoväylä
-----------------  Knippflo ttn ing farled
B u n d le  f lo a t in g  c h a n n e l
----------------- Irtouittoväylä — Lösflo tt-
ningfarled —  R ive r f lo a t in g  
c h a n n e l
)  Sulku — Sluss — L o c k
► N ipunsiirto la itos — Knipp-
transportverk — B u n d le  
tra n s fe r  in s ta lla t io n
TVH-VESITIEOSASTO
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KOTIMAAN VESILIIKENTEEN TAVARAVIRRAT VUONNA 1986 
GODTRANSPORTFLÖDENA I DEN INHEMSKA VATTENTRAFIKEN ÄR 1986
D O M E S T IC  W A T E R W A Y  G O O D S  T R A N S P O R T  IN  1986




1. Vesiliikenne — Vattentrafik — Water transport
1.1 Kotimaan alusliikenteen tavarankuljetukset vuosina 1960—1986 — Varutransporterna i inhemsk fartygstrafik ären 1960— 
1986 — Goods transport on domestic waterways in 1960—1986
M ä ä rä  —  M a n g d —  Volume S u o r ite  —  T ra n s p o r ta rb e te  — Performance
N e s te m ä is e t H ie k k a M u u  ta v a ra Y h te e n s ä N e s te m ä is e t H ie k k a M u u  ta v a ra Y h te e n s ä
Ar p o lt to a in e e tF ly ta n d e
b rä n s le
S a n d A n n a t  g o d s S u m m a p o ltto a in e e t
F ly ta n d e
b rä n s le
S a n d A n n a t  g o d s S u m m a
Year Sand Other goods Total Sand Other goods TotalMineral fuels Mineral fuels
1 000 to n n ia  —  to n  —  tons m ilj.  to n n ik m  —  m il j.  to n  km  —  mill, ton km
1 9 6 0  ............. ..........  120 99 339 558 44 3 150 197
1 9 6 5  ............. ..........  1 5 4 3 1 140 467 3 1 5 0 630 20 221 871
1 9 7 0  ............. ..........  4  372 2  613 643 7 628 1 947 134 278 2 359
1 9 7 1  ............ ..........  4  649 1 953 586 7 1 8 8 2 072 51 235 2 358
1 9 7 2  ............. ..........  5 1 9 7 2  364 545 8 1 0 6 2 593 89 211 2 893
1 9 7 3  ............ ..........  5 1 5 7 1 602 1 117 7 875 2 537 48 256 2 840
1 9 7 4  ............ ..........  4  691 1 440 657 6 788 2 438 77 218 2 734
1 9 7 5  ............ ..........  4 4 2 2 1 286 643 6 3 5 0 2 381 48 206 2 634
1 9 7 6  ............ ..........  5 1 7 1 1 152 731 7 054 2 892 75 296 3 263
1 9 7 7  ............ ..........  5  531 878 811 7 220 3 088 36 275 3 399
1 9 7 8  ............ ..........  5 0 1 1 881 802 6 694 2 652 34 257 2 945
1 9 7 9  ............ ..........  5  695 1 226 701 7 022 3 3 2 9 43 219 3 591
1 9 8 0  ............ ..........  5  641 1 784 1 307 8 732 3 064 34 297 3 395
1 98 1  ............ ..........  5  089 1 087 904 7 080 2 791 48 283 3 1 2 3
1 9 8 2  ............ ..........  4  483 1 580 1 581 7 644 2 4 5 7 49 318 2 824
1 9 8 3  ............ ..........  4 6 1 0 1 4 1 3 3 404 9 427 2 490 65 342 2 897
1 9 8 4  ............ ..........  4  375 1 293 3 740 9 408 2 382 54 326 2 762
1 9 8 5  ............ ..........  4  384 926 3 301 8 61 1 2 369 49 274 2 692
1 9 8 6  ............ ..........  4  366 740 3 1 1 3 8 2 1 9 2 587 40 345 2 972
1.2 Uiton määrä ja suorite vuosina 1960—1986 — Flottningsmängd och transportarbete ären 1960—1986 — Floating and 
transport peitormance in 1960—1986
M ä ä rä  —  M ä n g d  —- Volume S u o r ite  —  T r a n s p o r ta rb e te  —  Performance
V u o s i I r to u i t to N ip p u -u i t to Y h te e n s ä I r to u i t to N ip p u -u i t to Y h te e n s ä
Ar L ö s f lo t tn in g K n ip p f lo t tn in g S u m m a L ö s f lo t tn in g K n ip p f lo t tn in g S u m m aYear River floating Bundle floating Total River floating Bundle floating Total
m ilj.  to n n ia  —  m ilj. to n  —  mill. tons m rd . tk m  —  m rd . to n  km  —  mrd. ton km
I 9 6 0  ............ ..........  3 .06 7.90 10.96 1.09 1.03 2.12
1 9 6 1  ............. ..........  3 .36 8.68 12.04 1.18 1.20 2.38
1 9 6 2  ............. ..........  1.91 8.93 10.84 0 .98 1.13 2.11
1 9 6 3  ............. ..........  1.86 8.70 10.56 0.91 1.13 2 0 4
1 9 6 4  ............. ..........  2 .16 10.09 12.25 0 .9 7 1.45 2.42
1 9 8 5  ............. ..........  2 .10 9.81 11.91 0 .86 1.34 2.20
1 9 3 6  ............ ..........  1.93 9.06 10.99 0 .85 1.27 2 .12
1 9 3 7  ............ ..........  0 ,86 9.67 10.53 0 .70 1.30 2.00
1 9 6 8  ............ 0.81 9.04 9.85 0 .58 1.29 1.87
1 9 6 9  ............. ..........  0 7 8 8.70 9.48 0 4 8 1.37 1.85
1 9 7 0  ............ ..........  0 .76 8.52 9.28 0 .59 1.40 1.99
1 9 7 1  ............. ..........  0.82 9.20 10.02 0 .48 1.43 1.91
1 9 7 2  ............ ..........  1.41 8.78 10.19 0 .46 1.49 1.95
1 9 7 3  ............. ..........  1.32 9.29 10.61 0 .42 1.42 1.84
1 9 7 4  ............. ..........  1.54 9.65 10.19 0 .48 1.46 1.94
1 9 7 5  ............ ..........  1.51 9.13 10.64 0 .43 1.37 1.80
1 9 7 6  ............. ..........  1 2 9 8.29 9.58 0 .3 9 1.17 1.56
1 9 7 7  ............ ..........  1.29 8.64 9.93 0 .38 1.26 1.64
1 9 7 8  ............ 1.30 5 .2 1 ') 6 .5 1 ') 0.38 1.20 1.58
1 9 7 9  ............ ..........  1.37 5.99 7.36 0.41 1.38 1.79
1 9 8 0  ............ ..........  1.41 6.14 7.55 0.44 1.35 1.79
1 9 8 1  ............ ..........  1,65 6.06 7.71 0.50 1.34 1.84
1 9 8 2  ............ ..........  1.61 5.73 7.34 0 .50 1.22 1.72
1 9 8 3  ............ 1.73 5.45 7.18 0 .53 1.16 1.69
19814 ............ ..........  1.45 5.66 7.11 0 .45 1.10 1.55
1 9 8 5  ............. ..........  1.27 5.47 6.74 0 .3 9 1.09 1.48
1 9 8 6  ............ ..........  1.33 5.63 6.96 0.41 1.11 1.52
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1.5 Sulutettujen alusten ja raakapuun sulutusten lukumäärä Saimaan kanavan eri suluilla kuukausittain — Antalet slussade 
fartyg och slussningar av rävirke genom Saima kanals olika slussar mänadsvis — N u m b e r  o f  v e sse ls  a n d  lo g  ra fts  p a s s e d  
th ro u g h  v a r io u s  lo c k s  o f  th e  S a im a a  C a n a l m o n th ly
A lu s la ji 
F a r ty g s ty p  
Type of vessels
K u u k a u s i —  M ä n a d  —  Month
c b  
E ca to
C  =3 3 
C  C  cto (C (0 : 5  s  *
<D 0) 3 JD -Q
3  E 5^  (U o
>. q . Cl >.0 0) 
C/D C/) CO
*- CO o o
D 0 0 D -Q
£  E E2 0) Q)
I O O 2  2  2
D 0 0 :C03 -O -Q « -^  F E c c3 ^ 5  ® i  -=5  o o ® E 2O ® 53 r  d O-> Q Q >- C/5 K
L u k u m ä ä rä  —  A n ta l —  Number
M älkiän su lku ') —  M älkiä sluss1) —
M ä lk iä  l o c k 1)
Matkustaja-aluksia — Passagerarfartyg
— Passenger ships ......................................
Kuivalastialuksia — Torrlastbätar —
— — 42 151 238 119 17 2 — — 569
Drycargo ships ............................................. 12 4 101 152 153 163 187 230 229 131 1 362
Säiliöaluksia — Tankfartyg — Tankers ....... — — 6 28 32 36 37 12 8 13 172
Proomuja — Prämar — Barges ..................... - - 26 95 106 114 137 126 39 3 646
Hinaajia — Bogserbätar — Tugs ................... 12 12 10 16 50 86 15 6 7 40 254
Työntäjiä — Skjutbogserare — Pusher tugs - - 30 94 108 116 135 126 41 - 650
Huvialuksia — Lustjakter — Yachts.............. - - 23 87 218 55 15 9 7 3 417
Muita — Andra — O thers ............................... 2 - 18 17 8 7 23 17 14 3 109
Raakapuun sulutuksia —
Genomslussningar av rävirke —
Log rafts passed through lo c k s ................. - - - - 21 39 2 - - - 62
Yhteensä — Summa — Total 26 16 256 640 934 735 568 528 345 193 4 241
Pällin sulku2) — Pälli sluss2) —  P ä l l i  lo c k 2)
Matkustaja-aluksia — Passagerarfartyg
— Passenger ships ......................................
Kuivalastialuksia — Torrlastbätar —
— — 10 49 87 50 12 2 — 1 211
Drycargo ships ............................................. 16 4 106 172 168 185 193 247 233 135 1 459
Säiliöaluksia — Tankfartyg — Tankers ....... — — 8 27 32 37 37 11 10 10 172
Proomuja — Prämar — Barges ..................... - - 28 94 115 117 137 126 31 2 650
Hinaajia — Bogserbätar — Tugs ................... 24 11 10 9 47 92 11 5 12 22 243
Työntäjiä — Skjutbogserare — Pusher tugs - - 30 92 111 118 135 127 42 - 55
Huvialuksia — Lustjakter — Yachts.............. - - 17 72 158 38 8 1 3 1 298
Muita — Andra — O thers ............................... 2 2 9 9 8 7 22 9 10 ' 5 83
Raakapuun sulutuksia —
Genomslussningar av rävirke —
Log rafts passed through lo c k s ................. - - - - 18 42 - - - - 60
Yhteensä — Summa — Total 42 17 218 524 744 686 555 528 341 176 3 831
' )  M u s to la n  s u lu n  s u lu tu s m ä ä rä t  o v a t s a m a t k u in  M ä lk iä n  s u lu tu s m ä ä rä t  —  A n ta le t  s lu s s n in g a r  g e n o m  M u s to la  s lu s s  ä r  l ik a  m e d  s lu s s n in g a rn a  g e n o m  M ä lk iä  —  
The number of passes through the Mustola look is the same as for the Mälkiä look.
2) V u o k ra -a lu e e n  e n s im m ä in e n  s u lk u .  M u id e n  v u o k ra -a lu e e n  s u lk u je n  ( l l l is to e ,  C v e to tc h n o e , Is k ro v k a  ja  B ru s n itc h n o e )  se k ä  S u o m e n  p u o le l la  s ija its e v a n  
S o s k u a n  s u lu tu s m ä ä rä t  o v a t s u u n n il le e n  y h tä  s u u re t  P ä llin  s u lu tu s m ä ä r ie n  kanssa . —  A r re n d e o m rä d e ts  fö rs ta  s lu s s . A n ta le t  s lu s s n in g a r  g e n o m  a r re n d e o m -  
rä d e ts  ö v r ig a  s lu s s a r  ( l l l is to e ,  C v e to tc h n o e , Is k ro v k a  o c h  B ru s n itc h o e )  o c h  S o s k u a  s lu s s  pä  f in s k t  te r r ito r iu m  ä r  u n g e fä r  l ik a  m e d  s lu s s n in g a rn a  g e n o m  P ä lli. 
— The first look of the leased territory. The number of passes through the other locks of the leased territory (lllistoe, Cvetotchnoe, Iskrovka and Brusnitchnoe) 
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1.7 Matkustajamäärät Saimaan kanavalla kuukausittain — Antalet passagerare i Saima kanal mänadsvis — P a s s e n g e rs  o n  th e  
S a im a a  C a n a l m o n th ly
Matkustaja-aluksissa — 
— On passenger ships
Ombord passagerarfartyg Huvialuksissa — Ombord 


































Toukokuu — Maj — May . . . 1 103 516 1619 47 1 666
Kesäkuu — Juni — June . . . . 3 943 2 643 6 586 262 6 848
Heinäkuu — Juli — J u ly __ 7 568 6 746 14314 616 14 930
Elokuu — Augusti — August 3 057 2151 5 208 116 5 324
Syyskuu — September —
Septem ber.......................... 321 558 879 23 902
Lokakuu — Oktober —
O ctober............................... — — — 5 5
Marraskuu — November —
November............................ — — — — —
Joulukuu — December —
December............................ — — — 3 3
Yhteensä — Summa — Total 15 992 12 614 28 606 1 072 29 678
Vuonna — Ar — Year 1985 15 334 9 564 24 898 741 25 639
1984 15 481 4 728 20 209 420 20 629
1983 15 668 6 433 22 101 334 22 435
1982 16 208 5 302 21 510 410 21 920
1.8 Saimaan kanavan tavaraliikenne vuosina 1972—1986
t ra n s p o r t  o f  th e  S a im a a  C a n a l in  1972— 1986


















1 000 tonnia — ton — tons
1972 125 28 223 375
1973 379 48 112 539
1974 255 58 184 497
1975 316 91 159 566
1976 340 164 200 705
1977 309 289 190 788
1978 375 291 272 938
1979 356 337 340 1033
1980 384 382 542 1308
1981 401 373 628 1402
1982 173 363 577 1 113
1983 159 517 659 1336
1984 137 577 654 1 368
1985 42 483 831 1356
1986 34 533 897 1464
8 9
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1.9 Saimaan kanavan tavaraliikenne aluksilla satamittain — Godstrafiken längs Saima kanal i fartyg hamnvis — G o o d s  
tra n s p o r t  o n  th e  S a im a a  C a n a l in  vesse ls  b y  h a rb o u rs
Tavaralaji 
Varuslag 










tonnia — ton — to n s
Raakapuu — Rävirke — Raw wood ......................................................... . 1)L 2 731 1304 18 825
2)S — 70 086 — —
Sahatavara — Sägvara — Sawn timber L 4 288 36 243 881 32 672
Pylväät — Stolpar — S po les ....................................................................... . . .  L
s
- - - 10 360
Hake, sahanpuru — Flis, sägspän — L — — — 14 373
Chip, sawdust ............................................................................................ ..  S — — — —
Selluloosa — Cellulosa — Chemical pulp  ............................................... . . .  L - 81 14 089 4 689 11 604
Paperi, pahvi, kartonki — Papper, papp, kartong — L 27 682 61 060 — 301
Paper, cardboard, ca rto n ......................................................................... .. S — — — —
Vaneri ja muut puuraaka-ainelevyt — Faner och övriga trävaruplatta — L 7 825 — — 11 088
Veneer, chipboard and fib reboard ....................................................... .. S — — — —
Metallit ja metalliteokset — Metaller och delar av metall — L 528 904 — —
Metals and metal parts ............................................................................ .. S 507 — — 240
Mineraalituotteet — Mineralprodukter — Mineral products ................ . . .  L 45239 143 — — 13 977
S — 31 632 — —
Kemikaalit — Kemikalier — Chem icals .................................................... . . .  L - — — — —
S 15159 — — 490 2 660
Vilja — Spannmäl — Corn L
s
6 006 — — —
Nestemäiset polttoaineet — Flytande bränsle — L — — — —
Liquid fu e ls ................................................................................................. . . S  - 81 090 4 869 — —
Kivihiili, koksi Stenkol, koks — Coal, coke ........................................ . . .  L — — — —
S — 1 650 — —
Raakamineraalit ja maalajit — Rämineraler och jordarter — L — — — —
Crude minerals and o re s ......................................................................... . . S  - 3190 4 842 — 2 474
Turve — Torv — Peat L — 1 ' , — 2
Muut — Andra — Others L 3 207 
S
87 - - 4
Yhteensä — Sum m a — Total 66 336 131 427 226 680 6 060 118 580
1) L  = Läh tenyt — A vg ä tt — S a ile d
2) S = Saapunu t — A n lä n t — A r r iv e d
1.10 Vesiteiden henkilöliikenteen määrien ja suoritteiden jakaantuminen alueittain kotimaan liikenteessä vuonna 1986 —
Fördelningen av vattenvägarnas persontrafikvolym och trafikarbete enligt omräde i inrikestrafiken är 1986 — D is tr ib u t io n
o f  p a s s e n g e r  tra n s p o r t  v o lu m e s  a n d  m ile a g e  b y  a re a  in  in la n d  w a te rw a y  t ra f f ic  in  1986
Alue Määrä — Mängd — V o lum e Suorite — Trafikarbete —  M ile a g e
Omräde Henkilöä — Personer Henkilökm — Personkm
A rea P e rs o n s  1 000 P a s s e n g e r k m s  1 000
Rannikolla — Pä kusten — On the coast
Suomenlahti — Finska vlken .................................................................. 1693 8 483
Saaristomeri — Skärdgärdshavet........................................................... 423 55 491
Ahvenanmaa — Ä la n d .............................................................................. 416 9158
Selkämeri — Bottenhavet ....................................................................... 24 276
Perämeri — Bottenvlken........................................................................... 17 431
Yhteensä — Sam m anlagt — Total 2 573 73 839
90
Kitee Savon- R istiina Im atra Jou tseno Lappeen- N u ija - M uut Yhteensä
(Puhos) linna  — Kristina (Kaukopää, (H onka- ranta — maa A n dra Sum m a
N ys lo tt Vuoksen lahti) V illm an - O th e rs
satam a — strand tran spo rte r
— V uoksens (M usto la ,
ham n) Rapasaari,
Kaukas)
1400 2 462 4 033 1 201 — — — — 31 956
— — 8148 273 251 6 885 142 937 — — 501 307
23 381 — — — 29 276 19 671 — 742 147154
— — — — — — — 180 180
1 167 — — — — 811 1908 — 14 246
- - - - - - - - 14 373
— __ __ 2 871 __ 22 445 __ _ 55 779
— — — — 509 — — — 509
— — — 53 521 — 30 000 — 452 173 016
— — — 6 — 315 — 452 773
15124 — — 121 — 1 991 99 — 36 248
__ 663 __ __ __ 19 832 __ 759 22 686
— — — 50 — 323 — 759 1 879
— — — — — 2172 — — 61 531
— — — — — 450 — — 32 082
15610 - -
— — — —
- 33 919 
6006
— — —
- - - -
— 85 959
- 11610 - - - 58110 - - 71 370
_ 570 500 _ 94 310 16 498 — __ 122 384
— — — — — 5 792 — — 5 795
_ 2 600 __ _ __ 3 480 __ __ 9 378
— — — — — 1 656 — — 1 656
56 682 17 905 12 681 331 021 130 980 326 483 2 007 3 344 1 430 186
A lu e
O m rä d e
A re a
M ä ä rä  — M ä n g d  — V o lum e  
H e n k ilö ä  —  P e rs o n e r 
P e rso n s  1 000
S u o rite  —  T ra f ik a rb e te  — Mileage 
H e n k ilö k m  —  P e rso n km  
P a ss e n g e r km s  1 000
Sisävesillä —  1 insjövatten —  Inland waterways 
Vuoksen vesistö — Vuoksens vattendrag ........................................ 226 10018
Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag ............................. 75 2 933
Karjaanjoen vesistö — Svartäns vattendrag .................................... 3 66
Kokemäenjoen vesistö — Kumo älvs vattendrag ........................... 235 4 599
Ouiunjoen vesistö — Ule älvs vattendrag ........................................ 11 170
Pohjois-Suomen vesistöt — Norra Finlands vattendrag ............... 19 434
Yhteensä — Sam m anlagt — Total 569 18 220
Kaikkiaan — Inalles — In all 3142 92059
Vuonna — Är — Year 1985 2 782 85 326
1984 3016 87 502
1983 3 221 87 350
1982 3 267 74332
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2.1 Valmistuneet kanava- ja väylätyöt — Färdigställda kanal- och farledsarbeten — C o m p le te d  c a n a l a n d  w a te rw a y  w o rk s
Piiri — Distrikt — District


















Tu rku  —  Abo
Tahkoluodon 15,3, m väylän ruoppaus — 
Muddring av Tahkoluoto 15,3 m farled
Pori — Björneborg Haraussyvyydet — Trallnings- 
djup — 17,7 m ja — och 
—18,2 m
1983—86 40135
Naantalin 13,0 m väylän ruoppaus — 
Muddring av Nädendal 13,0 m farled
Naantali — Nädendal 
Turku — Abo 
Rymättylä — Rimito 
Nauvo — Nagu 
Korppoo — Korpo 
Houtskari — Houtskär 
Kökar
Haraussyvyydet — Trallnings- 
djup —14,5 m —15,0 m 








Haraussyvyys — Trallnings- 
djup —4,8 m
1985—86 3106
Päivärannan siltajohteiden uusiminen 
— Förnyande av Päiväranta broled- 
stängslar
Kuopio 1985—86 2 030
O ulu — U leäborg
Marjaniemen luotsiaseman tuloväylän 
kunnossapitoruoppaus — Underhill-
Hailuoto — Karlö 1986 195
ningsmuddring av infartsleden till 
Marjaniemi lotsstation
9 2
2,2 Valmistuneet satama- ja laiturirakenteet — Färdigställda hamnbyggen och bryggor — C o m p le te d  c o n s tru c t io n  o f  h a rb o u rs
K u n ta
P iir i —  D is tr ik t  —  District K o m m u n
V a lm is tu n e e t t y ö t  —  F ä rd ig s tä lld a  a rb e te n  —  Municipality
Completed works
T e k n is e t  t ie d o t  
T e k n is k a  u p p g if te r  
Technical information
R a k e n ta m is -  
v u o d e t 
B y g g n a d s ä r  
Years of construction
K ä y te ty t  
m ä ä rä ra h a t 
Â tg â n g n a  a n s la g  
Appropriations 
1000 m k
Uusim aa — Nyland
Haapasaaren mv-aseman sataman paran­
taminen — Förbättring av Aspöhamn 
sjöbevakningsstation
Kotka Betoninen kasuuni —
Kassun av betong 
pituus — längd 42 m/30 m 




minen — Byggande av Storöre förbin- 
delsetrafikbrygga
Sipoo — Sibbo Settiseinä+teräspaalut 
Ftegelväg+stälpälar 
pituus — längd 47 m 
syvyys — djup —3,0 m
1986 802
Kotkan mv-aseman parantaminen — 
Förbättring av Kotka sjöbevaknings­
station
Turku — Äbo
Kotka Betoninen kulmatukimuuri 
Hörnstödmur av betong 
pituus — längd 15,7 m 




nen — Utvidning av Kolkko förblndelse- 
trafikbrygga
Iniö Pistolaituri — Hamnarm 
pituus — längd 28 m 
syvyys — djup —3,2 m
1986 284
Ytterstön yhteysliikennelaituri — Ytterstö 
förbindelsetrafikbrygga
Iniö Rantalaituri — Kaj 
pituus — längd 28 m 
syvyys — djup —3,2 m
1986 298
Eckerön posti- ja tullila ituri — Eckerö 
post- och tullbrygga
Eckerö Rantalaituri — Kaj 
pituus — längd 40 m 
syvyys — djup —3,2 m
1985—86 614
Uudenkaupungin kalasataman II vaihe — 
Nystads fiskehamns II skede
Uusikaupunki — Nystad Pisto- ja rantalaituri — 
Hamnarm och kaj 
pituus — längd 124 m 
syvyydet — djup 
—4,5 m/—2,5 m
1986 1 310
Nötön yhteysliikennelaiturin laajentaminen 
— Utvidning av Nötö förbindelsetrafik­
brygga
Nauvo — Nagu Pistolaituri — Hamnarm 1986 573
Airiston Mv-sataman rakentaminen — 
Byggande av Airisto sjöbevaknings­
station
Parainen — Pargas Laituri, venevaja, 
polttoainejakelu, 
huoltohalli —
Brygga, bätskjul, bränsle- 
utdelning, servicehall
1985—86 1 330
Häm e — Tavastland
Viinikanniemen laivalaiturin rakentaminen 
— Byggande av Viinikanniemi brygga
Nokia Rantalaituri — Kaj 
pituus — längd 36 m 
syvyys — djup —2,4 m
1986 261
M ikkeli — S:t Michel
Anttolan kk:n laivalaiturin rakentaminen 
— Byggande av Anttola kyrkbys brygga
Anttola Pistolaituri — Hamnarm 
pituus — längd 70 m 
syvyys — djup —3,0 m
1986 310
Käräjäniemen yhteysliikennelaiturin raken­
taminen — Byggande av Käräjäniemi 
förbindelstrafikbrygga
Kangasniemi Pistolaituri — Hamnarm 
pituus — längd 55 m
1986 160
Pot jo is-Karjala — Norra Karelen
Jakokosken kanavan venelaiturin rakenta­
minen — Byggande av Jakokoski 
kanals bätbrygga
Kontiolahti Puuponttonilaituri — 
Pontonbrygga av trä 
pituus — längd 37 m 
syvyys — djup —1,9 m
1986 255
Kuopio
Suurponttonin rakentaminen — Byg­
gande av storponton
Maaninka Pönttöni — Ponton 1986 2 488
Tervonsalmen luotsilaiturin rakentaminen 
Byggande av Tervonsalmi lotsbrygga
Tervo Betonilaituri —
Brygga av betong 
pituus — längd 18 m 
syvyys — djup —3,0 m
1985—86 600
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2.2 Gatk. — forts. — cont.)
Piiri — D istrikt — D is tr ic t
Valm istuneet työt —  Färdigstä llda arbeten —
C o m p le te d  w o rk s
Kunta
Kommun
M u n ic ip a lity
Tekn iset tiedot 
Tekn iska uppgifter 




Y ears o f  
c o n s tru c t io n
Käytetyt 
määrärahat 
Ä tgängna anslag 
A p p ro p ria t io n s  
1000 mk
Ahkiolahden luotsilaiturin rakentaminen 
— Byggande av Ahkiolahti lotsbrygga
Maaninka Betonilaituri —
Brygga av betong 
pituus — längd 16 m 
syvyys — djup —2,5 m
1985—86 350
Tervon luotsitukikohdan rakentaminen 
— Byggande av Tervo lotsstation
Tervo Luotsiasema ja varasto 




johdon rakentaminen — Byggande av 
vattenledning vid Kerkonkoski 
farledsservicestation
Rautalampi Johdon pituus — Led- 
ningens längd 135 m 




Trullevin huoltorakennuksen rakentaminen 
— Byggande av Trullevi servicebyggnad
Kokkola — Gamlakarleby Huoltohalli — Servicehall 
410 m3
1986 545
Adön huoltorakennuksen rakentaminen 
— Byggande av Ädö servicebyggnad
Pietarsaari — Jakobstad Huoltohalli — Servicehall 
333 m3
1986 534
Keski-Pohjanm aa — M ellersta Österbotten
Pyhäjoen kk:n kalasataman tuloväylän 
ruoppaus — Muddring av infartsleden tili 
fiskehamnen i Pyhäjoki kyrkby
Pyhäjoki Haraussyvyys — Trall- 
ningsdjup —1,8 m
1986 578
Pyhäjärven kalasataman huoltohallin ra- 
kentaminen — Byggande av Pyhäjärvi 
fiskehamns servicehall
Pyhäjärvi Huoltohalli — Servicehall 1986 287
O ulu — Uleäborg
Riutunkarin kalasataman parantaminen 
— Förbättring av Riutunkari fiskehamn
Oulunsalo Betoniplstolaituri+ranta- 
laituri — Hamnarm av 
betong+kaj
pituudet — längden 88 m 
ja — och 25 m 
syvyys — djup —3,5 m
1985—86 1 615
Selkäsarven suojasataman rakentaminen 
— Byggande av Selkäsarvi skyddshamn
Kemi Aallonmurtaja — Vägbrytare 
140 m
1986 677
Röytän aallonmurtajan rakentaminen 
— Byggande av Röyttä vägbrytare




Lentuakosken venesatama — Lentuakoski 
bäthamn
Kuhmo Allas ja tuloväylä — 
Bassäng och infartsled 




















Uusimaa — Nyland ..................................... _ _ _
Turku — Abo ................................................ — — —
Häme — Tavastland ..................................... — — —
Kymi — Kymmene ....................................... — — —
Mikkeli — S:t Michel ................................... 129 — 129
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .............. — — —
Kuopio ............................................................ 65 — 65
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ — — —
Vaasa — Vasa .............................................. — — _
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Osterbotten — — —
Oulu — Uleäborg ......................................... — — —
Kainuu ............................................................ — — —
Lappi — Lappland ....................................... — — —
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen — RWA ........ _ _
Saimaan kanava — Saimaa kanal — Saimaa 
Canal .......................................................... 140 140
Koko maa — Hela landet — Whole country 334 - 334
Vuonna — Ar — Year 1985 589 _ 589
1984 568 80 648
1983 1 961 — 1 961
1982 1 545 — 1 545
2.4 Vesitietöihin käytetyt työmäärärahat — För vattenvägsarbeten använda arbetsanslag — P ro je c t a p p ro p r ia t io n  u se d  fo r  
















Uusimaa — Nyland ..................................... 1 844 1 844
Turku — Abo ................................................ 3190 990 4180
Häme — Tavastland ..................................... 1 792 — 1 792
Kymi — Kymmene ....................................... — — —
Mikkeli — S:t Michel ................................... 2179 710 2 889
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .............. 4185 2 880 7 065
Kuopio ............................................................ 3 356 3 540 6 896
Keski-Suomi — Mellersta Finland ............ 2215 1 150 3 365
Vaasa — Vasa .............................................. 1 959 1 050 3 009
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Osterbotten 489 300 789
Oulu — Uleäborg ......................................... 1 261 3 600 4 861
Kainuu ............................................................ — 206 206
Lappi — Lappland ....................................... — — —
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen — RWA ........ 479 479
Saimaan kanava — Saimaa kanal — Saimaa 
Canal .......................................................... 1 603 500 2103
Koko maa — Hela landet — Whole country 24 552 14 926 39 478
Vuonna — Ar — Year 1985 39 971 15 540 55 511
1984 37 260 15 445 52 705
1983 35 064 19 500 54 564
1982 20 878 34 829 55 707
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3. Käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll — Running and maintenance
3.1. Kanavien liikennekausi ja vuosikustannukset — Kanalernas trafikeringstid och ärskostnader — Navigating season and 







Kanavat ja avattavat sillat 




























Vuoksen vesistö — Vuoksens vattendrag
Saimaan kanava — Saima kanal ........................................... 4.4. 21.1. 10 885 12686 6 835 30 406
Laivaväylä Iso-Saimaa — Mikkeli — Farleden Stor-Saimen 
-  S:t Michel
Kirkkotaipaleen avokanava — Kirkkotaipale öppna kanal 15 15
Varkaantaipaleen avokanava — Varkaantaipale öppna 
kana l..................................................................................... _ _ _ 127 _ 127
Väätämönsalmen avokanava — Väätämönsalmi öppna 
kana l..................................................................................... _ _ _ 1 _ 1
Siikasalmen avokanava — Siikasalmi öppna kanal ....... — — — 3 — 3
Laivaväylä Lappeenranta — Savonlinna — Kuopio — Iisalmi
Farleden Villmanstrand — Nyslott — Kuopio — Iisalmi 
Kutveleen avokanava — Kutvele öppna kanal ................
Sitkoinleuansalmen avokanava — Sitkoinleuansalmi 
öppna kanal ....................................................................... _ _ _ 1 _ 1
Selkäsaaren—Kallaveden väylä — Selkäsaarl—Kallavesi 
farleden ................................................................................ _ _ _ 46 _ 46
Taipaleen kanava ja avattava silta — Taipale kanal och 
rörliga bro ........................................................................... 22.4. 7.1. 583 664 _ 1 247
Alajärven, Pitkälänniemen, Piensaaren, Pussilantaipa- 
leen, Muuraispuron ja Rahasalmen avokanavat — Ala­
järvi, Pltkälännlemi, Piensaari, Pussilantalpale, Muu- 
ralspuro och Rahasalml öppna kana ler........................ 50 50
Konnuksen kanava — Konnus kanal ............................... 22.4. 24.12 586 418 — 1 004
Ahkiolahden kanava — Ahkiolahti kana l.......................... 23.5. 5.12. 204 64 — 268
Nerkoon kanava ja avattava silta — Nerkoo kanal och 
rörliga bro ........................................................................... 23.5. 5.12. 194 69 _ 263
Kihlovirran avokanava — Kihlovlrta öppna kanal ........... — — — — — —
Laivaväylä Savonlinna — Heinäveden reitti — Kuopio 
Farleden Nyslott — Heinävesi sträten — Kuopio
Oravin avokanava — Oravl öppna kanal .......................... 20 20
Pilpan kanava — Pilppa kanal ........................................... 12.5. 28.11. 207 85 — 292
Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna kana l___ — — — 10 190 200
Vihovuonteen kanava — Vihuvuonne kana l..................... 12.5. 28.11. 303 93 — 396
Kerman kanava ja avattava silta — Kerma kanal och 
rörliga bro ........................................................................... 12.5. 28.11. 215 73 _ 288
Karvion kanava — Karvlo ka n a l.......................................... 12.5. 28.11. 238 183 204 625
Kortekannaksen avokanava — Kortekannas öppna kanal — — — 8 — 8
Laivaväylä Kaavinjärvi — Rikkavesi — Juojärvi — Varisvesi 
Farleden Kaavinjärvi — Rikkavesi — Juojärvi — Varisvesi
Varistaipaleen kanava ja avattava silta — Varistaipale 
kanal och rörliga bro ........................................................ 12.5. 28.11. 282 403 685
Välikanava — Mellan kanal ................................................. — — — 1 — 1
Taivallahden kanava ja avattava silta — Taival lahti kanal 
och rörliga b ro .................................................................... 12.5. 28.11. 236 126 170 532
Kaavinkosken avokanava — Kaavinkoskl öppna kanal — — — — — —
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L a iv a v ä y lä  V u o tjä rv i —  S y v äri —  F a rle d e n  V u o tjä rv i —  S yväri
Lastukosken kanava — Lastukoski kanal ............................ 23.5. 1.10. — 30 — 30
Laivaväylä Haponlahti —  Joensuu — Nurmes
Farleden Haponlahti — Joensuu —  Nurmes
Haponlahden avokanava — Haponlahti öppna kanal . . . 3 3
Kivisalmen avokanava — Kivisalmi öppna kana l............. — — — — — —
Tikankaivannon avokanava — Tikankaivanto öppna kanal 
Joensuun kanava ja avattava silta — Joensuu kanal och
— — — — — —
rörliga bro ..........................................................................
Kuurnan kanava ja avattava silta — Kuurna kanal och
22.5. 5.12 436 152 — 588
rörliga bro .......................................................................... 22.5. 5.12. 316 212 — 528
Kaltimon kanava — Kaltimo kanal .................................... 22.5. 5.12. 312 152 — 464
Kym ijoen vesistö —  K ym m ene älvs vattendrag
Laivaväylä Lahti —  Jyväskylä ja Lahti — H einola sekä sivu-
väylät —  Ferleden Lahti — Jyväskylä och Lahti —  H einola  
jäm te sidofarleder
Vääksyn kanava ja avattava silta —  Vääksy kanal och
rörliga bro 20.5. 30.11, 357 58 — 415
Kalkkisten kanava —  Kalkis kanal .......................................... 24.3. 27.11. 307 147 — 454
Kellosalmen avokanava — Kellosalmi öppna ka n a l........ — — — 3 — 3
Likaisten avokanava —  Likainens öppna kanal ................ — — — — — —
Laivaväylä Keitele — lisvesi —  Pielavesi ja  sivuväylät
Farleden Keitele — lisvesi — Pielavesi jäm te sidofarleder
Listonsalmen avokanava —  Listonsalmi öppna kanal . . .
Neiturin kanava —  Neituri kanal .............................................. 23.5. 5.12. 219 48 — 267
Kiesimän kanava — Kiesimä kanal ................................... 23.5. 5.12. 221 61 — 282
Kerkonkosken kanava — Kerkonkoski kanal .................... 23.5. 5.12. 206 136 — 342
Säynätsalmen avokanava —  Säynätsalmi öppna kanal — — — — — —
Kuttakosken avokanava —  Kuttakoski öppna kanal . . . . — — — — — —
Kolun kanava —  Kolu kanal ...................................................... 23.5. 5.12. 270 61 — 331
Säviänvirran avokanava — Säviänvirta öppna kanal . . . . — — — 5 — 5
Kokem äenjoen vesistö — Kum o älvs vattendrag
Laivaväylä H äm eenlinna —  Tam pere sekä H äm eenlinna —
Längelm äki — Hauho —  Farleden Tavastehus — Tam  m er- 
fors samt Tavastehus — Längelm äki — Hauho
Kaivannon avokanava — Kaivanto öppna kanal .............. — — — — — —
Apian avokanava — Apia öppna kana l.................................. — — — — — —
Valkeakosken kanava —  Valkeakoski kana l........................ 18.5. 21.11. 320 50 — 370
Lempäälän kanava —  Lempäälä ka n a l..................................
Kaivannonsalmen avokanava —  Kaivannonsalmi öppna
6.5. 3.11. 372 61 — 433
kana l................................................................................................. — — — — — —
Laivaväylä Tam pere — Virrat ja Vilppula
Farleden Tam m erfors — Virdois och Filpula
Muroleen kanava ja avattava silta —  Murole kanal och
rörliga bro .......................................................................... 8.5. 19.11. 259 33 — 292
Kautun avokanava — Kauttu öppna kanal .......................
Visuveden avokanava ja avattava silta — Visuvesi öppna
— — 48 30 — 78
kanal och rörliga bro .......................................................
Herraskosken kanava ja avattava silta — Herraskoski
19.5. 18.11. 272 34 — 306
kanal och rörliga bro ....................................................... 19.5. 18.11. 131 71 — 202
M erenrannikko — Havskusten
Strömman avokanava ja avattava silta —  Strömma öppna
kanal och rörliga bro ................................................................ 12.4. 10.12. 257 56 101 414
Jomalvikin avokanava — Jomalviks öppna kanal ............ - - - 10 - 10
Kaikkiaan —  Inalles - - 18 236 16 559 7 500 42 295
Vuonna —  Ar Year -T o ta l 1985 17 019 15915 7 325 40 259
1984 15 976 26373 4 721 47 070
1983 14715 19192 33 909
1982 13555 12180 3816 29 551
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN OMA HENKILÖSTÖ VUOSINA 1960— 1986 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS EGEN PERSONAL ÄREN 1960— 1986
O W N  S T A F F  O F  R O A D S  A N D  W A T E R W A Y S  A D M IN IS T R A T IO N  IN  1 9 6 0 -1 9 8 6
Työsopimussuhteiset — Personal i arbetsförhällande — S ta ll on contract basis




I ' I I ■ I------ '------ '------» 1 T  — » — I-----1--------* I 1 1 I ............................................ ’ I
1960 1965 1970 1975 1980 1985
9 8
1 Tie- ja vesirakennuslaitoksen oma henkilöstö — Väg- och vattenbyggnadsverkets egen personal
— Own staff of the Roads and Waterways Administration
Vakina inen henkilöstö  
O rd ina rie  personal 
P e rm a n e n t s ta f f
M äärä­
a ika inen
hen k ilö s tö
Icke -o rd i-
Yhteensä
Summ a
T o ta l
Piiri
D is tr ik t
D is t r ic t
Y le is- ja 
kesk ijoh to  
A llm än  och 
m ellan- 
ledn ing 
G e n e ra l a n d  
m id d le  
m a n a g e m e n t




P ro d u c tio n
m a n a g e m e n t
T ekn inen  H a llin n o lli-  
es iku n ta - nen es ikun ta - 
h e n k ilö s tö  hen k ilö s tö
T ekn isk  A d m in is tra tiv  
s tabs- stabs­
persona l persona l
T e c h n ic a l A d m in is tra t iv e  
m a n a g e m e n t m a n a g e m e n t  
s ta f f  s ta f f
H a llin n o lli­
nen suo ritus- 
hen k ilö s tö
A d m in is tra tiv
pres ta tions-
persona l
A d m in is t ra t iv e
p e r fo rm in g
s ta f f
T uo tann on
su o ritu s -
hen k ilö s tö
P rodu k tions
presta tions-
persona l
P e rfo rm in g  
s ta f f  in  
P ro d u c t io n
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
narie
persona l
T e m p o ra ry
s ta f f
31.12.
1986
Uusimaa — Nyland .............. 7 274 45 2 1 214 469 1 030 191 1 221
T urku — Ä b o .......................... 6 267 33 16 224 662 1 208 306 1 514
Häme — Tavastland.............. 6 243 30 18 189 473 959 135 1 094
Kymi — Kymmene ................ 5 138 23 7 134 279 586 162 748
Mikkeli —  S:t Michel ............ 6 150 21 8 129 350 664 199 863
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 6 135 30 8 137 312 628 128 756
Kuopio .................................... 7 152 35 8 137 341 680 187 867
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land................................. 7 182 25 1 0 142 301 667 177 844
Vaasa — V asa........................ 6 243 32 1 0 187 419 897 217 1 114
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Österbotten....... 5 105 23 8 1 1 0 199 450 85 535
Oulu — Uleäborg ................. 8 178 32 7 141 334 700 146 846
Kainuu .............................................. 7 1 2 1 2 0 9 124 230 511 127 638
Lappi —  Lappland .................... 5 250 36 1 2 192 410 905 290 1 195
Tie- ja vesirakennushallitus 
—  Väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen —  RWA ___ 32 1 0 2 176 118 232 15 675 1 676
Saimaan kanava —  Saima 
kanal —  Saimaa C anal. . . . 4 13 7 2 21 1 2 1 168 13 181
Koko maa —  Hela landet —
Whole country ........................ 117 2 553 568 262 2 313 4 915 10 728 2 364 13 092
1.1 Virkasuhteinen henkilöstö — Personal i tjänsteförhällande — C iv il servants
V akina inen henkilöstö  
O rd ina rie  persona l 
P e rm a n e n t s ta f f
M äärä­
a ika inen
hen k ilö s tö
Icke -o rd i-
Yhteensä
Summ a
T o ta l
Piiri
D is trik t
D is t r ic t
Yleis- ja 
kesk ijoh to
A llm än  och
m ellan-
ledn ing
G e n e ra l a n d
m id d le
m a n a g e m e n t




P ro d u c tio n
m a n a g e m e n t
T ekn inen  H a llin n o lli-  
es ikun ta - nen es ikunta  
h e n k ilö s tö  henk ilös tö
T ekn isk  A d m in is tra tiv  
s tabs- stabs­
persona l personal
T e c h n ic a l A d m in is t ra t iv e  
m a n a g e m e n t m a n a g e m e n t  
s ta f f  s ta f f
H a llin n o lli­
nen suo ritus- 
hen k ilö s tö
A d m in is tra tiv
pres ta tions-
personal
A d m in is t ra t iv e
p e r fo rm in g
s ta f f
T uo tann on
su o ritu s -




P e r fo rm in g  
s ta f f  in  
p r o d u c t io n
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
narie
persona l
T e m p o ra ry
s ta f f
31.12.
1986
Uusimaa — Nyland .............. 7 63 10 10 65 155 155
Turku — Ä b o .......................... 5 91 14 12 85 5 212 — 212
Häme — Tavastland.............. 6 83 16 10 73 18 206 _ 206
Kymi — Kymmene ................ 5 54 16 4 53 — 132 1 133
Mikkeli — S:t Michel ............ 6 72 15 5 60 8 166 — 166
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 5 67 14 7 57 10 160 160
Kuopio .................................... 6 63 17 4 42 16 148 — 148
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .................................... 7 63 15 8 67 160 160
Vaasa — V asa ........................ 5 76 14 6 64 — 165 _ 165
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta Ö sterbotten....... 5 45 16 5 39 110 110
Oulu — Uleäborg ................. 6 82 19 5 61 — 173 _ 173
Kainuu .................................... 7 53 10 6 44 — 120 _ 120
Lappi — Lappland ................ 4 68 19 9 57 — 157 — 157
Tie- ja vesirakennushallitus 
— Väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen — RWA . . . . 32 45 92 46 152 10 377 377
Saimaan kanava — Saima 
kanal — Saimaa C anal__ 4 1 3 2 46 56 7 63
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................... 110 926 290 139 919 113 2 497 8 2 505
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1.2 Työsopimussuhteinen henkilöstö — Personal i arbetsförhällande — S ta f f  o n  c o n tra c t  b a s is
Vakinainen henkilöstö 
Ordinarie personal 







T o ta l
Piiri
Distrikt






G e n e ra l a n d  
m id d le  





P ro d u c t io n







T e c h n ic a l
m a n a g e m e n t







A d m in is t ra t iv e
m a n a g e m e n t







A d m in is t ra t iv e
p e r fo rm in g







P e r fo rm in g  
s ta f f  in  
p ro d u c t io n
Yhteensä
Summa
T o ta l
narie
personal
T e m p o ra ry
s ta f f
31.12.
1986
Uusimaa — Nyland .............. 211 35 n 149 469 875 191 1 066
Turku — Ä b o .......................... 1 176 19 4 139 657 996 306 1302
Häme — Tavastland.............. — 160 14 8 116 455 753 135 888
Kymi — Kymmene ................ — 84 7 3 81 279 454 161 615
Mikkeli — S:t Michel .............
Pohjois-Karjala — Norra
— 78 6 3 69 342 498 199 697
Karelen ............................... 1 68 16 1 80 302 468 128 596
Kuopio .....................................
Keski-Suomi — Mellersta
1 89 18 4 95 325 532 187 719
Finland ..................................... — 119 10 2 75 301 507 177 684
Vaasa — V asa .........................
Keski-Pohjanmaa —
1 167 18 4 123 419 732 217 949
Mellersta Ö sterbotten....... — 60 7 3 71 199 340 85 425
Oulu — Uleäborg .................. 2 96 13 2 80 334 527 146 673
Kainuu ..................................... — 68 10 3 80 230 391 127 518
Lappi — Lappland ................
Tie- ja vesirakennushallitus 
— Väg- och vattenbygg-
1 182 17 3 135 410 748 290 1 038
nadsstyrelsen — RWA __
Saimaan kanava — Saima
— 57 84 72 80 5 298 1 299
kanal — Saimaa C anal__
Koko maa — Hela landet —
— 12 4 — 21 75 112 6 118
Whole c o u n try ................... 7 1 627 278 123 1 394 4 802 8 231 2 356 10 587
2 Työmäärärahoilla palkattu henkilöstö -
appropriation
-  Med arbetsanslag avlönad personal — Staff paid from project
2.1 Oma ia urakoitsijoiden henkilöstö sekä yksityiset konemiehet toimialoittain ja kuukausittain — Egen och entreprenörers
personal samt privata maskinskötare enligt näringsgren mänadsvis
ope ra to re  b y  in d u s try  m o n th ly
— O w n and  co n tra c to rs ' s ta ff  an d  p riva te  m ach in e
Ilm o ituspä ivä  — A n m ä ln in gsda tum  — R e p o r t in g  d a te Keskim äärin  
I m edelta l
Bransch
Industry 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 30.10 28.11 31.12.
On avet 
1986
Yleisten teiden kunnossapito 
Underhäll av allmänna 
vägar — Maintenance of 
public roads ..................... 5 290 5 265 5 207 5 241 6182 6815 6 802 6194 5 881 5 476 5 293 5111 5 730
Yleisten teiden rakentaminen 
— Byggande av allmänna 
vägar — Construction of 
public roads ..................... 4 206 4 207 4 030 3 842 4 800 5 539 5 403 5 660 5 450 5 098 4 578 3 984 4 733
Yleisten teiden tutkimus ja 
suunnittelu — Undersök- 
ning och planering av all­
männa vägar — Research 
and planning o f public 
roads ................................... 778 773 759 820 935 1 030 978 939 916 924 887 836 883
Vesitiet — Vattenvägar — 
Waterways ......................... 260 319 314 292 287 253 248 229 222 294 270 273 273
Talonrakennus — Husbygg- 
nad — Construction of 
b u ild in g s ............................ 52 40 41 53 26 50 34 41 27 63 71 88 49
Keskitetyt palvelut — Cen- 
traliserade funktioner — 
Centralized services ....... 807 785 762 750 767 784 797 761 744 758 751 737 768
Yhteensä — Summa — Total 11 393 11389 11 113 10 998 12 997 14 471 14 262 13 824 13 240 12 613 11 850 11 029 12 436
Vuonna — Ar — Year 1985 11 806 11 798 11 522 11 087 13219 14 365 14 021 13 631 13 023 12 337 11 667 11 096 12 468
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2.11 Yleisten teiden kunnossapitoon työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie- ja vesirakennuspiireittäin ja kuukausittain 
—Med arbetsanslag avlönad personal för underhäll av allmänna vägar enligt väg- och vattenbyggnadsdlstrikt mänadsvis 
— S ta ff  p a id  fro m  p ro je c t  a p p ro p r ia t io n  fo r  m a in te n a n c e  o f  p u b lic  ro a d s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
Ilmoituspäivä — Anmälningsdatum — Reporting date Keskimäärin
Piiri ____________________________________________________________________________________________ I medeltal
Distrikt On average
Di st riet 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 31.10. 28.11 31.12. 1986
Uusimaa — Nyland ............ 555 543 544 567 568 583 582 572 566 574 548 542 562
Turku — A b o ........................ 779 777 737 741 835 920 926 835 768 772 751 797
Häme — Tavastland............ 513 516 527 490 622 653 615 582 531 488 505 495 545
Kymi — Kymmene .............. 319 337 323 309 400 368 396 353 354 353 334 308 346
Mikkeli — S:t Michel ........... 362 362 358 364 437 486 487 429 413 373 379 365 401
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................. 297 307 289 315 389 478 383 373 385 348 289 299 346
Kuopio ................................... 363 329 339 357 407 437 487 432 429 356 338 380 388
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 311 306 297 321 360 413 418 433 400 311 282 277 344
Vaasa — V asa ....................... 488 484 486 477 583 687 723 584 521 505 500 443 540
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten__ 214 199 197 200 244 290 282 223 219 208 190 184 221
Oulu — Uleäborg ................ 367 378 332 353 431 515 453 419 386 401 397 360 399
Kainuu .................................. 249 249 268 271 302 339 406 350 327 279 302 276 302
Lappi — Lappland .............. 473 478 510 476 604 646 644 609 582 508 478 461 539
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................. 5 290 5 265 5 207 5 241 6182 6 815 6 802 6194 5 881 5 476 5 293 5111 5 730
Vuonna — Är — Year 1985 5 495 5 504 5 443 5 464 6 379 6 866 6 763 6 349 5 885 5 572 5 403 5 269 5 866
2.12 Yleisten teiden rakentamiseen työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie-ja vesirakennuspiireittäin ja kuukausittain — Med 
arbetsanslag avlönad personal för byggande av allmänna vägar enligt väg- och vattenbyggnadsdlstrikt mänadsvis — S ta ff  
p a id  fro m  p ro je c t  a p p ro p r ia t io n  fo r  c o n s tru c t io n  o f  p u b lic  ro a d s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
Ilm o ituspä ivä  — A n m ä ln in gsda tum  — R e p o r t in g  d a te  Keskim äärin
P iiri _____________________________________________________________________________________________________  I m edelta l
D is tr ik t O n  a v e ra g e
District 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 22.8. 30.9. 31.10. 28.11 31.12. 1986
Uusimaa — Nyland ............ 562 602 609 663 660 737 635 673 638 558 559 555 621
Turku — A b o ........................ 430 446 441 448 572 567 531 517 446 450 488 451 482
Häme — Tavastland............ 346 382 342 384 540 504 544 562 611 526 492 421 471
Kymi — Kymmene .............. 191 206 211 246 317 369 331 360 363 297 231 210 278
Mikkeli — S:t Michel ........... 236 275 265 263 272 274 233 313 319 293 270 208 268
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................. 175 162 175 158 232 311 308 319 253 267 175 139 223
Kuopio ................................... 348 315 270 227 302 415 380 433 399 443 375 324 353
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 291 307 327 317 388 446 431 399 401 439 449 384 382
Vaasa — V asa....................... 460 420 390 358 465 459 540 452 383 374 342 333 415
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten__ 193 164 158 128 173 207 204 193 169 186 176 141 174
Oulu — Uleäborg ................ 200 210 225 155 204 253 264 356 303 261 241 186 238
Kainuu ................................... 292 234 167 152 245 284 215 264 272 214 192 197 227
Lappi — Lappland .............. 482 484 450 343 430 713 787 819 893 790 588 435 601
Koiko maa — Hela landet —
Whole country ................. 4 206 4 207 4 030 3 842 4 800 5 539 5 403 5 660 5 450 5 098 4 578 3 984 4 733
Vuonna — Är — Year 1985 4218 4157 4 058 3 500 4 559 5157 4 997 5130 5 069 4 659 4 283 3 867 4 472
101
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2.13 Yleisten teiden tutkimukseen ja suunnitteluun työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie- ja vesirakennuspiireittäin ja 
kuukausittain — Med arbetsanslag avlönad personal för undersökning och planering av allmänna vägar enligt väg- och 
vattenbyggnadsdistrikt mänadsvis — S ta f f  p a id  fro m  p ro je c t  a p p ro p r ia t io n  fo r  re s e a rc h  a n d  p la n n in g  o f  p u b l ic  ro a d s  b y  
ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
I lm o ituspä ivä  — A n m ä ln in g sd a tu m  — Reporting date
Piiri
D is tr ik t
Keskim äärin  
I m edelta l 
On average
District 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 31.10. 28.11. 31.12. 1986
Uusimaa — Nyland ............ 122 126 122 119 118 119 106 122 125 126 126 122 122
Turku — A b o ......................... 90 91 92 94 103 118 112 104 100 102 98 103 101
Häme — Tavastland............ 90 90 90 91 95 91 92 87 85 88 87 88 90
Kymi — Kymmene .............. 30 31 30 52 72 74 68 71 78 66 52 41 56
Mikkeli — S:t Michel ........... 43 53 51 53 53 69 62 59 54 54 51 51 55
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .............................. 33 31 31 33 42 46 45 40 41 46 44 40 39
Kuopio ................................... 36 34 33 30 48 62 59 49 56 49 51 45 46
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 48 42 41 53 57 67 60 54 50 51 51 50 52
Vaasa — V asa ....................... 79 76 78 83 100 108 104 94 79 79 80 78 87
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten___ 36 36 36 40 46 51 51 51 48 46 43 40 44
Oulu — Uleäborg ................ 44 45 45 61 66 72 68 64 56 51 52 48 56
Kainuu ................................... 33 35 29 32 35 37 38 37 44 58 50 40 39
Lappi — Lappland .............. 76 83 81 79 100 116 113 107 100 108 102 90 96
Koko m aa —  Hela landet —
Whole country .................. 778 773 759 820 935 1 030 978 939 916 924 887 836 883
Vuonna — Är — Year 1985 798 806 792 855 983 1 067 1 039 966 892 897 843 812 897
2.14 Vesitietöihin työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie- ja vesirakennuspiireittäin ja kuukausittain — Med arbetsanslag 
avlönad personal för vattenvägsarbeten enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt mänadsvis — S ta ff  p a id  f ro m  p ro je c t  
a p p ro p r ia t io n  fo r  w a te rw a y  w o rk s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
Piiri
Ilm o ituspä ivä  — A n m ä ln in gsda tum — Reporting date Keskim äärin  
I m edelta l
D is tr ik t
District 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 31.10. 28.11. 31.12.
On average 
1986
Uusimaa — Nyland ............ 6 8 15 10 8 5 8 4 6 13 18 12 9
Turku — Ä b o ......................... 8 8 10 10 9 12 28 21 15 15 10 7 13
Häme — Tavastland............ 7 8 12 16 16 18 17 11 11 9 9 8 12
Kymi — Kymmene .............. — — — — — — — — — — — — —
Mikkeli — S:t Michel ........... 33 32 33 32 28 24 22 21 21 22 21 32 27
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .............................. 47 50 43 36 33 35 31 32 29 56 46 40 40
Kuopio ................................... 28 42 45 59 36 31 30 26 18 36 25 27 34
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 17 25 26 18 14 14 12 13 13 20 24 13 17
Vaasa — V asa ....................... 15 29 25 16 17 10 6 9 11 18 13 18 16
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Ö sterbotten__ 3 4 2 3 14 8 3 5 3 3 3 3 5
Oulu — Uleäborg ................ 20 35 23 12 21 11 9 5 18 23 20 29 19
Kainuu ................................... — 1 1 1 4 — — — 1 1 1 — 1
Lappi — Lappland .............. — — — — — — — — — — — — —
Saimaan kanava — Saima 
kanal —  Saima Canal . . . 76 77 79 79 87 85 82 82 76 78 80 84 80
Koko m aa —  Hela landet —
Whole country .................. 260 319 314 292 287 253 248 229 222 294 270 273 273
Vuonna — Är —  Year 1985 340 376 354 326 346 317 283 267 257 255 218 238 299
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2.15 Talonrakennustöihin työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie- ja vesirakennuspiireittä!n ja kuukausittain — Med arbet- 
sanslag avlönad personal för husbyggnadsarbeten enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt mänadsvis — S ta ff  p a id  fro m  
p ro je c t  a p p ro p r ia t io n  fo r  c o n s tru c t io n  o f  b u ild in g s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
Piiri
Ilmoituspäivä — Anmälningsdatum — Reporting date Keskimäärin 
I medeltal
Distrikt
District 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 31.10. 28.11. 31.12.
On average 
1986
Uusimaa — Nyland ............ 9 8 6 2
Turku — Ä b o ........................ 12 — — — — — — — — — 19 20 4
Häme — Tavastland............ 11 9 9 14 — 10 7 6 — 9 — 4 7
Kymi — Kymmene .............. — — — — — — — — — 7 3 11 2
Mikkeli — S:t Michel ........... — — — — — — — — — 6 8 8 2
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .............................
Kuopio .................................. — — — — — — — — — — 16 18 3
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 13 13 14 11 7 12 13 22 22 18 1 12
Vaasa — Vasa....................... — — — — — — — — 5 3 4 3 1
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten__ 5 5 4 7 8 11 3
Oulu — Uleäborg ................ — — — — — — — — — — — — —
Kainuu ................................... 16 18 18 23 14 24 14 13 — 4 4 7 13
Lappi — Lappland .............. — — — — — — — — — — — — —
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................. 52 40 41 53 26 50 34 41 27 63 71 88 49
Vuonna — Ar — Year 1985 68 76 80 71 76 58 42 53 80 110 76 61 71
2.16 Keskitettyihin palveluihin työmäärärahoilla palkattu henkilöstö tie- ja vesirakennuspiireittäin ja kuukausittain — Med 
arbetsanslag avlönad personal för centraliserade funktioner enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt mänadsvis — S ta ff  
p a id  fro m  p ro je c t  a p p ro p r ia t io n  fo r  c e n tra liz e d  s e rv ic e s  b y  ro a d  a n d  w a te rw a y  d is t r ic t  m o n th ly
Ilmoituspäivä — Anmälningsdatum — Reporting date Keskimäärin
Piiri ________________________________________________________________________________  I medeltal
Distrikt On average
District 31.1. 28.2. 27.3. 30.4. 30.5. 30.6. 31.7. 29.8. 30.9. 31.10. 28.11. 31.12. 1986
Uusimaa — Nyland ............ 61 68 53 52 52 56 56 56 55 54 53 52 56
Turku — A b o ........................ 96 96 89 89 87 97 97 88 86 88 86 76 90
Häme — Tavastland............ 62 62 60 60 63 66 67 64 63 63 62 63 63
Kymi — Kymmene .............. 52 39 41 38 40 41 39 38 34 37 37 35 39
Mikkeli — S:t Michel ........... 42 44 44 44 44 48 46 45 44 44 44 44 44
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................. 56 56 54 54 51 54 52 51 52 52 51 50 53
Kuopio ................................... 70 69 70 71 72 74 73 75 73 73 74 70 72
Keski-Suomi — Mellersta 
F in land ............................... 59 59 59 48 59 63 66 62 60 66 63 65 61
Vaasa — V asa ...................... 67 53 54 55 57 58 62 56 54 54 54 53 56
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . . 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 45
Oulu — Uleäborg ................ 59 59 58 58 58 36 54 55 54 54 55 55 55
Kainuu .................................. 51 50 49 49 47 49 50 46 47 50 49 50 49
Lappi — Lappland .............. 87 85 86 87 92 97 90 80 77 78 78 80 85
Koko maa — Hela landet —
Whole country ................. 807 785 762 750 767 784 797 761 744 758 751 737 768
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R A H O IT U S H F IN A N S IE R IN G H F IN A N C IN G




Tulot — Inkomster — Revenues
12.28.99.7 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tu lo t — Andra inkomster inom finans-
ministeriets förvaltn ingsom räde...............................................................................................  460 317,40
12.31.24 T ie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tu lo t — Väg- och vattenbyggnadsverkets
diverse inkom ster.........................................................................................................................  16859594,71
12.31.25 U lkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustannuksista — Hos utomstäende upp-
burna andelar av vägarbetskostnader..................................................................................... 50 855 952,62
12.31.26 Tulot tie- ja vesirakennuslaitoksen maksullisesta palvelutoiminnasta — Inkomster av
väg- och vattenbyggnadsverkets avgiftsbelaga se rv ice ...................................................... 24 587 799,70
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset — Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag .....................................................................................................................  578135,17
12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti — Inkomst vid föryttring
av statsjord och inkomstbringande rättigheter ...................................................................  2776655,00
12.39.09 Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut — Dagtraktamenten,
moderskapspengar och socialskyddsavgifter tili staten .....................................................  16586198,52
12.39.10 Muut sekalaiset tu lot — Andra diverse inkomster .................................................................. 4482 420,10
117 187 073,22
Virastojen väliset tilito im et — Transaktioner mehän ämbetsverken — Transactions bet­
ween government offices
6611 Lähetteiden tili — Remisskonto ...................................................................................................  47 281 719,29
6613 Menojen siirto tili — U tg iftsg irokon to ........................................................................................... 4168 734 930,09
4 216 016 649,38
6020 Valtion tilivelka joulukuun 31 p:nä 1986 — Statens kontoskuld den 31 december 1986 306573692,51
Yhteensä — Summa — Total 4 639 777 415,11
60 20 T ie - ja  vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1986 — Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1986 ..................................................  197 391 664,31
Menot — Utgifter — Expenditure
25.50.77 Työsiirto lo ille järjestettävät työ t — Arbeten för a rbetsko lon ier...........................................  12 200 000,00
28.80.02.2 Virkamiesharjoittelijoiden palkkiot — Tjänstemannapraktikanternas arvoden ................  10474,06
28.80.02.3 Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden ............................................................. 27 855,00
28.80.02.9 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................................................................  2 907,84
28.80.23 Työterveyshuollon kehittäminen — Utvecklande av företagshälsovärden.........................  470000,00
28.80.95 Lakiin ja asetukseen perustuvat menot — Utgifter som baserar sig pä lag eller förordning 5 889 899,00
30.99.41 Vuotoksen alueen kehittäminen — Utvecklande av Vuotos region ...................................... 3 000 000,00
31.20.01.1 Perus- ja sopimuspalkkaisten sekä ylimääräisten virkamiesten palkkaukset — Löner för
tjänstemän med grund- eller avtalslön eller extraordinarie tjänstemän ........................  216520981,32
31.20:01.2 Tilapäisten palkkiot — Tillfä lliga funktionärers arvoden ........................................................  226444,51
31.20.01.3 Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande........................................................................... 90924843,81
31.20.01.5 Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden .............................................................  71 252,71
31.20.01.6 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................. , ............................................  22764901,59
31.20.29 Muut kulutusmenot — Övriga konsum tionsutg ifter.................................................................  55 376 461,60
31.20.71 Tietokoneiden ja toimistokalusteiden hankkiminen — Anskaffning av datamaskiner och
kontorsinventarier .......................................................................................................................  16 700 000,00
31.24.14 Yleisten teiden kunnossapito — Underhäll av allmänna vägar ............................................ 1 516 000 000,00
31.24.35 Katumaksulain mukaiset korvaukset — Ersättningar enligt gatuavgiftslagen ..................  32921 590,00
31.24.50 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon — Statsbidrag för underhäll av enskilda
vä g a r...............................................................................................................................................  81 770 222,60
31.24.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen — Statsbidrag för byggande av enskilda
väga r...............................................................................................................................................  20 000 000,00
31.24.52 Yleisistä teistä annetun lain mukainen korkotuki — Räntestöd enligt lagen om allmänna
väga r...............................................................................................................................................  67 027,61
31.24.70 Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventarier .............................................................. 147 000000,00
31.24.74 Talonrakennukset— Husbyggen.................................................................................................. 30499 778,59
31.24.77 Yleisten teiden tekeminen — Byggande av allmänna vägar:
31.24.7701 Uudenmaan tie -ja  vesirakennuspiiri — Nylands väg-och vattenbyggnadsdistrikt ......... 240000000,00
31.24.77 02 Turun tie- ja vesirakennuspiiri — Abo väg- och vattenbyggnadsdistrikt ...........................  167 000000,00
31.24.77 03 Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri — Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt ........  186 000 000,00
31.24.77 04 Kymen tie- ja vesirakennuspiiri — Kymmene väg- och vattenbyggnadsdistrikt................ 73 000 000,00
31.24.77 05 Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri — S:t Michels väg- och vattenbyggnadsdistrikt ..........  64 000000,00
31.24.77 06 Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri — Norra Karelens väg- och vattenbyggnads­
distrikt ............................................................................................................................................ 48 700 000,00
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R A H O ITU SM IF IN A N S IER IN G H IF IN A N C IN G
1 (jatk. — forts, —cont.)
P ä ä ti l ik o o d i
H u v u d k o n to k o d  m k
C o d e
31.24.7707 Kuopion t ie - ja  vesirakennuspiiri — Kuopio väg-och  vattenbyggnadsdistrikt .................  82700000,00
31.24.77 08 Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Finlands väg- och vattenbyggnads­
distrikt ......................................................................................................................* ....................  108 800 000,00
31.24.7709 Vaasan t ie - ja  vesirakennuspiiri — Vasa väg-och vattenbyggnadsdistrikt ........................  112700000,00
31.24.77 10 Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Österbottens väg- och vatten­
byggnadsd istrikt...........................................................................................................................  46 000 000,00
31.24.77 11 Oulun t ie - ja  vesirakennuspiiri — Uleäborgs väg -och  vattenbyggnadsdistrikt ...............  69200000,00
31.24.77 12 Kainuun t ie - ja  vesirakennuspiiri — Kainuu väg-och  vattenbyggnadsdistrikt ................. 44900000,00
31.24.77 13 Lapin t ie - ja  vesirakennuspiiri — Lapplands väg-och  vattenbyggnadsdistrikt.................. 117 300 000,00
31.24.77 1 4 Muut tie- ja siltatyöt — Övriga väg- och broarbeten ................................................................  17 599 981,32
31.24.7715 Tutkimus ja suunnittelu — Undersökning och planering ......................................................  179400000,00
31.24.78 U lkopuolisille tehtävät työt — Uppdrag ät utom stäende.......................................................  67927588,85
31.24.88 Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset — Anskaffning av jordomräden
och ersättningar enligt väg lagen.............................................................................................. 113516904,00
31.27.01 1 Perus- ja sopimuspalkkaisten sekä ylimääräisten virkamiesten palkkaukset — Löner för
tjänstemän med grundlön avtalslön eller extraordinarie tjänstemän ............................... 8 751 289,96
31.27.012 Tilapäisten palkkiot — Tillfä lliga funktionärers a rvo d e n ......................................................... 3 116001,18
31.27.01 3 Työsuhdepalkat — Löner i a rbetsförhällande............................................................................  2 924 660,41
31.27.015 Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden .............................................................  623741,92
31.27.016 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................................................................  1 130 229,66
31.27.09 Saimaan kanavan hoitokunta — Förvaltningsnämden för Saima kanal ............................. 575 046,57
31.27.14 Käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll ..........................................................................  19700000,00
31.27.29 Muut kulutusmenot — Övriga konsum tionsutg ifte r.................................................................  3142909,38
31.27.31 Veneilysatamien rakentamisen valtionapu — Statsbidrag för byggande av smäbäts-
hamnar ..........................................................................................................................................  1 300 000,00
31.27.40 Keskuskalasatamien rakentamisen valtionapu — Statsunderstöd fö r byggande av
centrala fiskehamnar ......................................................................................................................  950 000,00
31.27.43 Tahkoluodon syväsataman rakentamisen korkotuki — Räntestöd för byggande av en
djuphamn i Tahkoluoto .............................................................................................................  1 902781,48
31.27.70 Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventarier .............................................................. 3500000,00
31.27.74 Talonrakennukset — Husbyggen.................................................................................................. 900000,00
31.27.77 Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten .................................................................................................  27 869760,12
31.27.88 Vesitiealueiden hankkiminen — Anskaffning av omräden för vattenvägar .......................  510 000,00
34.50.021 Valtion työtehtävät — Statens arbetsuppg ifte r...........................................................................  8 832 964,11
34.50.02 9 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ................................................................................. 650050,36
34.50.62 Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin — Statsbidrag tili investeringar grundat
pä sysselsättningsfrämjande ..................................................................................................... 4599090,00
34.50.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi — Investeringsutgifter för tryggande av
sysselsättningen...........................................................................................................................  151 062 660,64
4 233 230300,25
V irasto jen väliset tilito im et — Transaktioner m ellan  äm betsverken — Transactions be­
tween government offices
6611 Lähetteiden tili — Remisskonto ...................................................................................................  88 770 051,53
6614 Tulojen siirto tili — Inkomstgirokonto ......................................................................................... 120385399,02
209155 450,55
Yhteensä — Sum m a —  Total 4 639 777 415,11
Vuonna — Ä r — Vear 1985 4244138905,31
1984 3 945 380105,94
1983 3 840 962 938,86
1982 3 477 788 031,56
106
2 Menot — Utgifter — Expenditure
Varsinaiset Työsiirtola- Työllisyys- Yhteensä
määrärahat määrärahat määrärahat Summa
Ordinarie Arbetskoloni- Sysselsätt- T o ta lanslag anslag ningsanslag
P e rm a n e n t A p p ro p r ia t io n s  A p p ro p r ia t io n s
a p p ro p r ia t io n s fo r  w o rk  in f o r  e m p lo y -
la b o u r  c a m p s m e n t p r o m o t io n
Hallin to- ja käyttöm enot —  Förvaltnings- och driftskostnader —
1 000 mk
Management and operating c o s ts ................................................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen —
421954 — — 421 954
RWA ........................................................................................................................................... 89 527 — — 89 527
Piirihallinto —  Dlstrlktsförvaltnlngen —  District administration ............ 296 438 — — 296 348
Vesitiet — Vattenvägar —  Waterways .........................................................
Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma utgifter —
20 273 — — 20 273
Miscellaneous overheads .............................................................................................. 15 806 — — 15 806
Työ- ja hankintam äärärahojen käyttö —  Användning av arbets- och
anskaftningsanslag —  Use o f project and purchase appropriations . . . 3 392 913 12 200 151 062 3 556 175
Kunnossapito —  Underhâll —  Maintenance ........................................................... 1 622 652 - 2 230 1 624 882
Yleiset tiet —  Allmänna vägar —  Public roads ....................................................
Katumaksulain mukaiset korvaukset —  Ersättnlngar enllgt gatuavglfts-
1 489 048 — 2 230 1 491 278
lagen —  Compensation according to the Act on Street C harge .........
Yksityisten teiden valtionapu —  Statsbldrag för byggande av enskilda
32 922 32 922
vägar —  Government grants for private roads ................................................ 81 770 — — 81 770
Vesitiet —  Vattenvägar —  Waterways ........................................................................ 18912 — — 18912
Rakentam inen —  Byggande —  Construction ........................................... 1 770 261 12 200 148832 1 931 293
Yleiset tiet —  Allmänna vägar —  Public roads ....................................................
Yksityisten teiden valtionapu —  Statsbldrag för byggande av enskilda
1 504 492 12 200 123 544 1 640 236
vägar —  Government grants for private roads ......................................
Ulkopuolisille tehtävät työt — Uppdrag ät utomstäende —
23 743 23 743
Commissions................................................................................................ 67 928 — — 67 928
Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset — Anskaffning av
jordomräden och ersättnlngar enllgt väglagen —  Acquisition of land and 
compensation according to the Road A c t ................................................................ 113 534 _ _ 113 584
Vesitietyöt —  Vattenvägsarbeten —  Waterway works ..................................... 24 552 — 14 926 39 478
Satamien valtionavut —  Statsbidrag för hamnar —  Subsidies for ports 
Talonrakennustyöt —  Husbyggnadsarbeten —  Construction of
2 862 — — 2 862
buildings ....................................................................................................................................... 33100 — 10 362 43 462
Kaluston hankinta —  A nskaffning av inventarier —  Purchase of equipment 158 898 - - 158898
M enot kaikkiaan —  Sum m a utgifter —  Expenditure total 3 973 149 14 500 130 747 3 847 396
Vuonna —  Âr —  Year 1985 3 702149 14 500 130747 3 847 396
1984 3 327 439 21 900 183 994 3 533 333
1983 3 213 655 22 000 216610 3 452 265
1982 2 776 590 22 600 294 546 3 093 736
2.1 Hallinto- ja käyttömenot —  Förvaltnings- och driftsutgifter — M a n a g e m e n t a n d  o p e ra t in g  c o s ts
Tie- ja vesirakennus- Piirihallinto Vesitiet Sekalaiset Yhteensä
Pürj hallitus Distriktsförvaltning Vattenvägar yhteiset menot Summa
Distrikt Väg- och vattenbygg- D is t r ic t W a te rw a y s Diverse gemensamma T o ta l
D is t r ic t  nadsstyrelsen a d m in is t ra t io n utgifter
R o a d s  a n d  W a te rw a y s M is c e lla n e o u s
A d m in is t ra t io n o v e rh e a d s
1 000 mk
Uusimaa — N yland........................................... — 27 435 — 1392 28 827
Turku — Ä b o ..................................................... — 30 467 189 1 016 31 672
Häme — Tavastland ......................................... — 27 616 1 499 1 208 30 323
Kymi — Kymmene ........................................... — 20 026 — 536 20 562
Mikkeli — S:t Michel ........................................ — 19128 1 236 667 21 031
Pohjols-Karjala — Norra Kare len................... — 20 320 812 1 238 22 370
Kuopio ................................................................ — 20 763 1 928 1 509 24 200
Keski-Suomi — Mellersta Finland ................. — 22 572 — 727 23 299
Vaasa — Vasa .................................................... — 26 299 — 794 27 093
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . — 14 773 — 789 15 562
Oulu — Uleäborg............................................... — 24 743 — 1 593 26 336
K ainuu.................................................................. — 18 940 — 688 19 628
Lappi — Lappland.............................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
— 23 266 — 2 574 25 840
vattenbyggnadsstyrelsen — R W A .............. 89 527 — — 412 89 939
Saimaan kanava — Saima kanal — Saimaa Canal — — 14 609 663 15 272
Koko maa — Hela landet — Whole country . 89 527 296 348 20 273 15 806 421 954
Vuonna — Ar — Year 1985 85 613 292 573 19 939 13 093 411 218
1984 78 429 265 395 18 438 13 630 375 892
1983 74 063 243 356 17147 11 205 345 771
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Työ- ja hankintamäärärahat — Arbets- och anskaffningsanslag 







Kunnossapito Rakentaminen Kaluston hankinta 




1950 ............... 3 823 25 899 39 283 3 000 72 005
1955 ............... 7129 57 558 113 878 12 000 190 565
1960 ............... 16 651 96131 319 838 9 000 441 620
1961 ............... 19320 107 846 310819 13750 451 735
1962 ............... 21 593 131 499 309 646 13 750 476 488
1963 ............... 25419 144 884 326 298 10 000 506601
1964 ............... 32 061 160 759 422 095 9 579 624 494
1965 ................ 44 885 180 833 513 301 21 139 760158
1966 ............... 58475 193 718 563 520 49 640 865 353
1967 ............... 66 228 205 096 569 941 35 320 876 585
1968 ............... 80114 216 280 621 443 18 275 936112
1969 ............... 104 401 230 931 557 565 13 754 906651
1970 ............... 110538 252 179 511 934 12 880 887 531
1971 ............... 102 672 281 988 575114 14 208 973982
1972 ............... 115 032 371 724 644 999 12 641 1 144 396
1973 ............... 127 245 396 274 699 950 22 150 1 245 619
1974 ............... 145 838 488 689 708 546 20 462 1 363 532
1975 ............... 173 509 571 434 777 422 33 472 1 555 837
1976 ............... 183 297 636 280 846 977 64 145 1 730 699
1977 ................ 195543 671 247 834 515 111 263 1 812 568
1978 ............... 207 155 673 936 897 368 71 446 1 849 905
1979 ............... 225 779 812166 1 068 673 82 849 2 189 466
1980 ................ 252 154 914 224 1 261 804 83 384 2 511 566
1981 ................ 286 886 1 028 591 1 396156 88 437 2 800 070
1982 ................ 313 410 1 126 023 1 560 230 94 073 3 093 736
1983 ................ 345 771 1 341 905 1 628 252 136 337 3452 265
1984 ................ 375 892 1 421 599 1 631 384 104 458 3533 333
1985 ................ 411218 1 598 533 1 709 697 127 948 3 847 396
1986 ................ 421 954 1 624 882 1 931 293 158 898 4137 027
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RAHOITUS lÜFINANSIERINGHfcFINANCING
3.1. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN MENOT VUOSINA 1950—1986 VUODEN 1986 KUSTANNUSTASOSSA, MMK 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS UTGIFTER ÄREN 1950—1986 I 1986 ÄRS KOSTNADSNIVÄ, MMK
E X P E N D ITU R E  O F  R O A D S  A N D  WA TERW A YS A D M IN IS T R A T IO N  IN  1 9 5 0 -1 9 8 6  A T  1986 LEVEL O F CO STS, M ILL  F IM
□  Kaluston hankinta — Anskaffning av Inventarier P u rc h a s e  o f  e q u ip m e n t
□  Rakentaminen — Byggande — C o n s tru c t io n
□  Kunnossapito — Underhäll — M a in te n a n c e
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